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exécution   d’un   programme   ou   d’une   séquence   se   trouvent   dévalués,   réduits   à   une   espèce 
inférieure à l’intérieur d’une hiérarchie implicite des activités.
Dès lors, une philosophie de l’action qui se voudrait pensée du suivi strict d’une règle dans 




savoir,   d’une  mémoire   et   d’une   intelligence   de   la   main11.   Dans   un   contexte   différent,   les 
ergonomes12 ont constaté que le travail prescrit n’était jamais équivalent au travail réel. Dès lors, 
la réflexion sur les savoir­faire doit prendre en compte l’ensemble des activités humaines dans 
leur   universalité,   sans   tracer   de  manière  a   priori  des   domaines   étrangers   où   telle   activité 
fonctionnerait différemment pour le sujet qui s’y adonne.
Cet écart entre le prescrit et le réel fournit­il la preuve que les savoir­faire tiennent de l’irrationalité ? 
Comment  maintenir   un   postulat   de   cohérence   ou   de   lisibilité   potentielle   des   savoir­faire,   tout   en 




























vitale   de   l’homme.  La  primauté   de   la   puissance   pourrait   tendre   à   l’impossibilité   de   lier   la 













essence   d’une   humaine   condition16,   tantôt   le   savoir   comme   un   idéal   de   contemplation   et 
d’abstraction17, postule des dichotomies qui n’expliquent pas l’impossibilité de fait, de réduire le 
savoir­faire à une somme d’informations transmissibles, ou le savoir­faire à un faire pur comme 
routine,   répétition   irréfléchie   du   même,   pure   exécution   d’une   partition   préconçue   face   à 
l’impossibilité d’un agir sans pensée.
Les philosophies de l’action, quant à elles, semblent redonner leur sens à l’idée d’une unité du 
faire  et  du   savoir :   c’est   en  ce   sens  qu’Aristote  oppose   l’action  à   la  production18,   que  Kant 
réconcilie   la   liberté  et   la  nécessité  dans  la   faculté  de  juger  et  dans   l’art.  Cependant,  dans   le 
premier cas, seule la  pr©xi$  permet d’agir à  partir de valeurs,   tandis que dans le second, la 
production artistique, avec les Beaux­Arts, retrouve l’idée de valeur, mais elle est disjointe des 
autres modes de production comme l’artisanat ou l’industrie. Or, ce que met en évidence l’idée de 
savoir­faire,   c’est   une   tension   normative   entre   deux   pôles   qui   ne   peuvent   avoir   un   statut 
ontologiquement autonome :   l’analyse de  l’activité  concrète  montre qu’il  n’y a pas de  travail 
humain sans choix ni pensée, ni de faire comme pure routine ou répétition du même19.
















mode d’une continuité  neutre ou dévalorisée,  ni  sur celui  d’une discontinuité  exhaustivement 
normative et dévalorisante.































































Tableau 1: Les approches du savoir-faire, de l’action à l’activité
Cette  approche de  la  notion de savoir­faire  souligne alors  une  tension axiologique dans   le 
registre du faire entre création, action et production, entre l’expérience vécue et l’expérimentation 
scientifique, entre l’effort  individuel et  le vivre­ensemble. De l’autre côté,  dans le registre du 
savoir, un double effort vise à la fois l’organisation des productions scientifiques et leur mise en 
forme   afin   d’assurer   leur   transmission.   En   majeur,   l’esthétique,   la   philosophie   du   travail, 
l’épistémologie,   la  philosophie  morale   interrogent   les  œuvres  d’art,   l’histoire  des   techniques, 
l’histoire des sciences, et le droit institué. Sur le même mode, l’éducation transmet des schèmes 
de   comportements   et   des   valeurs   collectives   qui   trouvent   leur   sens   dans   l’idée   de   culture. 
Cependant,   en   mineur,   la   pensée   du   savoir­faire   persiste   à   souligner   le   libre   jeu   de   la 
compréhension   artistique,   le   développement   des   compétences,   l’évolution   des   méthodes 
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Idéologie Ontologie Idéologie du progrès Capitalisme













PREMIÈRE PARTIE : CONCEVOIR
Pour penser les tensions entre savoir et faire, il est nécessaire de concevoir au préalable ce 
que l’on entend par savoir et  par faire.  Dans une philosophie de l’activité,   la formation 
logique de ces concepts nous renvoie à leur formulation historique. Dans le cadre de l’usage 
auquel nous nous référons, nous situons donc cette reconnaissance conceptuelle originelle 





mêmes ?  Platon   lui­même ne  peut   faire   l’économie  de   cette  origine   culturelle,   orale   et 
collective, de la pensée. Si bien qu’il considère indispensable de distinguer clairement la 
recherche   de   savante,   l’™pist»mh,   des   autres   types   d’activités   cognitives   comme   la 
récitation de   l’aède,  afin  d’assurer   le  développement   rigoureux de  la   science.  Du coup, 
tšcnh  et  ™pist»mh  semblent se dissocier,  alors qu’ils étaient confondus ou identifiés de 








qui  est   ici  en  jeu.  De  l’autre,   la  séparation  platonicienne du faire  et  du savoir  pourrait 
entraîner   l’isolement  d’un   faire  dénué   de   toute   conscience,   et   l’abstraction  d’un   savoir 
détaché de tout rapport avec l’expérience. Dès lors, comment comprendre sans contradiction 
l’unité du savoir et du faire présente dans tout acte technique ; à partir de quels concepts, et 
en   fonction   de   quelles   normes ?   Il   s’agit   ici   de   saisir   à   quelles   conditions   l’activité 
scientifique peut trouver son autonomie sans que pour autant, l’activité technique subisse 
une  dévaluation  normative.  À  une  époque  où   la   faible   innovation   technique  côtoie  une 
créativité scientifique déterminante, faut­il justifier le fait par le droit, et faire de conformités 
sociales des normes pour les cultures avenantes ? Est­il certain que Platon ait ici indiqué le 
chemin   pris   par  Aristote,   qui   considérait   l’activité   technique   comme   essentiellement 
contrainte, indigne d’un homme libre ? C’est cette fois la question de la possibilité de la 
technique comme activité non mécanique qui est posée.




CHAPITRE UN : L’ORIGINE HOMÉRIQUE DES SAVOIR-FAIRE









la   technique   chez   les   anciens  Grecs,   nous   rencontrons   les   conditions   universelles  dans 
lesquelles l’humain travaille.
Si   cet   universel   n’apparaît   pas   d’emblée   comme   contradictoire,   il   est   en   revanche 
paradoxalement   marqué   par   le   refus   de   distinguer   l’idée   abstraite   des   phénomènes 
particuliers, ou le sujet singulier de son objet de pensée. Ainsi, le récit homérique semble 



























I. Les conditions normatives du savoir et du faire
Pour interroger les relations qui maintiennent une tension entre le savoir et le faire, il nous faut 
le savoir, qui naît historiquement dans la culture orale et collective. Il nous faut aussi le faire, qui 







science   semble   dépendre   de   ce   questionnement,   au­delà   de   l’interdiction   divine   qui   pousse 
l’homme à se soumettre à la nature.






problèmes  humains :   où   donc   trouver   la   connaissance  qui  n’a  pas   encore   conscience  d’elle­
même ? La conception du savoir dépend donc ici de celle de la raison.
1. Le mythe comme mode d’accès au savoir













Si   la   justification   rationnelle   est   quasi   absente   de   l’œuvre   homérique,   cependant   la 
compréhension du monde physique, mais aussi de l’homme, de ses savoirs singuliers et efficaces, 















contes en faveur d’un  lÒgo$  omniscient,  ce sera moins pour contester son contenu que pour 
critiquer la forme du discours et son mode d’accès à la vérité. C’est en ce sens précis que la forme 
de pensée « alogique » des textes homériques s’oppose au lÒgo$ indépendant des philosophes de 







































fournissent   une   connaissance   de   la   nature  fusiolog…a  et   des   dieux  qeolog…a.   Ils   sont   de 
« véritables  visions  des  mystères  divins »,   les  « miroirs  de vérités  surnaturelles »36.  Enfin,   ils 




















3. Les débuts d’une science concrète
L’explication   par   les   dieux   demeure   donc   rationnelle,   car   elle   indique   une   source   de 
connaissance universelle car mythique. Cependant, seule la loi scientifique semble autorisée à 
indiquer une constance dans la nature. De quel ordre les connaissances homériques sur le monde 




des   tournures   adjectivées,   participiales   ou   adverbiales,   sémantiquement   équivalentes : 
™pist£meno$, ™pistamšnw$38, e„dè$, eâ e„dè$39, „du‹a. C’est le chant lexical d’une « science 
concrète » qui s’organise et domine dans les textes homériques. Celle­ci recouvre des domaines 
multiples :   armes  et   sports,  parole  et   réflexion,  divers   travaux artisanaux ou certaines   tâches 
domestiques. Il s’agit de « connaître bien toute forme de combat »40, de parler juste et de maîtriser 
la science de la pensée, comme en témoignent plusieurs expressions homériques : « celui­là qui 
saurait,  du fond de son esprit,  parler avec mesure »41  ou « tu t’es exprimé  avec science », en 
véritable « diseur »,  comme un vrai  aède42,  ou comme « une femme s’y connaissant dans  les 
tâches irréprochables ou magnifiques »43.

























I. Les conditions normatives du savoir et du faire
d’™pist»mh : ce terme n’apparaît jamais chez lui, et même le premier n’y figure que rarement »47. 














En   effet,   si,   dans   l’Iliade  et   l’Odyssée,   produire   des   connaissances   n’est   pas   une   activité 
désintéressée   et   autonome,   il   ne   reste   pas  moins   qu’on  y   trouve  des   considérations   d’ordre 




cette « extraordinaire avance du poète sur les connaissances de son temps »54.  Dans la  Vie et  
poésie d’Homère,  Héraclite voit dans le poète « le précurseur et l’inspirateur des savants et des 
philosophes »55.










































Étudier   les   représentations  du  savoir  et   les  conditions  de   leur   transmission dans   les   textes 
anciens d’Homère, c’est donc mettre en abîme ces représentations, qui s’interrogent elles­mêmes 
sur le mode circulaire, en spirale : le savoir qu’interroge Homère,  c’est  celui  que constitue la matière même des textes de 
l’Iliade et de l’Odyssée.
















1. Multiplicité des activités concrètes
En Grèce ancienne, le travail n’est pas régi par l’économie capitaliste qui ordonne plus ou 
moins la quasi­totalité de nos sociétés contemporaines. Selon J.­P. Vernant, tandis que le travail 
moderne désigne un « grand type de conduite,  organisé  et unifié »,  en Grèce ancienne, on ne 
trouve pas « de grande fonction humaine, le travail », en tant que forme particulière et organisée 













les  différents   travaux humains  en   redistribuant  des   richesses  à  partir  d’une  généralisation  du 
travail abstrait, que mesure l’argent.
Sans subir une fonction généralisante, pourquoi l’organisation des activités humaines, en Grèce 

































« Ne   voudrais­tu   pas,   notre   hôte,   entrer   à  mon   service   [qhteušmen] ?   Je   t’enverrai   aux 
champs, à l’autre bout de l’île ; tu seras bien payé pour ramasser la pierre et planter de grands 
arbres ; je fournirais, avec le pain de tous les jours, le vêtement complet et la chaussure aux 




















publics »,   « ceux   qui   travaillent   pour   le   peuple ».   Ces   artisans   sont   des   « spécialistes   qui 
remplissent héréditairement une fonction sociale »68. Cependant, le démiurge désigne aussi « le 
devin,  le médecin (le guérisseur des maux),  le charpentier sur bois,  ou le chantre inspiré  des 




navire,  mais   aussi   les   hérauts,   les   aèdes,   les   sculpteurs   et   les   peintres,   les  musiciens,   les 







































d’Homère,  une   réponse   religieuse.  Aussi,   le   secret  de   leurs   savoir­faire  n’est  pas   tout   à   fait 
humain. Dans le cas de chefs d’œuvres, les dieux sont eux­mêmes les producteurs. C’est d’abord 











II. Les limites de la pensée technique
Une fois  que  le  savoir comme savoir­vivre et   le   faire  comme inspiration divine nous sont 
donnés dans les textes homériques comme distincts et entrelacés à la fois, il reste à mesurer la 










II. Les limites de la pensée technique









contemplation  distanciée ?   Il   conviendra alors  de  saisir   la  spécificité  de   la  norme homérique 
d’humanité qui permet de juger des différentes activités de cognition ou de transformation de la 
nature.
A. Les valeurs des activités
Nous avons maintenant un faire légitimé par le monde divin, ainsi qu’un savoir justifié par les 
besoins humains. Comment ces deux espaces se concilient­ils ? En effet, d’aucun soutiennent la 
thèse  d’une  irréductibilité  du savoir  à   la   technique,  comme J.­P.  Vernant,  pour  lequel   il  y  a 
stagnation de la technique, voire de l’économie antique, en raison d’un faire qui n’est pas soumis 
aux exigences  d’un savoir  en connaissance de cause.  En revanche,  si   le  savoir et   le   faire  se 
croisent,   il  doit  être  possible  de   les  mesurer  à   l’aide  d’une  norme commune,  c’est­à­dire  de 
construire une hiérarchie des différents savoir­faire.
1. Dépréciation de l’artifice sans le savoir





















savoir­faire et de la forme d’intelligence qui lui  est   liée. Ce n’est  pas à  proprement parler la 












les  multiples activités de  la  Grèce du temps d’Homère,   la  question de  la  reconnaissance des 
savoir­faire se pose au quotidien.
2. La dévalorisation du travail spécialisé dans les villes









À   l’inverse   des   fonctions   démiurgiques,   le   travail   spécialisé   comme  métier,   en   tant   qu’il 
asservit l’homme à sa tâche, n’est guère apprécié par les Grecs. C’est ce que confirmera Aristote :
« il  est  beau de n’exercer  aucun métier  mécanique ;  car  un homme  libre ne vit  pas  pour 
autrui »86.






II. Les limites de la pensée technique
artifices qui peuvent être humains ou divins. Seul le chef­d’œuvre tient de la divinité : en aucun 
cas le grand art ne dépend du seul artiste.
3. La part divine du travail rural et généraliste
Tandis   que   l’économie   des   villes   s’appuie   sur   la   spécialisation   des  métiers,   les   activités 
agricoles renouent avec une pluralité de savoir­faire. Dans le monde des champs et des « petites 










manuelle,   le   savoir­faire   en   tant   que   tel   n’est   pas   « objet   de   mépris »89  dans   les 
poèmes d’Homère ; il est plutôt une « valeur partagée ».
Dans   les   représentations   homériques,   la  maîtrise   des   procédés   de   production   agricoles   ne 
dépend  pas   seulement   des   savoir­faire  généralistes  des   paysans.  Elle  ne   s’appuie  pas   sur   la 
découverte de quelque procédé ingénieux résidant dans le travail ou dans la terre. Elle est affaire 
d’™pimšleia, d’effort et de vigilance. Seuls les paresseux prétextent qu’ils n’y connaissent rien. 







efficaces,  de   règles  de   succès  écrits  par  des  hommes :   le   travail   agricole   suppose   l’échange 
personnel avec la nature et les dieux.















procédés  de   fabrication,  de  son  habileté   et  de  ses   innovations   techniques,  dans  un  « modèle 
immuable  et   inengendré »93.  Le  travail  de   l’artisan serait  soumis  à   l’essence de  l’œuvre  telle 
qu’elle   se   définit   dans   son  usage,   sans   commune  mesure.  L’activité   userait   de   procédés   de 










Certes,   J.­P.  Vernant  a   su   faire  des   textes  d’Homère  un  champ pertinent  pour  des  études 
philosophiques. Pourtant, la définition qu’il propose de la tšcnh la réduit fortement vers l’idée de 
spécialisation, ce qui reste inopérant dans de nombreux cas : le travail au féminin, la formation 
des   aristocrates   ou   le   savoir   généraliste   des   champs   préfèrent   la   culture   technique   à   la 
spécialisation.
En outre, un savoir fait de règles explicites ne ferait pas que dévoiler les secrets de la nature, 





















aristocrate   que   le   détenteur   d’un   savoir   à   l’œuvre   constamment   renouvelé.   L’habileté   de 
l’agriculteur   s’applique   à   de   multiples   travaux,   dès   lors   qu’il   n’oublie   pas   d’honorer   des 
puissances divines comme Déméther. De même, l’artisan possède un véritable savoir qui n’est pas 
figé dans une série de prescriptions dont il ne serait pas l’auteur. Par exemple, la polyvalence que 



































l’artisan   et   le   mépris   du   travailleur   conçu   comme   fondamentalement   et   irrémédiablement 
inférieur »97.   Les   dieux,   forgés   à   l’image   des   humains,   ne  militent­ils   pas   en   faveur   d’une 
dévalorisation du travail, de la science et de la technique ?





« elles   sont   en   or,  mais   elles   ont   l’aspect   de   vierges   vivantes.  Dans   leur   cœur   est   une 









































B. METIS et savoir-faire
Les   valeurs   des   activités   sont   donc   multiples,   car   elles   se   construisent   à   partir   de 
représentations et de normes sociales dont seule la perception de tendances lourdes peut donner 




faire :  ce concept laisse entrevoir une part  de cohérence humaine articulée entre  la puissance 
divine et la liberté humaine.















2. Une adresse et non une force
Or, là où l’engagement de la mšti$ s’humanise, c’est précisément au moment où elle supplée à 
la précarité et où elle se confronte aux dynamismes supérieurs de la nature. Bien qu’efficace dans 
toute entreprise,   la  mšti$  n’est donc pas la force. Dans la course de chars d’Antiloque107,  ce 
dernier   remporte   l’épreuve   par   un  mouvement   inattendu   de   son   char,   faussant   les   résultats 































II. Les limites de la pensée technique
3. Polymorphisme






































il   se   tend vers  un avenir  dont   il   a  par  avance machiné  divers  aspects,   riche  de  l’expérience 
accumulée   au   passé.   Cet   horizon   temporel   fait   de   la  mšti$  une   capacité   de   prévoir, 
d’appréhender, par delà le présent immédiat, une « tranche épaisse de futur ».
5. Un jeu sans règles












rapproche   de   la  frÒnhsi$  d’Aristote,   la   prudence.  Chez   les   sophistes,   la  sof…a  sera   à   la 
charnière de la mšti$ traditionnelle et de l’intelligence philosophique.



















II. Les limites de la pensée technique
Selon Détienne et Vernant114, la mšti$ connaît deux « prolongements possibles » :
–elle désigne l’ensemble des savoir­faire artisanaux dont Dédale est le patron légendaire ; 
contrairement à  Margitès,   la  multiplicité  de ses savoir­faire efficaces,  qu’il  s’agisse de 
sculptures,  de  peinture  ou  d’inventions  extraordinaires,   introduit   le   rêve  de   l’unité  du 
savoir,  qui   sera   repris  au  Moyen­Âge  par  Roger  Bacon,  puis  par   les   ingénieurs  de  la 
Renaissance ;
– la  mšti$  incarne   aussi   les   formes   d’intelligence   rusée   propres  à   certaines   puissances 
divines : Zeus, Athéna, Héphaïstos…et surtout Métis, fille d’Océan et première épouse de 
Zeus, qui l’avala.
















Qui  est  Ulysse ? Selon les  commentateurs,  ce  n’est  pas une,  mais  plusieurs  figures  qui  se 
dessinent autour d’un même nom. Si Ulysse s’est présenté  à  Philomène le cyclope comme se 
nommant  « personne »  oÜti$,  c’est  peut­être  qu’il   est  aussi   tout   le  monde.  En effet,  Ulysse 
incarne   une   multiplicité   de   compétences :   la   ruse,   la   sagesse,   la   vertu,   l’amour   et   la 
connaissance...  Cependant,  Ulysse est  bien fragile,   il  est  si  souvent  le  jouet aux caprices des 
dieux. Son activité, fondée sur l’adresse, ne ressemble en rien à celle d’Héraclès, héros invincible 
protégé par les dieux, ni à celle d’Achille, qui incarne la force. Sur le chemin d’Ulysse aux mille 
souffrances   des   créatures   dangereuses   et   inhumaines   tentent   de   le   détourner   du  monde   des 
humains. Aussi, ce ne n’est pas l’héroïsme qui fonde le personnage d’Ulysse, qui ne suit donc pas 





jamais   les  dépasser.  Comme  le   remarque  Lévinas,   c’est  dans   les  visages  d’Ulysse  que  nous 
découvrons  notre  propre  humanité :  une  expérience,  des  savoirs  et  des  valeurs  dont   il  est   le 
porteur.
Personnage   central   de   l’Iliade,   protagoniste   de   l’Odyssée,   le   roi   d’Ithaque   incarne   l’idéal 
d’humanité   qui  promeut   l’expérience  du  peuple  grec :   tout   en   lui   fait   d’Ulysse   l’homme de 











A. Les savoir-faire d’Ulysse
Les compétences d’Ulysse sont peut­être axées sur la mšti$, il n’en reste pas moins qu’il n’a 
rien d’un travailleur de force, à commencer par le fait de son origine aristocratique. Aussi, dans 
quelle  mesure   ses   habiletés   peuvent­elles   prétendre   à   valoir   pour   l’humanité ?   Il   s’agit   ici 
d’énumérer   ses   principales   qualités,   afin   de   saisir   dans   quelle  mesure   elles   le   conduisent   à 
réinventer l’universel, une norme à partir de laquelle on pourrait tout dire et tout juger, et qui 





















2. La culture dans les champs et le jardin








































































La   particularité   du   bateau   d’Ulysse   est   d’être   gouverné   par   un   homme   seul.   Cependant, 
l’emploi du terme sced…a est corrélaire de celui ne noà$ ou de plo‹on. Elle n’est donc pas une 
barque sommaire, ni tout à fait un radeau :
« Les   longueurs   et   largeurs   qu’aux  plats   vaisseaux  de   charge,   donne   le   constructeur   qui 
connaît son métier, Ulysse les donna au plancher du radeau [sced…hn]»124.
L’embarcation a donc « la forme d’un bateau, mais ce n’est pas un bateau »125. Les jointures 








son lit  nuptial.  Et cependant,   il  n’est pas un charpentier naval,  car il  n’a pas « la pratique et 






















faire   remarquable,  comme  le  montrent   les   termes  techniques  utilisés  par   le  poète.  Les  outils 






















































































toujours  frais,   les bains  chauds et   l’amour… Allons !  Entrez au jeu,   toute  la  fleur de nos 
danseurs de Phéacie ! De retour au logis, je voudrais que notre hôte pût dire à tous les siens 














































« l’heure venue d’ourdir  pour   le  public   les   idées  et   les  mots,  Ménélas  sans  doute  parlait 




reconnaît   la  déesse aux yeux pers.  Cependant,  ces  ruses  ne sont  pas   l’opposé  de   la  sagesse, 
comme le mensonge est le contraire de la vérité. Car ce sont elles qui conduisent Ulysse à devenir 
un sofÒ$.
B. De la ruse à la sagesse
De  nombreux   commentateurs   s’accordent   pour   relever   que   cette   sagesse,   qui   est   un   don 
d’Athéna,  est  un   trait   central  du  personnage  d’Ulysse142.  Celle­ci   inclut   la   ruse,   l’habileté   et 
l’intelligence comme de signes de puissance, de clairvoyance et de pureté.
















V.  Bérard note  dans  son édition de  l’Odyssée  que « tout  auditeur  achéen ou  ionien  savait 
d’avance   qui   l’on   voulait   désigner   quand   on   parlait   de   « l’Homme   aux   mille   tours » »145, 
polÚtropo$ ¢n»r. Il possède une intelligence fertile en expédients, l’art de déguiser sa pensée et 






Aussi, la comparaison de la  sof…a  qui inclut les visions du lÒgo$ avec la  mšti$  risque, de 
confondre transgression et effraction, et condamner la mšti$ à une dévaluation immédiate.
1. Ruse et vérité
En effet, les ruses d’Ulysse sont à l’origine d’une réputation ambiguë. Pour Hippias d’Élis, qui 
compare les représentations d’Achille « le meilleur », de Nestor « le plus sage » et d’Ulysse « le 
plus   rusé »,   le   roi  d’Ithaque   trompe   les   autres  à   dessein,   car   il   est   capable  d’énoncer   et  de 
discerner   le  vrai  du  faux.  L’homme rusé   est  donc,  par  essence,  un  menteur.  Les  mensonges 


























































celui   qui   la   possède.  Dans   le   blasphème  d’Ulysse   vis­à­vis   de  Poséidon   et   de   son   cyclope 
Philomène,   Antisthène   puis  Aristote   défendront   la   thèse   de   la   « faute »   du   héros,   rendue 
nécessaire pour justifier ses épreuves. Ulysse qui « a tant souffert »155 maudit des dieux et  tend à 
rechercher la sagesse plutôt qu’il ne l’incarne, entraîné par sa fougue et sa vigueur :















1. Souffrir pour bien agir ?
Il est frappant de remarquer comme Ulysse n’a rien d’un protégé des dieux. Aussi, son mérite 






























En  moralisant   le   personnage   roublard   d’Ulysse,  Héraclite   puis   les   stoïciens   oublient   ses 






















illustrent   parfaitement   les   thèmes   cyniques.   Chaque   épreuve   est   pour  Ulysse   une   nouvelle 
expérience, une nouvelle source de connaissance, un enrichissement.
À l’inverse, Théophraste voit en lui une espèce de corsaire ou de trafiquant des mers, en quête 








« mais  par   la   suite   jusqu’aux  autres  Phéaciens  conçoivent  de   lui  une   telle   estime,  qu’ils 
renoncent à la mollesse où ils passaient leur vie, les yeux fixés sur lui pour l’imiter tous, et pas 




Ainsi,  Ulysse devient un personnage idéalisé  à  partir  de  l’île utopique des Phéaciens, dont 
Homère   n’avait   pas   omis   de   souligner   le   caractère   inhumain.  Cela   signifierait­il   que   l’idéal 
odysséen n’est pas de ce monde ?










































« vierge  de   toute   connaissance ».  Tandis   que   la  Phéacie   guide  Ulysse   vers   l’indifférence   et 
l’ignorance,   tout   comme   les   fleurs   de   Lotus,   c’est   l’amour   du   savoir   qui   accompagne   ses 
rencontres avec les Sirènes, Calypso et Pénélope.































































une  seconde  épreuve  amoureuse   l’attend,  plus  attrayante  encore  puisque   l’accès  à   la  science 
céleste s’accompagne d’une promesse d’immortalité.
2. Calypso ou la science des astres et du ciel
À   la   fin   de   son   épisode   amoureux   avec   la   nymphe   Calypso,   monstre   cruel   ou   déesse 






est   la   science   du   ciel.   Ulysse,   qui   la   rencontre,   est   le   savant   préoccupé   d’astronomie.   Et 




l’évidence   quand   nous   verrons   la   toile   par   elle   tour   à   tour   tissée   et 
parfilée [¢naluÒmenon] »182.
La   sagesse   est   une   vertu   humaine.   C’est   en   suivant   cette   définition   qu’Ulysse   refusera 
l’immortalité  que   lui  offre  Calypso183.  Comment  comprendre  ce   refus ?  Antisthène   renvoie  à 














3. Pénélope : la vraie sagesse
Ni  les charmes de Calypso,  ni   son offre d’immortalité  n’ont  réduit   l’amour d’Ulysse pour 
Pénélope.  Selon  Eustathe,  Pénélope,   la  philosophie,   tisse   le   linceul  de Laërte   tout  comme le 
logicien   qui,   combinant   savamment   les   prémisses   pour   obtenir   des   conclusions,   tisse   les 
enchaînements de syllogismes186.
Le tissage, c’est  l’occupation des grandes dames,  d’Andromaque à  Circé.  Ourdir,   tisser les 
mots   est   une  métaphore   courante   chez  Homère,   remarque  F.  Buffière187,   par   exemple   dans 




Outre   l’activité   de   tissage,   Pénélope   défait,   la   nuit,   son   travail.   Défaire,   détisser   se   dit 
¢n£lusij190, ce qui évoque dans le vocabulaire athénien « la double image de la toile qu’on parfile 
et des syllogismes qu’on résout en  leurs propositions constitutives,  dont on  isole les  diverses 
pièces, pour s’assurer que  leur enchaînement est  bien rigoureux et que  la conclusion découle 
nécessairement des prémisses »191. Le travail finalement achevé, « obligé » de Pénélope, subit la 
même  nécessité   que   les   conclusions   du   syllogisme   correct.   L’expression   se   retrouvera   chez 





méthode analytique elle­même.  Il   faut voir  dans  les   torches  qu’allume Pénélope  la  nuit  pour 




















































« il   laisse   entendre   qu’il   veut   retrouver   sa   femme   parce   qu’elle   est   sage   [per…frwn 



























Les   travaux  qu’il   décrit   ne   visent   pas   à  maîtriser   les   forces   naturelles  ou   à   accroître   ses 
connaissances.   Ils   permettent   plutôt   de   situer   un   homme   dans   une   société   par   sa   fonction 
cognitive, selon une hiérarchie bien définie : l’esclave qui peut tout faire sans s’y connaître en 





























progrès  de  la   raison »202.  La volonté  de   rendre  compte   rationnellement  des  phénomènes 
naturels entraîne une réflexion sur le statut de la connaissance. Ainsi, les savoirs techniques 
doivent  pouvoir  être  pensés  à   l’intérieur  d’un système philosophique  cohérent.  Or,   s’ils 
cèdent  aisément au processus  de  laïcisation des   techniques,  en  revanche  ils   résistent  au 
mouvement d’objectivation et d’abstraction de la connaissance. Ce double processus définit 
pourtant, selon les conditions de l’autonomie de la science, en face de laquelle les savoirs de 
production ont du mal à   trouver une place cohérente.  Or,  Platon se veut aussi   l’héritier 
d’Homère :  à   ce   titre,   il  ne  peut   tout  à   fait   repousser   les   techniques  dans   le  champ de 
l’empirie. Pour autant, l’autonomie de la science n’introduit­elle pas une nouvelle norme, 
laquelle mesure la qualité du savoir à son niveau d’idéalité, d’abstraction et de déductivité ? 
Toutes   les   techniques   retrouveraient   alors   la   dévaluation   théorique   qu’on   a   pu   leur 
reprocher. Il revient à Platon de repenser la conception homérique des savoir­faire pour les 
mesurer à l’aune de la nouvelle distinction du sensible et du sensible.




une  voie   risquée  pour   la   rationalité,  qui   semble   séparer  définitivement   les   sciences  des 
techniques.  Et  pourtant,   les   artisans   savent  bien  des   choses  utiles ;   comment  penser   la 
rationalité de ces deux manifestations distinctes du savoir sans anéantir le projet de répondre 
aux attaques des sceptiques et des empiriques ?











IV. Autonomie de la science et irréductibilité des techniques
logique sur un récit de faits divinement inspiré, et non un exposé d’idées de philosophes ?
À  son tour,  Platon admet qu’Homère fut  l’ « éducateur de la Grèce »203.   Il   lui  voue depuis 
l’enfance « tendresse et respect »204. En témoigne, dans le corpus platonicien, la fréquence des 
commentaires de l’Iliade ou de l’Odyssée. En effet pour tout Grec libre, la référence à Homère est 








auprès   des   auditeurs »  206.  Car   dans   les   premiers   dialogues,   le   philosophe   reconnaît   qu’à   la 
connaissance des vers se joint celle de la pensée du poète, sujette à interprétation :


































aèdes les récitent à  défaut de les commenter.  Cependant,  Platon considère que l’aède est mi­
récitant, mi­interprète. Aussi, la tradition est une façon de transmettre, pour des leçons de vie 






































pensés :  en fin de compte,  le recours à   l’explication divine n’est pas le point de départ de la 
compréhension.  La méthode de  Platon  lie  le  lÒgo$  parlé  à   la  divinité,   le  vers  récité  n’étant 
qu’une illustration possible de la vérité.
Face   aux   textes   homériques,  Platon   prescrit   un   travail   de   révision   et   de   censure,   en  vue 
d’expurger   tout   ce   qui   s’y   trouve   d’irréligieux   et   d’immoral215.   De   l’autre,   il   y   voit   des 




morale :   dans   la   franchise   d’Achille   et   l’Iliade,   ou   les   ruses   d’Ulysse   et   son  Odyssée ?  La 




B. Le nouvel esprit scientifique
Une   fois   les   épopées   anciennes   soumises   à   la   critique   philosophique,  Platon   sape   les 
fondements de la vérité qui subit les assauts des sceptiques, des sophistes et des empiriques. Dès 
lors, il est nécessaire de trouver un socle solide au­delà des habitudes de pensée transmises entre 











1. La crise du savoir à l’époque classique


































IV. Autonomie de la science et irréductibilité des techniques
2. La critique de l’encyclopédisme
Pour répondre à la crise du savoir, il s’agit en premier lieu de déceler les faux fondements. En 
effet, rhétorique et sophistique prétendent toutes deux construire un savoir universel comprenant 
la totalité  des sciences et des techniques existantes.  Ainsi Gorgias  se prétend­il compétent en 
matière de discours220, mais aussi connaisseur sur « les choses les plus importantes et les plus 










savoir   encyclopédique  des   sophistes   touche   aussi   bien   à   la   théologie   qu’à   la   cosmologie,  à 
l’ontologie générale,  aux questions  juridiques et  politiques que  technologiques.  La dimension 
scientifique229  n’est  donc pas   ici   séparée de  la  dimension artisanale  ou  pratique230.  Ainsi,   les 
tšcnai d’Hippias concernent­elles le calcul, la géométrie, l’astronomie et la musique. En fin de 
compte, Hippias est, au sujet de « toutes les sciences », « le plus habile des hommes dans toutes 
également ». Hippias sait  tout,  et il  sait tout produire :  manteau, ceinture, anneau, chaussures, 
manteau, tunique, ceinture, mais aussi poèmes, épopées, tragédies, dithyrambes, s’y entendant 
























grecque   traditionnelle   et   urbaine   selon   laquelle   la   spécificité   du   démiurge   réside   dans   sa 
spécialisation.
Ce que dénonce Platon dans cet idéal, c’est l’éloignement marqué des sophistes et des rhéteurs 









3. Le fondement intelligible de la science
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Le   fondement   intelligible   de   la   science   platonicienne,   suppose   la   critique  préalable   de   la 
prétendue connaissance sensible et de son caractère imagé. La science requiert un renversement 
de l’esprit, une conversion de l’attention. Cependant, les reflets et les figures sensibles demeurent 
les   intermédiaires   et   les   instruments   d’une   connaissance   indirecte.  C’est   en   ce   sens   que   la 
diagonale irrationnelle peut être reçue comme puissance, qui n’est plus une construction, mais une 
dénomination. Le passage de cette observation vers la perception de sa forme est à l’origine de la 








mémoire d’écriture,  à  partir  d’une « mémoire étrangère et  d’une simple hypomnèse »244.  C’est 
cette mémoire vivante que tente de retrouver comme anamnèse et comme réminiscence. Dans la 


























































Les  techniques pratiques  ne se confondent  donc pas avec  les  sciences mathématiques.  Ces 
dernières fondent au contraire une distanciation entre l’être qui connaît et l’être à connaître, entre 
raison et sensibilité.
5. Une pratique de la science théorique
Platon désavoue les artistes qui tentent de constituer leur savoir­faire en science, tout comme 
les sophistes qui prétendent transmettre de nombreux savoirs opératifs259. Si, comme Gorgias ou 





technique,  qui suppose chaque fois  une  expérience  des sciences »262 :  Hippias  est  « expert  en 
matière de comptes et d’arithmétique »263 œmpeiro$ logismîn, et « versé dans la géométrie »264 
gewmetr…a$ œmpeiro$. Si l’œmpeiria  est définie péjorativement dans le  Gorgias265, il est clair 





certains passages d’Ion267 corroborent la thèse de R. Schaerer. Pour H. Joly,  ™pist»mh et  tšcnh 



















C. La critique des savoirs techniques
Homère,   le   « peintre   des   arts »,   abordait   des   sujets   de   prédilection comme   les  métiers270. 




la   séparant  de  son  inspiration   religieuse.  Cette   inspiration   trouve  des   traces  dans   la   tradition 





1. Dépréciation de la technique, valeur de l’art











plastique   l’emporte :   tandis   que   l’agriculture   ou   l’artisanat   demeurent   très   rudimentaires, 
l’architecture et les métiers d’art atteignent un niveau technique remarquable.
Si chez Homère, la dévalorisation des savoir­faire n’a rien d’évident, le manque d’innovation 










IV. Autonomie de la science et irréductibilité des techniques
technique comme contrainte. Platon suit­il ici les pas d’Homère, où annonce­t­il ceux d’Aristote ?















puisent   leur   invention  dans   le   hasard,  mais   suivent   un  plan   rigoureux   ainsi   élaboré   dans   le 
Gorgias :
« celui­ci, le regard fixé sur sa tâche propre, loin de recueillir et d’employer au hasard les 
matériaux qu’il  emploie,  vise à   réaliser  dans  ce qu’il   fait  un certain  plan.  Considère,  par 
exemple, les peintres, les architectes, les constructeurs de navires et tous les autres artisans 




















leur   excellence   propre.   En   affirmant   tout   connaître,   les   artisans   perdent   de   vue   leur   savoir 
véritable dont ils ignorent les limites :
« parce qu’ils  pratiquaient  excellemment   leur  métier,  chacun d’eux croyait   tout  connaître, 
jusqu’aux choses les plus difficiles, et cette illusion masquait leur savoir réel »281.













les conseiller  à  ce propos ?  N’est­ce pas  parce qu’il  s’agit  d’une question  que tu  connais 
mieux qu’eux ? »285.
Cependant, Socrate oppose la compétence d’Alcibiade aux autres activités traditionnelles à la 
base de  la   formation des  citoyens286 :   lire,  écrire,   jouer  de  la  cithare  ou  lutter.  De même,   la 
compétence politique n’est pas l’affaire du « plus grand nombre »287 : elle suppose une certaine 
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Ainsi, Socrate interroge les limites de tous les champs du savoir : l’architecture, la divination, 
la   médecine,   la   construction   navale289...   Le   jugement   ne   porte   pas   sur   les   contenus   de 
connaissance, mais sur ses limites plus ou moins conscientes. Aussi, le problème de l’évaluation 
des compétences demeure insoluble pour Socrate : on peut critiquer l’extension d’une prétention, 
beaucoup plus difficilement  la qualité  d’un travail   réalisé,  car pour cela  il   faudrait  avoir une 
expérience commune avec celui qui maîtrise le métier :






compétence  et   l’efficience  du  savoir  qu’ils  prétendent   transmettre.  La  prétendue  sagesse  des 
sophistes ne fait  pas  d’eux des devins.  Leurs prétentions  doivent  être  réévaluées à   l’aune du 
principe de non­contradiction. Pour Socrate, les artisans sont davantage savants292, tandis qu’ils 






4. Techniques artisanales et banausiques
Dès lors, il s’agit de comprendre comment Platon réinterroge la place et le rôle des métiers à 
partir de sa théorie des Idées.
Dans   le  Politique,  Zeus  demande  à  Prométhée  d’enlever   aux  hommes   la   connaissance  de 
l’heure  de   leur  mort,   savoir  qui   les   rendait  à   leur   tour   tout  puissants.  À   l’âge  d’or  d’où   les 
hommes naturels sont chassés, succède donc l’âge du langage, de la technique, des constitutions 














« ils  avaient  à  profusion  les  fruits  des arbres  et  de  toute une végétation  généreuse,  et   les 
récoltaient sans culture sur une terre qui s’offrait d’elle­même[…] sans vêtement, sans lit, ils 
vivaient le plus souvent à l’air libre »295.
Le   programme   d’éducation   de   la  République  proposait   une   classification   rigoureuse   des 
sciences296. Les techniques en sont écartées comme banausiques, viles297. À de rares exceptions 
près298, la sphère de la fabrication n’a rien à dire sur le bien public.





que  les  tšcnai  artisanales usurpent  la  place des vraies valeurs et  autoproclament  leur propre 





revanche,   les  métiers  d’artisan  mettent   en  évidence   la   dépendance  de   l’homme  vis­à­vis   de 
l’homme.  Cette  conception  expliquerait  un  « blocage »  du  développement  du  machinisme,  et 
freine l’idée qu’une pensée technique puisse se développer. Pour cet auteur, la  tšcnh artisanale 
« n’est  pas  un  véritable   savoir »303  et   suppose  une  pensée  « prémécanicienne »304.  Seules  des 
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penser et le faire. Ce lien s’élaborerait selon des schèmes normatifs, retrouvés dans la pensée 
technique  contemporaine ,  comme la  vérification  expérimentale,  ou   la  production  mécanique. 
L’illusion de progrès projette l’actuel sur l’ancien, et conduit à  conclure à   l’absence d’enjeux 
techniques.   Il   faudrait   se   rappeler   le  mot  de C.  Lévi­Strauss,   selon  lequel  « les  peuples  sans 
histoire ont une histoire inconnue de nous »305.
La  dévalorisation   du   travail   passe   par   l’usage   de   termes   comme  b£nauso$,   qui   désigne 
l’artisan en particulier lorsqu’il utilise le feu : les forgerons, les potiers, mais aussi les artistes, les 
magiciens   et   les   travailleurs   des   métaux.  À   l’époque   classique,   le   statut   du   forgeron   est 
désacralisé  de  l’emprise d’Héphaïstos.   Il   lui  reste  la peine,   la  fatigue et   l’effort  physique qui 
avilissent   l’âme.  Ainsi,  artisans  et   forgerons sont rejetés et  méprisés comme « travailleurs  de 































valeurs  « ne   tiennent  pas  à   se  confondre  avec   les   techniques »,  car  elles   fuient  ce  voisinage 
compromettant en se donnant « l’air d’une science universelle, dominatrice » 310.










































nature »318.  Cependant,  pour  Platon, le modèle démiurgique offre plutôt  les premiers éléments 
d’une  rationalité  artisanale.  Le  discours  sur   les  arts  est  un premier  pas  pour  comprendre   les 
savoir­faire :
« des  arts,   en  particulier,  Homère  ne  parle­t­il   pas   en  maint   endroit   et   longuement ?  Par 
exemple, de l’art du cocher ; si je me rappelle les vers, je te les citerai »319.
Platon   cite   ensuite   un   passage   de   la   course   de   chevaux   en   l’honneur   de   Patrocle,   plus 
précisément les conseils que donne Nestor à son fils Antiloque pour gagner la course malgré la 
faiblesse de ses chevaux320. Dans le texte d’Homère, la  mšti$ est ce qui permet à Antiloque de 
vaincre ;   elle   est   la  marque   de   l’originalité   du   savoir­faire,   qui   appartient   à   celui   qui   sait 
s’accorder avec le bon vouloir d’un dieu. Platon reconnaît là la spécificité du savoir technique du 





Platon  l’occasion de construire  une rationalité  « de premier niveau qui se manifeste dans   les 
savoir­faire des hommes de métier ». Cette tentative est originale bien qu’elle s’inscrit dans une 
histoire continue. Continue, parce qu’elle part d’une conception du  dhmiourgÒ$  déjà  présente 
dans   le  corpus homérique,  avec sa compétence et  son savoir  propre.  Originale,  parce qu’elle 





















1. Transmission et éducation
À la différence de la science, les techniques se mettent difficilement en mots. Exception faite 
pour  la  chasse ou  la pêche chez  Galien,  il  semble que  l’absence de  traité  sur  les  métiers est 
générale :  « aucune  discipline  technique… n’a  fait   l’objet  d’un système d’études   régulières  à 
l’époque  hellénistique »324.   Il   est   remarquable  d’observer   comment   le  droit,   le  génie   civil   et 
militaire, les savoirs des ingénieurs, des arpenteurs ou des marins sont « si bien représentés dans 











Cependant,   si   le  dhmiourgÒ$  transmet   son   savoir   à   l’intérieur   du  gšno$,   la   compétence 
artisanale ne provient pas d’un héritage familial : « il pourrait arriver souvent que le fils du bon 
flûtiste se révélât médiocre et que celui du médiocre devint bon »328.





















2. La continuité de la psychologie rationnelle
C’est   la   primauté   du  noà$  et   du  lÒgo$  qui   permet   à  Platon   de   s’émanciper   du   corpus 
homérique. Malgré  cette orientation raisonnable, l’héritage d’Homère persiste : ce n’est pas la 
raison qui commande seule nos actions, lesquelles ne sauraient être analysées de façon purement 

















































































la  critique  socratique  des   savoirs  désintéressés :   l’™pist»mh,   selon  Socrate,  doit   se  placer  au 
service de la vie, avec ou sans les passions.










répondent  assez bien à   la   théorie  du  modèle   idéal  à   imiter,   les  activités   immatérielles,   entre 
science et art,  fournissent un objet beaucoup moins conforme. Comment  Platon pense­t­il  des 
objets aussi divers que la santé, la politique ou la parole dans une même unité cognitive ?
A. Techniques de la santé
L’importance   qu’a   eue   la  médecine   au  Ve  siècle   indique   la   naissance   d’une   physiologie 
empirique, sans qu’il y ait besoin d’un recours à des principes célestes. Platon, suivant en cela la 















clinicien  et   sait   les   causes,  prof£sei$  et  a„t…ai,   de   la  maladie.  Ses   conseils  de  diététique 
s’accompagnent d’une thérapeutique détaillée. Enfin, il se distingue surtout par la spécialisation 
des notions et par la technicité des procédés qu’il emploie.
L’Ancienne médecine  d’Hippocrate se présente à   la fin du Ve  siècle avant J.­C. comme un 
discours de la méthode médicale. Les traités hippocratiques évitent le double écueil de l’™mpeir…a 
et  de   la  dÒxa,   et   fondent   la  médecine  à  partir  d’une  approche   technico­scientifique339.  Cette 
médecine ne se veut pas exclusivement théoricienne, comme chez Empédocle, qui ne soigne ni ne 
guérit : elle doit être pleinement une tšcnh340.




l’expérience de son art342,   tout  à   l’inverse  des gens  sans  expérience ni  connaissance343.  C’est 
précisément sur ce point que Platon ne peut rejoindre Hippocrate qui voit en la cuisine l’ancêtre 
de la médecine qui se fondrait sur un principe de plaisir.
2. La cuisine, origine culturelle et empirique de la médecine ?


















V. Les techniques immatérielles
fortement   les   thèses   selon   lesquelles   la  pensée  grecque  ne   tolérerait   pas   l’idée  d’un  progrès 
technique. La compréhension du malade se centre davantage sur une dialectique entre sa fragilité 









elle   savait  quels   aliments   sont  bons  pour   le   corps   [...].  La  cuisine  ne  peut  offrir  aucune 
explication rationnelle sur la nature du régime qu’elle administre à tel ou tel patient, elle est 
donc incapable d’en donner la moindre justification »350.
Aussi   la   thèse  d’un  héritage  culturel  de   la  cuisine  vis­à­vis  de   la  médecine  est   fortement 
critiquée   par  Platon,   selon   lequel   les   débuts   de   l’humanité   se   confondent   avec   les 
commencements de la technique. Or, la cuisine n’obéit qu’à un principe de plaisir. Elle contredit 
et  contrefait  la technique médicale qui s’appuie sur un principe de santé  comme harmonie et 
équilibre summetr…a351. Certes, assouvir les besoins élémentaires de l’homme suppose la mise en 
œuvre   de   techniques   primitives   comme   la   culture   vivrière352.  Cependant,   la   cuisine   apparaît 





































« serait­on   jamais   capable   de   venir   s’asseoir   à   tout   instant   de   la   vie,   auprès   de   chaque 
particulier pour lui prescrire exactement ce qu’il doit faire ? »361.
L’homme politique   serait  bien  en  peine  « de   s’entraver   ses  propres  mains  en  écrivant  ces 
prétendues   lois »362.   En   outre,   la   prescription   elle­même   ne   demeure   pas   à   l’identique.   Le 





Le maître  de gymnastique aura   la  même attitude que  le  médecin  face à   son patient  ou  le 














V. Les techniques immatérielles
sensible du corps à soigner. La santé est une valeur que défend une technique rationnelle en tant 
qu’elle est adaptée aux circonstances particulières poikil…a présentées par la clinique.
B. Techniques du social et du politique
L’analogie entre la santé du corps et la santé de l’âme permet à Platon de s’engager sur la voie 
d’une  unité   du  bien­être,   acquis   par   l’ajustement   d’une   expérience  à   la   vision  de  principes 








permettra  à  Platon  de   transposer   le   somatique   vers   le   psychologique,   et   le  médical   vers   le 
politique.







Ainsi  Platon   retrouve­t­il   l’articulation   ébauchée   par  Hippocrate,   de   la   nature   fragile   de 
l’homme à la spécificité culturelle de chaque patient, qui diffère dans le temps.






















le politique ne saurait être le seul garant.  Sur ce point,   il  se différencie du médecin dont les 
prescriptions,   adaptées   aux   circonstances   variées,   doivent   être   suivies   avec   exactitude   sans 
qu’aucune collaboration soit nécessaire. En revanche, la politique indique un savoir issu d’une 
expérience partagée.  Cependant,   les  décisions  qu’elle met  en  jeu ne pourront se passer  de  la 
puissance individuelle.

























V. Les techniques immatérielles















bêtes   et,   dans   ces  premiers   temps,   restaient   encore   sans   industrie   et   sans   art »373.  Le   savoir 




























ressemblent  à   des   animaux,   il   faut   replacer   la   connaissance  et   la   science   à   l’intérieur  de   la 
fonction politique. La valeur homérique de la  mšti$  perd ainsi de son attrait avec  Platon qui 
affirme l’humanité de l’™pist»mh :





































5. Les valeurs du politique
Si le politique se fait le point focal des différents savoir­faire à l’œuvre dans la Cité, comment 












Aussi   la  tšcnh  pol…tikh  tient   lieu   de   « science   combinatoire »   qui   élimine   les   éléments 
mauvais, conserve les bons et les fond tous ensemble dans la Cité387. Et c’est en définitive à partir 
du  ka…ro$  qu’elle   réalise   le   bon   dosage   des   qualités   opposées388.   Elle   analyse   le   jeu   des 
caractères de chacun, et décide de l’apprentissage des vertus.
Enfin, c’est la  paide…a  qui rend cet entrelacement possible. Posée à partir de la question de 
l’éducation des guerriers389,  elle invite dans la Cité   idéale à  perfectionner les différents arts à 
partir des besoins réels rencontrés par le politique.

























de  l’élevage collectif  des hommes » manque de précision puisque d’autres métiers  peuvent y 
prétendre.   Il  faut donc changer de méthode et  « suivre une route nouvelle ».  C’est   ici  que la 
mythologie   comme   méthode   d’interprétation   permet   de   prolonger   l’enquête   philosophique, 
comme le mythe de Cronos dans le Politique. La conservation du mythe comme illustration, qui 









Le paradigme est  un modèle  et non une grille  de  lecture transposable.   Il   illustre un savoir 
théorique à l’aide d’une technique. Il se base sur des éléments simples qu’il combine ensuite, en 







V. Les techniques immatérielles













Ainsi,   de   l’art   politique   au   tissage,   « certaines   réalités   ont   leurs   ressemblances   naturelles, 
faciles à découvrir, en des objets qui parlent aux sens »396. Le paradigme, comme art du dialogue, 
permet d’évaluer les différentes techniques tout en assurant un rapport cognitif à la sensation.
3. La dialectique, entre l’expérience et le modèle
Cependant,   le  mythe   et   le   discours   dichotomique   ne   s’appliquent   pas   à   n’importe   quelle 





de   se   réduire   à   une   sorte   d’empirisme  ™mpeip…an  œgwgš  t…na399 :   « l’orateur   ne   peut   user 
injustement de la rhétorique ni consentir à l’injustice »400.




































































du métier,  à  partir  duquel   il  peut  construire  un paradigme comme modèle  d’évaluation pour 
l’action politique.
Cependant, Platon concentre tellement sa pensée sur l’activité du tissage, qu’il finit par négliger 

















VI. L’unification des savoir-faire
Dans la pensée de Platon, le savoir et le faire semblent se rapprocher et se compléter comme 
ces deux frères :  Prométhée, celui  qui réfléchit  à   l’avance et  dispose de prévoyance  prÒnoia, 
mesure son frère Épiméthée, qui vit dans l’action et comprend après coup par ignorance du futur 




adéquats.  Enfin, c’est  aussi   le problème de  l’unité  des arts,  face auquel la  théorie mimétique 
semble s’opposer.
A. Dualisme et solidarité entre les sciences et les techniques
Avant   d’entreprendre   de   réconcilier   le   savoir   et   le   faire,   il   est   nécessaire   de   saisir   les 
manifestations   de   leurs   désaccords.  Comment   le   politique,   le   philosophe   ou   encore   l’artiste 
participent­ils  de  cette  science  divine ?  L’articulation  de ces  différents  personnages  n’est  pas 
seulement   un  problème politique,   il   interroge   aussi   les   présupposés   philosophiques   de   leurs 
conditions.
1. Politique et philosophie
Platon propose de différencier les savoirs et d’opérer une division des sciences qui consiste en 







–ou bien  ™pist»mh  et  tšcnh  se  retrouvent  comme des « indissociables catégories de  la 
langue, du savoir et de la culture »414.
Or, les critères qui opposent la connaissance à l’action, la pensée à l’acte, l’être au devenir ne 
relèvent   pas   d’une   dichotomie   stricte.   Ils   séparent   plutôt   certaines   sciences   de   certaines 








VI. L’unification des savoir-faire






construire sur une ligne donnée, d’ajouter »416.  Cette distance s’insurge, selon H.  Joly417,  chez 








Tableau 3: Les protagonistes du savoir et du faire










Tableau 4: Manifestation des distinctions entre le savoir et le faire chez Platon























2. Science divine et art humain
En face de la figure du travailleur manuel, se trouve celle du démiurge platonicien, émancipé 
de   la   figure   théologique  de   l’artisan  homérique.  Elle   représente   la   fonction   la  plus  haute,  et 


























l’emboîtement  des  corps.  En ce sens,   fabrication et  machination se   superposent,  et   allient   le 
technique au magique. D’une part, la magie est ce qui construit et anime l’automate qu’est le 
monde,   d’autre   part   elle   commande   les   procédés   d’animation   cosmique   et   de   persuasion 
rhétorique427.   Cette  magie   est   discernable,   selon  H.  Joly428,   dans   l’agencement   des  modèles 
mathématiques et des procédés techniques.
Ainsi,   la   démiurgie   platonicienne   du  Timée  projette   le   travail   artisanal   dans   un   espace 
théologique, divinement créateur. Si le champ d’action des savoir­faire humains est d’une nature 
autre,  cependant  il  subsiste certaines analogies communes à  ces deux environnements qui les 
rendent indissociables.












































magie divine. S’il est vrai, comme le remarque L.  Brisson, que la  mšti$ est absente du  Timée, 
cependant la force supérieure du démiurge persuade l’âme et du corps de ceux qui le prennent 
pour modèle442.


















VI. L’unification des savoir-faire
3. Du bel art à la métrétique
On se souvient que Platon voyait dans le savoir des artisans de l’ordre et de la beauté. Dès lors, 
l’artiste   n’est   pas   le   plus   proche   du   divin   démiurge,   plutôt   que   l’artisan ?   Répondre   par 












































artisans  n’est  pas  une  connaissance  théorique au sens  de  contemplation  de  formes   idéales  et 
universelles, « il s’agit bien d’une activité intelligente, mais avant tout d’une activité pratique »449.






1. Metron et metrion
Lorsque   l’Étranger  du  Politique  tente  de   repousser   les  tšcnai  hors  de   la  définition  de   la 
production, il ouvre la voie à l’idée selon laquelle la technicité des sciences rend possible une 




dans une activité. La  metrštike  tšcnh  permet par exemple de définir la bonne longueur d’un 




























































mštrion.  C’est   dans   les  Lois  que   le  mštrion  sera   appliqué   en   conformité   avec   la   fonction 
législatrice du politique.

















L’imitation   est   ici   associée   au   divertissement :   les   artisans   imitateurs   ignorent   les   formes 
originelles, et produisent des œuvres qui n’ont d’autre but que le plaisir465. En revanche, dénuée 














« chacun de  nous   sait   tout   comme en  un   rêve  et   se   retrouve ne   rien   savoir   la   clarté   de 
l’éveil »466
Ainsi, la langue technique est un art de la grammaire. La tšcnh précède le nÒmo$, car elle n’est 












































alors observer ou enfreindre les lois,  car il  possède une science royale.  Ainsi,   la politique est 
subsumée à l’apprentissage de la connaissance abstraite de l’™pist»mh. La technique assure une 
certaine souplesse qui la rend adaptable à la variété des faits. L’art seul fait loi, il ne peut donc 











































Le  nÒmo$  est donc constitué  des principes qui définissent l’état simplifié  d’une  tšcnh  à un 
moment donné. La tšcnh suppose ainsi une mise à distance du langage :






















3. Le kairos contre la misologie











temps de l’opportunité  à  saisir,  du  ka…ro$,  ce point où   l’action humaine vient rencontrer un 
processus naturel qui se développe au rythme de sa durée propre »489.  Tandis que le Sophiste 




V.  Goldschmidt  a  bien vu comment  les  sophistes   refusent  de voir  dans   leur  ™pist»mh  un 
rapprochement quelconque avec les tšcnh artisanales. Critias avait fini par voir dans la sagesse 
une   sorte   d’encyclopédie   des   sciences ;   et   pour   Gorgias,   la   rhétorique  met   en   échec   tout 
technicien qui osera se présenter contre l’orateur devant l’assemblée, car son art porte sur « les 




Ainsi,   la   science  médicale   est   confrontée  à   « un   univers   où   les   natures   des   patients,   des 
maladies et des remèdes sont variables à   l’infini »493.  Le bien agir  kalî$  ¢perg£zesqai  ou 












VI. L’unification des savoir-faire
c’est qu’il n’est pas un homme pur de science : sa connaissance s’applique au monde en devenir 

























































paradoxe du  ka…ro$,  qui  d’un côté  dénonce  les  lacunes  de  la connaissance dans   l’action,  et 
d’autre part triomphe et comble le vide : le savoir technique, appliqué à un réel complexe, « ne 
peut être coextensif au réel »507.
Or,  dans  la   représentation mentale  d’un grec cultivé  de   l’époque classique,  un supplément 
d’être doit trouver sa place dans une disposition, une t£xi$ ordonnée aux valeurs, et qui dépend 
d’un  cÒsmo$  normé  et  auquel se  réfère   l’artisan508.  La  tšcnh  ne peut donc être étudiée que 
simultanément, du point de vue de sa valeur philosophique et de son être épistémologique. Le ka…
ro$, qui se situe dans cet horizon normé Ðr…zein, s’articule entre le respect d’un ordre et la saisie 
intuitive   du  moment   opportun.   Le   renvoi   à   cet   espace   ordonné   comme   architectonique   et 
axiologique laisse suggérer, selon Y. Schwartz, « un engagement à la fois esthétique et éthique de 
l’artisan dans son faire »509.  Dès lors,   le  concept platonicien de  tšcnh  devient « impossible », 













VI. L’unification des savoir-faire
rencontres »   qui   va   des   productions   artisanales   aux   arts  moraux   comme   la   politique   ou   la 
rhétorique.
Pour M.  Trédé, la présence de l’universalité des formes à l’origine du  ka…ro$  le fait rentrer 
« dans le champ de l’™pist»mh »511.  Ainsi  réévalué,   le  ka…ro$  devient  l’ingrédient  technique 
« des   bonnes   décisions   stratégiques   pour   donner   accès   aux   valeurs   dans   les   vicissitudes   du 








C’est   face  à  des  états  « mixtes  d’ordres  et  de  cause  errante,  de  dons   initiaux et  de  maux 


























4. Ergon et poiesis
Tout d’abord, toute activité technique suppose­t­elle le recours à la notion d’activité ? Selon A. 





un  ouvrage   extérieur  à   l’artisan   et  étranger  à   l’activité,   de   l’autre,   dans   la  pr©xi$,   l’agent 
s’informe lui­même d’une valeur dont il est l’usage. La po…hsi$ produit sous le commandement 
d’un besoin  cre…a, en référence à une  eŠdo$  qu’elle n’a pas non plus inventé. La compétence 





























VI. L’unification des savoir-faire






















Pour   J.­P.  Vernant,   le   projet   d’une   science   pure   grecque,   contenue   dans   la   logique, 
condamnerait la technique au tâtonnement ou à l’à­peu­près526. Dans une démarche inverse, H. 






































ou  moins   technicisées   et   hiérarchisées.  Enfin,   ces  modèles   techniques   seront   appliqués  à   la 
compétence politique à partir de cette conception de la raison.












VI. L’unification des savoir-faire
1. L’expérience complexe de l’art en situation concrète














































En somme,   l’art  du  tissage,  qui  n’est  que partiellement  mécanisé,   révèle   la  complexité  du 
travail qui ne saurait se réduire à quelques principes directeurs. La compétence humaine, qui a 
une origine divine,  n’est  donc pas réductible à  une description par principe,  alors  même que 
Platon est à la recherche d’un modèle unificateur pour penser les savoir­faire et l’™pist»mh.



























Les   relations   entre   art   et   savoir   vont   déboucher,   selon   la   revendication   d’architectes,   de 




joue très tôt le rôle d’art pilote : les notices de  Vitruve comme le  De architectura  et celles de 
Pline   l’Ancien  font   particulièrement   référence   aux   traités   des   peintres   comme  Parrhasios540, 









« une   armure  bien   ajustée   est  moins   fatigante   à   porter   qu’une   armure  mal   ajustée,   bien 
qu’elles aient le même poids ; car l’armure mal ajustée ou bien s’appuie tout entière sur les 
épaules, ou bien presse fortement quelque autre partie du corps et devient ainsi difficile à 
porter   et   incommode,   tandis   que   celle   qui   est   bien   ajustée,   répartissant   la   charge   sur   la 
clavicule  et   l’omoplate,   sur   les  épaules,   sur   la  poitrine,   sur   le  dos,   sur   le  ventre,   semble 
presque être, non un fardeau, mais un appendice du corps. 14 – Tu viens, dit­il, de donner la 



























Aussi  Aristote  placera­t­il   le  dessin parmi  les  matières  élémentaires,  avec  la   rhétorique,   la 




Ainsi   les   sophistes  apparaissent­ils  comme  les  défenseurs  de  cette  volonté  des  artistes  qui 




semblant.   Seule   la   philosophie   est   capable   de  mener,   par   une   ascèse   fondée   sur   la   liaison 

















VI. L’unification des savoir-faire
livre  X.  La   critique   du   corpus   homérique,   originairement   orientée   contre   la   poésie,   se   voit 
transposée  et   appliquée   systématiquement  à   tous   les   sujets  homériques :  médecine,  guerre   et 
administration des cités, éducation privée, habileté technique :












































illusions d’optique.  Le disciple  de Socrate  ne pouvait  voir  dans   l’éclectisme des  philosophes 
intéressés   aussi   bien   aux  mathématiques   qu’à   la   peinture  murale,   un   retour   de   l’ambition 
encyclopédiste des sophistes qui nivelaient à la mesure de l’homme l’ensemble des savoirs. Pour 
comprendre les savoir­faire artistiques à l’intérieur d’une philosophie de l’activité, la philosophie 
platonicienne nous est  donc d’un faible   recours.  Sur  ce  point,   il   faut   reconnaître  qu’Aristote 










DEUXIÈME PARTIE : ACCROÎTRE
L’étude des rapports entre le savoir et le faire suppose une double concentration originelle 








Descartes,  Malebranche  ou  Spinoza de   l’autre.  Dans  cette   lecture   rapide,   l’influence  de 
Kant558 est déterminante, au point que l’on se demande parfois si ces auteurs ne travaillaient 
pas déjà à s’inscrire dans la fameuse « synthèse kantienne »559. Ainsi,  Kant, en suivant la 
distinction  entre  action  et  production   initiée  par  Aristote,   est   conduit  à   s’intéresser  aux 
limites de la raison pure, distincte d’une raison pratique dont la valeur provient de son statut 
rationnel :   la   technique   comme   la   science   prennent   alors   racine   dans   l’esprit,   qui   se 
confronte   au   monde   phénoménal   de   l’expérience.   Ainsi,   il   ne   saurait   être   question 
d’expérience dans les jugements a priori des mathématiques, tandis qu’il y aurait un donné 











forment,   et   la  manière  dont  elles   se  propagent.  En somme,   tandis  que   les  philosophies 
critiques interrogent les bornes de la raison, les philosophies de l’activité dessinent l’horizon 
possible du champ de toute connaissance.












à  privilégier  un savoir  pur  de  la  nature  comme œuvre parfaite   issue de  la  volonté  divine.   Il 
concerne avant tout ceux qui usent à la fois de la science et de l’art.






chemins   de   la   raison,   pour  mener   vers   quelque   progrès,   supposent   de   suivre   des   principes 
organisateurs, des règles à suivre dans l’activité de la pensée. Quelle degré de stabilité ces règles 
peuvent­elles  supporter,  dès  lors  qu’il  s’agit  de mettre  en mot  la  manière  dont  le  faire de  la 
recherche savante devient opérant ?
Enfin,  dans quelle mesure  l’esprit  critique,  en marge du dogmatisme et  du scepticisme,  ne 
redeviendrait­il pas la pierre angulaire du problème de l’origine des savoir­faire ? Ce problème ne 
se pose pas à partir de l’étude abstraite des arts et des sciences, mais par le moyen d’une réflexion 
sur   les   limites   concrètes   des   différents   savoirs,   la  manière   de   les   lier   ensemble   ou   de   les 
décloisonner.  Enfin,  il  s’agit d’entrevoir de quelle manière l’idée d’une encyclopédie apparaît 
comme indissociable d’une réflexion sur le lien entre nature et pensée, et entre l’art et le langage.









































Tableau 5: Rationalistes, empiristes, et savoir-faire.
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Dans  Les   ingénieurs   à   la   Renaissance,   B.  Gille   défend   la   thèse   d’une   « tradition 
continue » de la pensée technique qui éclora définitivement à   la Renaissance. Selon lui, 






d’améliorer   et  de   faire  évoluer   leurs   techniques   de  maîtrise   et  de  déviation  des   forces 
spontanées. La question n’est donc plus de savoir comment le savoir humain s’accommode­
t­il d’un faire respectueux de la nature, mais plutôt comment les connaissances peuvent­elles 










I. Héritages et mise en patrimoine
En Grèce classique, tandis que des philosophes et des scientifiques envisageaient les conditions 














A. Machinisme et idéologie du progrès
Au XVe  siècle, un grand mouvement porte ingénieurs et savants, philosophes et praticiens à 
rechercher   les   causes   des   phénomènes   naturels.   Ces   recherches   exposent   des   principes   et 
établissent les règles des phénomènes. Elles sont marquées par le passage d’un monde de recettes 




système  bielle­manivelle   étaie   l’inventivité   technique.  Le   perfectionnement   de   la  mécanique 
donnera lieu aux premières montres sous Louis XI. L’usage du rouet permettra à Léonardde Vinci 
d’envisager la mécanisation du tissage. Eupalinos fait creuser à Samos un tunnel d’un kilomètre 












I. Héritages et mise en patrimoine
L’idée de progrès technique, si elle n’est  tout à  fait  formulée en tant que telle, domine les 
efforts   des   ingénieurs ;   pourtant,   il   ne   consiste   qu’en   une   « lente   amélioration   des   recettes 
jusqu’alors   utilisées,   car   oubliées,   reprises,   déformées,   transformées   souvent   au   hasard   des 
circonstances »561. Les techniques des praticiens se rationalisent, sans pour autant donner lieu à 
une véritable technologie humaine, car les conséquences sociales ne sont guère envisagées.








Villard  de  Honnecourt,   le  médecin  et   conseiller  militaire  Guy de  Vigevano  se   réclament  de 
l’héritage technique antique qu’ils  contribuent à  augmenter par l’usage actif  de  leurs facultés 
d’invention et d’imagination. Le lien entre activité   technique et préoccupation scientifique est 


















un   rapport   de   domination   et   de   transmission  qui   va   du  maître   au  disciple.  Apprendre   c’est 
apprendre la Bible, et comprendre les créatures de Dieu par le biais de la théologie. Tandis que les 









Au contraire,  Roger Bacon fait  de l’effort  humain  le moyen de maîtriser  et  de dominer la 
nature. Le travail n’est pas une fatalité, il peut être réduit par la connaissance et la mise au point 












construire   des   voitures   telles   que   sans   animaux,   elles   se   déplaceront   avec   une   rapidité 
incroyable. On peut aussi construire des machines volantes de sorte qu’un homme assis au 
milieu de la machine fait tourner un moteur actionnant des ailes artificielles qui battent l’air 
comme un oiseau  en  vol.  Également,  une  machine  de  petites  dimensions,  pour  élever   et 
abaisser   des   poids   énormes,   d’une   utilité   sans   égale   en   cas   d’urgence… On   peut   aussi 
fabriquer des machines pour marcher dans la mer et les cours d’eau, même jusqu’au fond sans 















I. Héritages et mise en patrimoine








des  objets,   la  nature  des  choses,   le   spectacle  de   l’univers  et   la   ressemblance  des  corps,  des 
visages »564. L’influence de Plotin permet de lier le recul théorique exigé par la rentabilité de l’art 
à la volonté de comprendre une nature illusionniste. La nature comme l’art sont la source d’un 









Bologne,  Florence,  Sienne,  Milan  ou  Urbin,   art   et   technique  entretiennent  des   rapports  plus 
étroits.
À côté des ingénieurs de la Renaissance, c’est Uccello, Piero della Francesca ou Alberti qui se 
trouvent directement convertis au platonisme.  Ces grands artistes  étaient à   la fois architectes, 
ingénieurs, théoriciens, praticiens, urbanistes ou artilleurs. C’est Piero della Francesca qui invente 
la   géométrie   descriptive   dans   son  De   perspectiva   pigendi,   réunissant   les   recherches   sur   la 
perspective et l’optique de Brunelleschi, Ghiberti et d’Alberti.
Ainsi, une partie de l’héritage médiéviste maintient l’interdiction de connaître et de maîtriser la 
nature  divine.  Bien  qu’elle  maintienne  une  pression  constante  dans   les  milieux de   recherche 
savante, des ingénieurs et des artistes ont accès à d’autres sources antiques et médiévales à partir 















A. La spéculation par le dessin
Dans l’école allemande de la fin du XIVe siècle en Allemagne du Sud, le Bellifortis de Konrad 
Kyerser   se   distingue   par   son   « Théâtre   de   machine »,   anthologie   machiniste   aux   dessins 








B. Le Dôme de Stornacolo, entre science et religion
Les artistes renaissants parviennent à concilier dans leur art des aspirations religieuses à des 
désirs scientifiques. L’exemple du Dôme de Stornacolo, construit vers la fin du XIVe siècle, est 
symptomatique   d’une   volonté   de   rationaliser   les   pratiques   architecturales   au   moyen   de   la 
géométrie. Tandis que les maçons des loges se servaient du déplacement à plat des figures pour 





















D. Alberti : l’urbanisme des petits métiers, entre géométrie et 
architecture





































A. Une formation continue au service de l’imagination
Dans le fond, les savoirs de  Léonard de Vinci sont inégalement répartis.  De Vinci est  tout 

















automates.   Il  poursuit   le  rêve de  Roger Bacon en concevant  des  horloges mécaniques  ou un 
scaphandre.
B. L’application des mathématiques




III. Léonardde Vinci, une imagination efficace et singulière






astucieux,  mais  innovent peu.  Ils   forment un matériel  mécanique de construction ou de style 
géométrique.















En  dernière   instance,   les   relevés   et   les   tables   lui   apparaissent  plus   efficaces  que   les   lois. 
Cependant, son effort consiste à lier les deux aspects de sa compréhension mathématique de la 
nature.

























un   canon   à   vapeur  comme   cet   « architonnerre »,   inspiré   d’études   sur  Archimède.  Aussi   ne 
parvient­il pas à percer les mystères de la vapeur d’eau.




Cependant,   tandis   que   Francesco   di   Giorgio  Martini   est   conduit   essentiellement   par   son 
expérience et son intuition, De Vinci utilise le raisonnement guidé par l’ensemble des déductions 
empiriques   des   générations   précédentes.   Les  mesures   qu’il   relève   s’établissent   à   partir   des 
rapports analogiques entre des observations de la nature et des concepts avancés, à partir de la 













III. Léonardde Vinci, une imagination efficace et singulière















3. Un médecin architecte
Léonard de Vinci conçoit son métier d’ingénieur à mi­chemin entre le travail du médecin et 

































santé   consiste   à   maintenir   un   lien   dialectique   entre   le   faire   et   le   savoir,   jusque   dans   ses 
retranchements   les  plus  éloignés de  tout  mélange,  qu’il   s’agisse  des mathématiques  ou de  la 
sensation. Aussi, il ne perd jamais de vue le lien entre le savoir et le faire. En contrepartie, il ne 
découvre ni une épistémologie autonome, ni une technologie vraiment innovante.





entre   le   savoir   et   le   faire   chez   ses   savants   entrepreneurs ?  Tout   dépend   d’une   part   de   leur 
conception de la raison scientifique, d’autre part de ce que l’on entend par savoir technique.
A. Le travail de la nature, entre empirisme et rationalisation
Les acteurs de l’histoire et des progrès techniques étaient parfois de simples ouvriers. Ainsi, 




















Lorenzo  Ghiberti   (1378­1455),   animés  par   un  « souci   de   rationalisation »581.  Tandis  que  des 
« tables », sortes de diagrammes descriptifs des cloches produites, donnent au travail des règles 
précises et   simples  qui  pourront  être   transmises d’une génération à   l’autre,   l’étalonnage et   le 
cottage des calibres de canons annonce le passage de l’empirisme et du coup de main au règne de 
la déduction logique et heuristique, en vue du perfectionnement des techniques utilisées. Le goût 





B. L’adaptation collective de l’art à la nature selon Martini
Le   travail   de   la   nature   suppose   de   tirer   des   découvertes   individuelles   des   règles   qui   se 














































Corvin (+ 1470), souverain hongrois,  attire à  sa cour,  comme nombre de princes italiens, des 
ingénieurs   universels,   capables   de   tout   faire,   et   surtout  de   répondre  à   son  désir   d’efficacité 
politique. Aristotele, de Bologne, est reçu pour son cerveau quasi encyclopédique.
Les liens entre technique et science se tissent. Marianus Jacobus, dit Taccola, travaille sur les 





IV. La rencontre des sciences et des techniques au Quattrocento










1. Le recul du paradigme scolastique de la connaissance
Le problème du lien entre science et technique à une époque donnée suppose d’interroger la 
représentation   située   de   science   dominante.  Or,   au  XVe  siècle,   le   filtre   aristotélicien   de   la 
connaissance  de   la   nature   est   déjà  ébréché.  Les  Oxfordiens   jugent   et   soumettent   les   thèses 




perpétuant   par   là   la   connaissance   d’Euclide   ou   d’Archimède.   Cependant,   les   discussions 





du  Quattrocento   retrouvent   les  mêmes  préoccupations   de   connaissance  de   la   nature   que   les 
ingénieurs   de   la   Renaissance.   Ces   derniers   sont   davantage   épris   de   généralisation   et   de 
mathématisation.  Si   les  confrontations  entre   les   savoirs  demeurent   épisodiques,   en   raison  de 
préoccupations distinctes, les rencontres sont inévitables.
Aussi,   les   lois   que  découvrent   sans   les   formuler   le   technicien  ou   l’artiste   du  XVe  siècle 
distinguent des composantes essentielles dans les phénomènes. Ces praticiens en tirent des canons 








2. L’indépendance de la science
A.  Koyré   défend   la   thèse   de   l’indépendance   de   la   recherche   savante.   Il   remarque   que 




des   connaissances   comptables   par   le   commerce,   l’extension   des   échanges   ou   des   relations 
bancaires n’expliquent pas le progrès des algébristes italiens de la première moitié du XVIe siècle. 
Si la dynamique de  Benedetti approche tant de la vérité physique, ce n’est pas parce qu’il est 















Cependant,  B.  Gille remarque que l’activité  des ingénieurs du XVe  siècle requiert de sérier 
leurs  problèmes,  de  distinguer   les  composantes  et  de   trie   les  notions  utilisées.  La   technique 
apparaît plus éprise de « donner des explications plus valables, plus générales devenue en reste 





des   techniciens.   Les  mathématiques   d’Archimède   sont   connues   par   le   biais   des  Problèmes 






IV. La rencontre des sciences et des techniques au Quattrocento
dynamique étant encombrée de notions peu utilisables.





irréalisable.   Les   géomètres   vivent   dans   un   espace   concret,   sans   rapport   avec   l’espace 
astronomique.   De   l’autre   côté,   « aucun   des   géomètres   célèbres   du   XVIe  siècle   n’a   été 
complètement   détaché   des   préoccupations   techniques »593 :   pour  Stevin   ou  Néper,   la 
mathématique   demeure   un   outil   et   non   une   connaissance   pure,   « l’amour   des   coniques   et 
l’amusement des cadrans solaires étant étroitement parallèles ».
Par exemple, la construction des trébuchets montre que leurs constructeurs distinguaient de 
nombreuses   notions   physiques   incompatibles   avec   la   théorie   de   l’impetus :   la   masse   du 
contrepoids, l’endroit de la course de la fronde, le poids du boulet, les dimensions de l’appareil… 
bien que les premiers traités de balistique n’apparaissent qu’au XIXe siècle :
« l’habileté  ne  se   concevait  pas   sans  connaissances… des   règles  assez   simples  pouvaient 


























science   classique,   ils   avaient   cherché   à   faire   de   leur   technique   un   savoir   logique   et 
concret »595.
4. Synthèse du débat : unité et discontinuité de la science et des savoir-faire
Remarquons comme les interactions manifestes entre recherche pratique et savantes sont toutes 
liées au besoin de l’efficacité et du désir de maîtrise de la nature. Or, si le savoir n’est pas le 
privilège   du   savant,   quelle   rationalité   peut­elle   rendre   compte   de   la   place   savoir­faire   des 
constructeurs de villes, d’armes et de ponts, dans le champ du savoir ? Les études de B. Gille 










« le   savant,   lui,   inventa   le  concept  et  découvrit  qu’il  convenait  parfaitement  aux  lois  des 


















IV. La rencontre des sciences et des techniques au Quattrocento
Les   raisonnements   sur   les   techniques   s’accompagnent   de   théorèmes   mathématiques,   de 
formules.  Par   là,   ils  dégagent  progressivement  de  véritables  notions   scientifiques.  L’idéal  de 
progrès technique est à l’origine de ces développements.
E. Conclusion : l’ingénierie, science ou technique ?











Francesca   invente   la   géométrie   descriptive.  Ghiberti   construit   des   tables   qui   décrivent   la 
construction  des  canons.  Des  dessinateurs  comme  Kyerser   tentent  de   répondre  au  besoin  de 
schématiser des situations de façon a priori, en dehors du temps de l’expérience.
L’observation du travail des artisans vient aussi étayer le travail des ingénieurs qui jonglent 
avec   une   culture   aussi   bien   scientifique  que   pratique,   comme  dans   les   études   urbanistiques 








Léonardde  Vinci   s’inscrit   parfaitement   dans   cette   tradition.   Il   pousse   très   loin   l’analyse 
théorique, au point de proposer des machines inconstructibles au vu des moyens de l’époque. Il 





pour un  ingénieur.  Ainsi,  Léonardde Vinci maintient­il  un équilibre fin entre  la science et   la 












ingénieurs,   cependant   nous   n’avons   pas   de   preuve   que   les   ingénieurs   ont   pu   influencer 
directement les scientifiques. En revanche ils participent et donc influencent « ce mouvement qui 
a  donné  naissance à   la  science classique »,  comme en témoigne par  exemple  l’histoire  de  la 
trigonométrie.
Ainsi, le rapport à la règle ou à la loi scientifique, ajusté à l’expérience concrète, se relâche. 
Dans  le cadre de ce mode régulatoire,  des  lois  se forment,  d’autres s’avèrent  inefficaces.  En 
somme, les réflexions sur le faire n’entraînent pas un éclatement des formes de la science qui 
progresse   d’elle­même.   Malgré   leurs   préoccupations,   les   ingénieurs   ne   parviennent   pas   à 
remplacer une théorie scientifique abstraite par une théorie physique des lois concrètes.
Le savoir au sens le plus théorique du terme requiert une méthode qui ne soit pas seulement 
















I. Une nature des facultés dépersonnalisée
Pour connaître, il ne faut pas seulement du faire ; il faut aussi du factuel. On a vu que le 
rapport de l’humain à la nature était déterminant pour penser les tensions entre savoir et 
faire.   Ajoutons   que   le   concept   de   nature   est   lui­même   fondateur   de   la   pensée   de   la 
connaissance :   quelles   représentations   de   la   nature   peuvent   nous   livrer   les   différentes 
facultés   humaines :   les   sens,   l’entendement   ou   l’imagination ?  Comment   l’humain,   qui 
comprend une âme, mais aussi un corps, et le naturel convergent­ils ? Peut­on parler d’une 
mémoire du corps, et d’une histoire de la nature ?









sont   incorrectement   abstraites   des   impressions   des   sens   et   restent   indéterminées   et 











tandis  que   l’information   fournie  par   les   sens   le  demeure :   « toutes   les  perceptions,  des   sens 
comme de l’esprit, ont proportion à l’homme, non à l’univers ».
Il   s’agit   donc,  non  pas  de   condamner   la   connaissance   sensible,  mais  de   rechercher   et  de 
rassembler « des aides pour les sens, afin de pourvoir aux défections par des substitutions, aux 
variations par des rectifications. Et nous intervenons ici moins par des instruments que par des 
expériences...   les   sens   jugent   seulement   de   l’expérience   [experimentum],   et   l’expérience 
[experimentum] de la chose elle­même »603. C’est donc seulement dans cet aller­retour que les 



























I. Une nature des facultés dépersonnalisée
« antre   individuel  qui  brise   et   corrompt   la   lumière   de   la   nature,  par   suite  de  différentes 
causes : la nature propre et singulière de chacun ; l’éducation et le commerce avec autrui ; la 
lecture des livres et l’autorité de ceux qu’on honore et admire ; ou encore les différences des 
impressions,   selon   qu’elles   rencontrent   une   disposition   prévenue   et   déjà   affectée,   ou   au 
contraire égale et paisible,  et ainsi de suite.  Aussi l’esprit  humain, selon sa disposition en 
chaque   homme,   est   manifestement   une   chose   variable,   tout   à   fait   troublée   et   presque 
hasardeuse »607.
Une   autre   tendance   malheureuse   de   l’entendement   est   qu’il   se   porte   « de   son   propre 
mouvement... aux abstractions ; et ce qui est changeant, il l’imagine constant »608. L’imagination 
est donc, dans le registre du savoir, le substitut d’une raison interprétative. Les raisons de cette 
démission  de   l’entendement   sont   doubles :   « ou   il   s’agit   d’une   croyance   accordée  à   un   fait 










« la   faculté   de   sentir   avise   l’imagination   avant   que   la   raison   ne   juge,   la   raison   avise 
l’imagination avant que le décret  puisse être exécuté,  et   l’imagination précède toujours  le 
mouvement volontaire »612.
C. Le corps humain et l’habitude

















nous fournit  des éléments parfois  pertinents,   la  physionomie s’intéresse à   la  configuration du 
corps,   concernant  gestes  et  mouvements.  Le  corps   travaille   l’esprit  par   les   impressions  qu’il 
envoie ; et l’esprit étudie le corps via la médecine614.
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Le   corps   comme   la  matière   sont  mobiles,   ils   peuvent   suivre   notre   volonté   à   partir   d’un 
apprentissage. Ce sont précisément ces habitudes acquises (consuetudum) qui ne peuvent faire de 
l’homme une  communis  mensura   (mesure   commune),   capable  qu’il   est  d’intégrer   fictions   et 
fantasmagories dans la philosophie naturelle. En voulant accéder à l’universel, l’homme doit se 
décentrer de lui­même, privilégiant les habitudes corporelles à sa personne en propre.
















































(histoire   [critique]   des   merveilles),   transformée   ou   forgée  mechanical  (histoire   des   arts). 

















I. Une nature des facultés dépersonnalisée
« l’utilité de l’histoire de la technique est, de toutes, celle qui est la plus fondamentale pour la 
philosophie  naturelle  et   la  plus  proche des  racines de celle­ci.  Je parle  d’une philosophie 
naturelle qui ne s’évanouira pas dans les brumes d’une pure spéculation, subtile, sublime ou 
délectable, mais d’une philosophie naturelle qui sera opératoire, qui bénéficiera à la vie de 














science   grecque   et   la   science   romaine »636,   dès   lors   que   celle­ci   suit   la   voie   expérimentale 
proposée. L’éclairage mutuel de l’art et de la nature suppose des facultés aiguisées sans que la 
nature ne soit rapportée à l’humain comme personne individuelle.
II. Inventer et interpréter
Une fois que la nature répond sans détour à   l’appréhension des facultés,  soit par l’examen 
direct   de   la   nature,   soit   par   sa   compréhension   indirecte   dans   l’observation   des   arts,   les 
informations   que  nous   recueillons   ne   sont   pas   encore   l’objet   d’un  véritable   savoir.  D’où   la 
véritable problématique de la méthode heuristique posée par  F. Bacon, qui suppose l’existence 
d’une technique de la science dont le lien fait l’objet d’une interrogation nouvelle.














corrompu au   lieu  d’illustrer »,   comme ceux  de  Aristote,  Démocrite,  Hippocrate,  Euclide,  ou 
Archimède :
« dans les arts mécaniques, on a pu voir le premier inventeur être le moins considérable, le 






















Aussi   les   arts,   comme   les   sciences,   sont   constitués   par   « l’invention  des   principes   et   des 
axiomes   primordiaux »642.   Ici,  F.   Bacon   rompt   avec   la   tradition   scolastique   qui   isole   les 
techniques  des  principes   premiers.  Dans  cette  perspective,   les   techniques   doivent   surtout   au 
hasard des circonstances : et de s’étonner « combien peu ils empruntent aux observations et aux 




































B. Le problème de l’instruction : empiriques et scolastiques
Si l’histoire des arts est partie intégrante de l’histoire naturelle, pour autant, les méthodes de 
compréhension de la nature et d’observation des arts restent fort différentes. La différence entre le 
travail   des   praticiens   et   celui   des   hommes   de   science   ne   retrouve­t­elle   pas   une   coupure 
épistémologique entre l’action spontanée et la contemplation cultivée ? Pour F. Bacon, le travail 
instruit se fait plutôt conformément à la nature, selon un double principe de santé physique et 















prendre  une  décision,   comment   laisser   les   choses  en  attente   et   les  gérer   sans  dommage, 
jusqu’à ce qu’une décision soit prise... elle montre quelle force est celle des circonstances, 
quelles   sont   les   erreurs   possibles   des   comparaisons,   et   toutes   les   précautions   qui   sont 
nécessaires à une application »648.
Ainsi, dans l’action politique, l’instruction pallie les déficiences de l’expérience accumulée, car 
elle   permet   d’appréhender   les   évènements   néfastes. Quand   ils   sont   instruits,   sénateurs   et 
conseillers : « procèdent selon des principes plus sûrs et plus solides que ceux qui sont seulement 
hommes  d’expérience.   Ils   prennent   garde  de   loin   aux  dangers,   tandis   que   les   autres   ne   les 







De   la   sorte,   les   métiers   se   partagent   en   deux,   selon   qu’on   y   privilégie   la   répétition 
d’expériences   brutes   à   l’expérience   instruite,   la   routine   au   savoir­faire.  Ainsi   en   est­il   des 
médecins empiriques, qui « ont généralement quelques recettes agréables auxquelles ils se fient 
avec une audace excessive, mais qui ne connaissent ni les causes des maladies, ni les complexions 
























des   dogmatiques   rationalistes.   Pour   ces   derniers,   « l’esprit   travaille   sur   lui­même,   comme 
l’araignée s’occupe à ouvrer sa toile, alors son ouvrage est sans fin et il produit assurément des 
toiles d’araignée de savoir, admirable pour la délicatesse du fil et du travail, mais sans substance 
et   sans   profit »658.   Aux   fourmis   industrieuses   et   routinières,   s’opposent   donc   les   araignées 
tisseuses de propositions sans application concrète. En effet, les savants intellectualistes, qui tirent 
tout de leur propre fond, utilisent principalement la « méthode scolastique » suivante :
« à  partir  de  n’importe  quelle  proposition  particulière  ou  affirmation,   il   fallait   forger  des 
objections ; puis, à propos de ces objections, forger des solutions, lesquelles, pour la plupart, 
n’étaient   pas   des   réfutations,  mais   des   distinctions...   si   vous   prenez   séparément   chaque 
axiome, comme les branchages du fagot un par un, vous pourrez à votre guise produire des 
objections,   plier   chacun   et   le   briser...  quaestionum   minutiis   scientiarum   frangunt  
soliditatem [ils brisent la solidité des sciences par des questions minuscules] »659.




aussi   les   contenus  de   connaissance   et   la   question   de   leur   justification,   que   pose  F.  Bacon. 
Critiquant les scolastiques avec virulence, il s’en prend donc logiquement à Aristote qui préférait 
la vie contemplative à la vie active. C’est la « mollesse et le manque d’application de certains des 
plus   anciens   et   des   plus   vénérés   philosophes...   ils   se   retirèrent   des   affaires   de   la   cité   trop 
facilement, pour en éviter les indignités et les troubles »661.  Aristote, fabrique le monde à partir 
des  catégories.  « il   circonvient   l’expérience,   la  plie  à   ses  dogmes  et   la   tient  captive »662.  En 
poussant   cette   logique   à   son   extrême,   les   scolastiques   « ont   complètement   abandonné 
l’expérience »663.
Ainsi, F. Bacon dénonce le culte du particulier, tant chez les empiristes qui perdent de vue la 
science   générale,   que   les   scolastiques   qui   ne   se   concentrent   que   sur   la   forme   d’une   seule 
proposition.   Les   dialecticiens   cherchent   des   adminicules   pour   l’entendement,   et   tiennent   en 













une   source   de   connaissance.   C’est   encore   l’héritage   stoïcien,   où   les   définitions   subtiles 
remplacent les descriptions et remarques actives et larges665. Ainsi, les « Hommes de l’École » 
passent   outre   les   particularités   qu’ils   subsument   à   leurs   « notions   communes »666,   innées   et 
manifestes par elles­mêmes :
« il est un premier genre de philosophes, le genre rationnel,  qui glane de l’expérience des 
observations  variées  et  communes,  sans   les  avoir  établies  avec certitude  ni  examinées  ou 
pesées avec soin ;  et   tout   le  reste,   ils   le  font  reposer,  dans la  méditation et   l’agitation  de 
l’esprit »667.
Cette tradition antique est donc à l’origine des dérèglements ou des vices du savoir. S’il est 
malsain  d’étudier  davantage   les  mots,   ces  « images  de   la  matière »668,  que   la  matière,  « une 
matière vaine est pire que de vains mots »669 ; c’est pourtant ce à  quoi travaillent les suiveurs 
d’Aristote et leurs « laborieuses toiles du savoir »670.
Quelle  part  du   savoir   faut­il   laisser  à   la  pratique ?  Si   la  généralité  de   la   forme  de   savoir 





pratiques ; elles  n’aident pas plus à  agir  que  la carte universelle d’Ortélius671  ne guide sur  le 
chemin entre Londres et York »672.
F. Bacon souhaite renouer la science avec l’expérience ordinaire :




Le   mépris   de   l’ordinaire   traverse   aussi   la   façon   de   capitaliser   des   savoirs.   Dans   les 
conversations ordinaires, « les distinctions sont là, du moins nombre d’entre elles, mais nous n’en 
tirons aucun précepte,  ce  qui  n’en constitue  qu’une faute  plus  grave.  L’histoire,   la  poésie  et 
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« Ceux   qui   ont   traité   les   sciences   furent   ou   des   empiriques   ou   des   dogmatiques.   Les 









C. La critique du savoir
L’origine de la connaissance ne se trouve ni dans les formes pures de l’entendement, dans la 
routine irréfléchie. Dans l’effort de réévaluation des différents savoirs de la Grande Restauration, 
F.  Bacon construit  une  pars destruans  dans  laquelle  il   relève aussi  de nombreux troubles du 









Ainsi,   les   anciens  Grecs   « surent   se  maintenir   avec   plus   de   sagesse   entre   la   jactance   de 











sur   le   tourbillon  et   l’agitation  perpétuelle  de   leur   esprit »679.  Cependant,  F.  Bacon  n’est   pas 
toujours   tendre,   lorsqu’il   compare  Aristote   aux  Ottomans680,   ou  quand   il   rappelle   le  mot  de 
Diogène Laërce selon lequel Platon ou Aristote proposent « des discours de vieillards oisifs à des 
jeunes gens  ignorants »681.  Cependant,   la  forme générale n’est   jamais agressive,  car  F.  Bacon 


















1. La   critique   de   la   philosophie,   c’est­à­dire   des   doctrines   et   des   théories   des   écoles. 
Contrairement à ce que croient quelques pressés, la philosophie « n’est pas sous la main ; on 
n’en  peut  cueillir   les   fruits  en  passant ;   elle  ne   flatte  pas   l’entendement  avec  des  prés­
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théorie universelle ou complète »692.
2. La   critique   tente   de   déraciner   l’esprit   des   démonstrations   et   les   lois   essentiellement 
propagées   par   ces   écoles.   Dans   les   habitudes   de   travail   des   savants,   trop   souvent 
l’information est défaillante et  trompeuse,  l’observation négligente,  inégale et  livrée à   la 
chance, la transmission superficielle et appuyée sur des rumeurs,  la pratique attachée au 
résultat   et   servile,   l’expérimentation   aveugle,   stupide,   vague   et   sans   suite,   et   l’histoire 
naturelle, sans poids ni richesse693.
3. Enfin,   la   critique   s’intéresse   aussi   bien   aux   erreurs   inhérentes   à   la   nature  même   de 
l’entendement, la raison innée et humaine laissée à elle­même, plus encline à l’erreur que les 
sens, ce qui est de l’ordre de l’indéracinable694 : « l’esprit, au moment d’élaborer et de forger 
ses  notions,   introduit   et  mêle  d’assez mauvaise  foi  sa  propre  nature  dans   la  nature  des 
choses »695.









de  main   en  main   et   de   nombreux   autres   embarras   auxquels   la   condition   de   l’homme   est 
soumise698 . Comme on le voit, la condition humaine du savant montre ici les limites du savoir ou 
de l’invention individuels.
D. Organiser les connaissances
Après la pars destruens, la pars praeparans ; ainsi F. Bacon s’attache­t­il à décrire, à partir des 
facultés humaines, l’ensemble des connaissances disponibles. Ce système inclut les métiers dans 
la   philosophie :   « toutes   les   professions   particulières   sont   servies   et   alimentées   par   elles ». 
Cependant,  il  respecte une hiérarchie ou un ordre :  les savoirs s’organisent sur le principe de 
















Dieu   (philosophie   divine   ou   théologique),   ou   bien   elle   tourne   son   regard   vers   la   nature 
(philosophie naturelle) ; ou encore elle est réfléchie et revient sur l’homme lui­même (philosophie 
humaine,   humanités).   Son  état   actuel   la   fait   davantage   ressembler   à   un  « pillage  des   autres 
sciences »700 qu’à quoi que ce soit de solide ou de substantiel. Source de toutes les autres sciences, 
la philosophie première condense les principes généraux : « elle est le réceptacle pour toutes les 





rien  ne  se  perd  vaut  en  philosophie  de   la  nature  comme en  théologie.  Enfin,   la  philosophie 
première, si elle regroupe bien des axiomes généraux, n’est pas un dogme : son autorité provient 
des services qu’elle rend à la nature et à l’art : « elle est d’une utilité si excellente, à la fois pour 








complètent comme la forge et   la  mine.  Les philosophes baconiens sont soit  des Mineurs :   ils 
recherchent les causes, font de la philosophie spéculative et privilégient la science naturelle ; soit 




étant   la  physique  opératoire  majeure,  une   sagesse  ou  naturelle   et  non   la   superstition.  Ainsi, 














métaphysique   des   causes   formelles   et   finales,   immobiles,   immuables   et   permanentes.   Cette 
division assure une séparation que ne respectaient pas les scolastiques : « Platon et  Aristote ont 
mêlé aux causes physiques des causes finales »707, théologiques et logiques.









nourrit  de la sève du tronc pour la lui renvoyer à  nouveau.  F. Bacon souhaite donc l’étendre 







F.  Bacon  pense  ainsi   les   relations   interdisciplinaires   comme  étant  une  condition  vitale  de 
l’accroissement des savoirs, tandis que leur cloisonnement stoppe ses progrès : « tous les arts et 
toutes  les  sciences,  une fois  arrachés de cette souche,  peuvent bien être polis  et  affinés pour 
quelque usage, mais ils cessent totalement de croître »714. Pour autant, les savoirs décloisonnés 
demeurent autonomes et non pas soumis les uns aux autres : « d’une philosophie naturelle pure et 
sans   mélange,   il   faut   espérer   mieux »715 :   ni   la   logique,   ni   la   théologie   naturelle,   ni   les 


























Les  Mathématiques   sont   pures   ou   mixtes,   mêlées   de   matière.   Elles   appartiennent   à   la 
philosophie naturelle. L’objet des mathématiques pures se définit comme dans le futur article 
« mathématiques » de l’Encyclopédie des Arts & Métiers, est la quantité, forme « qu’on peut le 




en évidence de manière suffisamment fine, ni adaptées à   l’utilité  d’une manière suffisamment 
adroite,   sans   l’aide   et   l’intervention   des  mathématiques.  De   cette   espèce   sont   l’optique,   la 








croître   sans   qu’elles   puissent   se   faire   d’ombre.   Par   exemple,   « après   que   Socrate   eut   fait 































Ne nous y  trompons pas,  F.  Bacon ne prétend pas changer ou  transformer  le savoir,  mais 








E. La vraie nature de l’expérience
L’organisation   des   connaissances   vise   à   accroître   les   savoirs,   donc   à   inventer,   créer   de 
nouvelles connaissances. C’est par l’aller­retour entre les axiomes théoriques et les expériences 




























l’on  peut   découvrir   quelque   altération  ou   innovation  dans   la   nature  qui   soit   radicale   ou 




nous,   en   les   tirant   du   savoir   dont   notre   esprit   est   déjà   doté,   des   éléments   qui   peuvent 
éventuellement  servir  au projet  que nous avons en vue »736.  La mémoire  est  donc  le  premier 
organe de la connaissance, interpellée par « quelque chose qui rappelle un souvenir, ou qui le 




Le savoir issu d’une expérience ne produit pas que des principes ; il  donne aussi  lieu à  de 
nouvelles expériences, ce qui lui confère une valeur heuristique :
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qu’une seule expérience, celle de l’aimant. Car « personne en effet ne peut réussir à scruter la 
nature   d’une   chose   dans   la   chose   elle­même ;   la   recherche  doit   s’élargir  à   des   choses   plus 





Tandis  que  « l’expérience  vague  et   sans  assise »742  mélange   l’expérience  avec   le   sens  des 
résultats   obtenus,   la   quête   expérimentale   n’envisage   le   traitement   des   données   qu’une   fois 








sans  rien produire ce  jour­là  qui   relevât  d’une œuvre matérielle,  œuvre à   laquelle   il  vint 
seulement les jours suivants »744.















































































lettrée.  Toutefois,   il  ne  faut  pas   trop  espérer  de cette  dernière ;  mais   il   faut  espérer  bien 
davantage de la lumière nouvelle des axiomes »759.
Or, l’usage, à l’époque de F. Bacon, confond l’invention avec la présentation :
« Généralement  et  ordinairement,  dans   le  domaine  des  œuvres  mécaniques,   il   suffit,  pour 
qu’on parle d’invention nouvelle, de polir avec plus de raffinement des inventions antérieures, 
de   les   orner   avec   plus   d’élégance,   de   les   réunir   et   de   les   combiner   entre   elles,   de   les 
































transmission (art  de s’exprimer).  Cependant,  comment  la  raison analyse­t­elle   les  données de 
l’expérience ? Il revient à la méthode interprétative de combler ce manque : « si peu est laissé à la 
faculté de raison, et vraiment rien du tout à l’office de l’art, en ce qui concerne l’invention »770.
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l’effort,   jusqu’à   ce   que   l’esprit   s’établisse   dans   l’explication   des   causes »776.   La   méthode 
baconienne rejette « le travail de l’esprit qui suit les sens » avant d’ouvrir et d’aménager « une 













œuvres  et  va  presque s’y mêler »780.  L’induction dont  ont  besoin  les  sciences « procède à   la 





























maladies et  humeurs qui assaillent l’art  de connaître,  il  est nécessaire,  pour éviter des efforts 
inutiles, de gouverner l’esprit comme une machine, dont la méthode fournit les instruments :
« Restent un unique salut et une unique médecine : reprendre à neuf tout le travail de l’esprit ; 
faire   en   sorte   que   celui­ci,   dès   le   début,   ne   soit   d’aucune   façon   laissé   à   lui­même ; 
constamment,  au contraire,   le  gouverner  et  mener   l’entreprise comme avec des machines. 
Assurément, si les hommes s’étaient engagés dans les travaux mécaniques les mains nues, 
sans la force et l’assistance d’instruments, à la manière dont ils ont sans hésiter abordé les 
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doivent   être   « ni   ennemies   ni   étrangères   entre   elles,   mais   alliées   et   unies   par   des   aides 
mutuelles »790.
Inventer, c’est vaincre la nature en opérant tout en ayant un savoir certain et probant791. Car 











plaçant   l’homme   au   coeur   du   processus   de   cognition.   La   question   du   transmettre   est   donc 
essentielle pour faire progresser   les  savoirs  collectivement acquis.  De quelle manière celui­ci 
opère­t­il, quels sont ses moyens, et surtout comment lie­t­il le savoir premier au savoir second, 
lequel ne doit pas perdre entre temps sa dimension opérative ?
























sciences   sont  bien   les  gardiens  des  magasins   et  des  provisions  des   sciences,  magasins  dans 
lesquels les hommes engagés dans les tâches pratiques viennent puiser »796.
La   pédagogie   de   la  méthode   ne   renvoie   pas   à   un   rapport   adulte / entant.   Au   contraire, 
l’acquisition  de   la  méthode  suppose  une  culture  maîtrisée,  elle  ne  peut  être  enseignée  à  des 
« esprits vides, sans cargaison de matière »797. Par exemple, les sciences graves de la logique et de 
la rhétorique sont enseignées trop tôt dans les universités, à  des étudiants « trop immatures », 
alors   qu’elles   sont   « les   règles   et   directives   qui   disent   comment   présenter   et   disposer   un 
matériau »798.































































fourneau ou de la machine »808,  peuvent être aussi   instructives qu’un bon livre ou qu’un bon 
professeur, à partir du moment où la méthode de la connaissance est la bonne.





























II. Inventer et interpréter



















pas   les   syllogismes   et   la   logique   scolastique,   qui   isole   la   forme   de   la   matière,   mais   les 
particularités  rencontrées  auxquelles   renvoie   le   langage ordinaire,   lorsqu’il  est   se   tourne vers 
l’expérience singulière de l’être naturel.
4. La règle de la connaissance












« le   déplacement   des  pièces   et   les   règles   fondamentales   du   jeu   sont   certes   positivement 
institués,  mais  en quel  sens ?  En ce sens  seulement  qu’elles  sont  ad placitum  [posées  de 
manière arbitraire],  et qu’elles ne sont pas destinées à  être examinées par  la raison. Mais 
ensuite, la manière de conduire, d’après elles, notre jeu à notre plus grand avantage, afin de 
gagner la partie, est affaire d’art et de raison »820.
Le   jeu   ou   l’art   du   savoir   s’instruit   face   à   des   règles   positivement   instituées,  posita,   ou 
arbitraires, placita. Dans le champ des lois humaines, la règle fait office de principe fondamental, 





d’idées  générales.  Parmi   les  aides  à   l’invention,   l’art  de  suggérer  des   idées  « nous  dirige  et 




aussi  des « directives pour  l’invention et   la  recherche dans chaque savoir  particulier »824.  Ces 
recettes sont « extrêmement utiles en tant qu’elles sont des mixtes, et que la logique s’y mêle à la 


































De  manière   générale,   tout   précepte   d’opération   vrai   et   parfait   suit   une   double   exigence, 
pratique et  spéculative :   il  doit  être  « certain,   libre  et  disposant  ou portant  à   l’action » ;  et   il 
suppose « qu’on invente une autre nature qui soit convertible avec la nature donnée et qui soit 
cependant   la   limitation  d’une  nature   plus   connue,   comme  d’un  genre   vrai » :   l’invention   se 
produit à partir du connu, elle n’est jamais une création ex nihilo. Ainsi, « ce qui est le plus utile 
sans l’opération est aussi le plus vrai dans la connaissance »829.
La  règle   lie  donc  le  pratique au  théorique dans   l’interprétation expérimentale  de   la  nature 
comme de  l’art.  Ce qui  est  vrai  dans   le  cas d’étude naturelle  est  donc vrai  dans  celle  de  la 
production  d’œuvres.  La   critique   de   l’art   n’est   pas   un   exercice   contemplatif :   il   suppose   la 
présence du critique pendant le moment de l’invention de l’œuvre :
« si   l’on   désirait   découvrir   et   considérer   les   talents   et   l’industrie   d’un   artisan,   on   ne   se 
contenterait  pas d’examiner  la matière  brute de l’art,  et  ensuite  l’œuvre achevée, mais on 



























recourent  à   l’usage  de   fins   qui   fondent   le   projet  même  des  Novum  Organum.  Dès   lors,   la 
recherche scientifique est inséparable d’une déontologie qui pose le problème de la hiérarchie des 
finalités du savoir ainsi perfectionné.
A. Les fins de la connaissance
Les raisons de connaître sont multiples : la curiosité, l’esthétisme, l’orgueil, la recherche du 
pouvoir,   le  divertissement,   la  gloire  ou  l’argent  sont  les  plus  répandues.  Le désintéressement 
personnel   n’est  pas  quant   à   lui  marqué   par  une   absence  d’intérêt :   travailler   au   service  des 
hommes est plus rare est la « finalité dernière et ultime de la connaissance »833 :
« Les hommes ont parfois été pris d’un désir d’instruction et de connaissance à cause d’une 
curiosité  naturelle  et  d’un appétit  pour  l’enquête ;  ou,  parfois,  pour amuser  leur  esprit  de 














III. Fins et valeurs du savoir
« C’est   cela,   pourtant,   qui   pourrait   rehausser   la   dignité   de   la   connaissance,   si   l’étude   et 
l’action étaient plus unies, en conjonction plus étroite et plus directe qu’elles n’ont été jusqu’à 
présent.  Ce  serait  une  conjonction  comparable  à   celle  des  deux planètes   les  plus  hautes, 







La conséquence   immédiate  est  que   la  connaissance  ne   se  définit  plus  comme la  saisie  de 
réalités théoriques séparées des réalités contingentes. En effet selon la perspective platonicienne 
connue de F. Bacon, surtout grâce aux commentaires d’Avérroès, la rupture de la science et de 
l’action empêche de donner corps  aux essences   intelligibles  si  ce  n’est  par   la  politique et   la 
morale.  F. Bacon assume la distinction entre philosophie politique et philosophie naturelle, la 











ni  une esclave,  qui rapporte à  son maître  et  produit  ce qui  lui  est  utile,  mais qu’elle  soit 
destinée, comme une épouse, à la procréation, au fruit et au réconfort »838.
Les  vraies   fins   de   la   science   réconcilient   donc   le   ciel  divin   avec   le  monde  humain839.  À 
l’origine de la réconciliation se trouve cette hiérarchie des fins de  la connaissance. Ceux qui 
recherchent la science « pour leur divertissement, ou en vue de la dispute, du mépris d’autrui, du 
profit,  de  la renommée, de  la puissance,  ou d’autres buts  inférieurs »840  ne produisent pas de 
savoirs, en fait et en droit. Car les vrais savants font la science grâce à Dieu, « en vue du service 
















Ainsi,   les  œuvres  du   savoir   et  de   la  puissance  humaine   se   prêtent   alors  parfaitement  « à 
l’admiration et au goût de la nouveauté, non au profit et à l’utilité »843 personnels.


































que,   contrairement   à  Dieu,   il   n’a   pas   une   connaissance   immédiate   du  monde  qu’il   n’a   pas 




celles­ci   sont   autant   de   rencontres   avec   les   créatures   de   Dieu.   Son   activité   cognitive   est 
nominative : il regarde les créatures et leur donne des noms, car le mot sort l’homme de la pure 











l’avons rapidement signalé  plus haut,  non la connaissance naturelle des créatures,  mais  la 
connaissance   morale   du   bien   et   du   mal.   Cela   présupposait   que   les   interdictions   et 
commandements de Dieu n’étaient pas les vrais modèles du bien et du mal, mais que ceux­ci 











savoir   est   une   connaissance   acquise,   or,   en  Dieu,   toute   connaissance   est   originaire.   Par 
conséquent, mettons­nous en quête d’elle en l’appelant d’un autre nom, sagesse ou sapience, 
comme disent les Écritures »850.

























La Bible  ne  fait  plus   foi  pour connaître   les  créatures  de Dieu :  « j’ai  dès   le  début  séparé   le 






























C. Le rôle de l’État
L’ambition   apologétique   ambiguë   de  F.   Bacon   se   double   d’une   soumission   explicite   au 
politique  dont   il   fait   partie,   pour   des   raisons   qui   ne   sont   pas   liées  à   la   seule   recherche  de 
protection.  Le   texte  Du Progrès  est   dédié  à   Jacques   1er,   roi   d’Angleterre   en  1605.  Par   là, 
F. Bacon ne se contente pas de saluer l’ancien roi d’Écosse protestant qui vient d’accéder au 
trône, qu’il conseille en tant que parlementaire en vue de l’unification d’une Grande­Bretagne. F. 
Bacon   considère   que   les   progrès   des   savoirs   ne   pourront   se   réaliser   qu’à   partir   d’un  État 
Providence, qui stimule les recherches vers la recherche de la vérité. En effet, vers au XVIIe siècle 
anglais, les érudits pouvaient rarement vivre de leurs recherches, les postes d’enseignants n’étant 
pas ou peu rémunérés.  La solution du protecteur ou du mécène restait  la plus confortable,  et 
conditionnait l’orientation des recherches.
Aussi le texte de F. Bacon souhaite­t­il en premier lieu réhabiliter le rôle de la science auprès 
des   politiques   et   des   « affairistes »,   en   argumentant   contre   la   thèse   selon   laquelle   « la 
connaissance détournerait de l’action et des affaires »860. Il réfute Virgile, qui séparait la politique 
et le gouvernement romains des arts et des sciences grecs, auxquels il oppose les liens étroits 

























aux   arts   et   aux   sciences   libres   de   toute   spécialisation »863,   qu’il   n’y   ait   aucun   collège   pour 










dans   la   culture   et   la   médecine   de   l’esprit   humain,   deux   choses   échappent   à   notre 
commandement : les éléments dus à la nature et ceux qui relèvent du hasard »866.
Aussi  en   société,   faut­il  « saisir   l’occasion  aussi   souvent  qu’on   la   trouve »867.  Une  qualité 
essentielle à  la recherche savante, c’est la « patience sage et industrieuse [et non routinière et 





















D. L’utile, le beau et les biens
Faut­il déduire de l’État­providence baconien qu’en retour, toute connaissance doit servir les 
hommes ?   La   dépersonnalisation   du   savoir   que   le   Chancelier   entreprend   visait   pourtant   à 
émanciper les sciences de l’intérêt personnel, de l’utilité pour soi. Cependant, l’utilité des savoirs 
n’est pas une fin nécessairement compatible avec le plaisir de la recherche de la vérité  ou la 
rémunération   des   savoirs.   Quelles   valeurs   contribueront­elles   le   mieux   à   la   connaissance : 
pragmatiques, esthétiques ou marchandes ?

































Aussi   pour  F.   Bacon,   et   sur   ce   point   son   influence   sur  Leibniz   sera   essentielle875,   la 
métaphysique   a­t­elle   le   devoir   « de   condenser   l’étendue   infinie   de   l’expérience   des   choses 
individuelles... en unifiant les notions et les concepts des sciences. Car les savoirs sont comme des 





























III. Fins et valeurs du savoir
Aussi   les   hommes   vantent­ils   « exagérément   l’abondance   ou   l’utilité »880  de   leurs 
inventions acquises   jusqu’à  présent,   car  ces  dernières  ne   renvoient  pas  à   la  science,  mais   se 
complaisent   dans   la   pratique   seule.   C’est   ce   qui   fait   que   le   projet   baconien   circule   des 
particularia  jusqu’aux   axiomes   universels :   « nous   bâtissons   les   fondements,   non   d’une 
quelconque   secte   ou   doctrine,  mais   de   l’utilité   et   de   la   grandeur   humaines »881...   L’intérêt 







2. Le bien et les biens
Ainsi se concilie la volonté de rémunérer les recherches savantes au désir de faire de la science 
une quête désintéressée. L’« importance de la rétribution » doit s’articuler « à  la solidité  de la 
directive,  et  à   la  conjonction des  travaux ».  Des  travaux peuvent même être envisagés sur  le 
négoce pour dépasser les performances des empiriques : « si des livres étaient écrits sur ce sujet 
comme sur   le   reste,   je  ne  doute  pas  que  des  hommes   instruits  dotés  d’un  peu  d’expérience 
surpasseraient de beaucoup ceux qui ont beaucoup d’expérience mais nul savoir »885.
Il n’y a pas d’objets futiles pour la connaissance. La capacité du savoir à s’appuyer sur toute 



































E. L’idée de progrès
Ainsi, les valeurs et fins nouvelles du savoir, redéfinies par F. Bacon, donnent­elles un sens à la 
notion de progrès qui n’avait pu être théorisée par les ingénieurs de la Renaissance, et dont ils ont 




s’offrir au regard et être navigué  de part en part,  et  le moment où   la connaissance devait 
s’accroître, étaient destinés à survenir à la même époque »889.
Les progrès ne sont pas équivalents selon les domaines du savoir. Ainsi, les arts mécaniques 




s’ils  étaient  pénétrés  d’un  esprit :   d’abord  grossiers,   puis   commodes,   enfin  perfectionnés ;   et 
toujours augmentés »891.













nature,  mais   comme  normes  convergentes.  Malgré   les   critiques  qu’on   lui   fera,  F.  Bacon  ne 
prétend  pas  élargir   le   champ  du   savoir   par   une   réflexion   sur   le   faire   scientifique,  mais   de 










En  outre,   le   savoir  du   faire   suppose   la  dissolution  de   la  personne  dans   le  corps  de   la 




plus   solide,   il   devient   nécessaire   de   reconsidérer   ce   projet,   à   partir   d’une   base   plus 




I. Le travail de la mathemasis universalis
Le travail de Descartes consiste donc à repenser l’idée même de méthode, à partir d’une 
rigueur formelle qui lui est donnée par la seule considération de ce qu’est l’esprit. Bien que 




A. À la recherche d’une méthode unique
À l’opposé de Francis Bacon, c’est dans l’Ars Brevis  de  Raymond Lulle que  Descartes 
trouve les prémisses de sa philosophie de la connaissance. Il cite l’ouvrage dans une lettre à 
Beeckman du 26 mars 1619. Cependant, c’est aussi en rompant avec ce genre d’essai qu’il  
affirme   l’originalité   de   sa   démarche.  Descartes,   alors   âgé   de   vingt­trois   ans,   est   à   la 








I. Le travail de la mathemasis universalis
Cependant, c’est dans les  Règles pour la Direction de l’Esprit  que  Descartes ébauchera les 





« à   raison   de   la   diversité   de   leurs   objets »,   et   affirme   l’unité   du   savoir   et   la   nécessaire 
spécialisation des métiers :










probable »,   et   se   fonde   sur   le  modèle   de   l’arithmétique   et   de   la   géométrie.   Elle   évite   les 
« syllogismes   probables »,   les   « mauvaises   inférences »,   les   disputes   et   les   « conjectures 
ingénieuses » et incertaines. L’étude se dirige selon un principe d’ordre et de méthode :
« Les hommes sont la proie d’une si aveugle curiosité qu’ils conduisent souvent leur esprit par 










































Pour  parvenir  à   la  vérité,   une  « longue  expérience »,   exprimable  en   termes  de   règles,   est 
nécessaire : la méthode permet alors d’éviter ces « enquêtes errantes et aveugles » qui supposent 
l’intervention du hasard. Elle consiste en l’observation scrupuleuse d’un ordre, lequel existe dans 









I. Le travail de la mathemasis universalis
Cette définition de la compétence savante ne se conçoit pas sans une critique de la logique 
traditionnelle,   qui   définit,   à   la   suite   d’Aristote   et   des   scolastiques,   les   « préceptes   des 
dialecticiens » :







« technique »,  Descartes   introduit   l’idée   d’un   agir   intellectuel,   au   sens   où   le   produit   de 
l’entendement   requiert   un   processus   dont   la   succession   des   opérations   définit   non   pas   une 
mécanique, terme réservé aux êtres qui ne pensent pas comme les bêtes et les objets inertes, mais 
bien une méthode scientifique.
Ces  « mécaniques »  de   la  pensée   formelle,   cette  « technique  de   l’argumentation »  ne  peut 
remplacer la vraie méthode : elles n’apportent aucune connaissance nouvelle. Tel est l’écart qui 
réside entre la rhétorique scolastique et la philosophie cartésienne. Il  faut donc favoriser bien 





toujours   d’une   question   de  mots   qu’il   s’agit…  Ces   questions   de  mots   se   présentent   si 
fréquemment que si les philosophes s’entendaient toujours sur le sens des termes, on verrait 
disparaître presque toutes leurs controverses »904.

















de   la  méthode,   se   distingue   clairement   des   autres   facultés   humaines   par   sa   stabilité,   tandis 
que l’entendement est plus ou moins prompt ; l’imagination, plus ou moins nette et distincte ; et la 
mémoire, plus ou moins ample et présente906.
C. La recherche savante : art ou science ?















au   lieu   d’une   science   qui   le   cultive »909.   En   revanche,   la   recherche   scientifique   cartésienne 
possède certaines déterminations communes aux autres activités du savoir ;  elle rapproche les 
sciences des métiers, et le savoir des savoir­faire.

























































B. Du mécanisme aux rencontres de la raison
La raison, à la différence de l’entendement, de la mémoire ou des sens, suit les préceptes de la 





oppose   l’animal   à   l’homme,   car   l’animal   est   régi   par   un   mécanisme  mécanique   de   type 















C. Du recours nécessaire à l’expérience
































III. Les conditions de la recherche scientifique
Ainsi   confronté   à   l’expérience   du  monde,  Descartes   se   trouve,   comme   chercheur,   dans 
l’obligation  de   s’accommoder   de   conditions   sociales   qu’il   n’a   pas   choisies,   qui   freinent   ou 
accélèrent ses recherches. Comment le savoir qu’il produit solitairement s’articule­t­il  avec le 
travail des autres savants ?
A. De la morale à la science


















« me   défaire   de   mes   opinions »   tend   à   séparer   le   domaine   moral   du   domaine   théorique. 
Cependant, la morale par provision montre bien comment ces deux champs sont inséparables : 
chacun est une condition de l’autre, qui le définit et le limite.























III. Les conditions de la recherche scientifique
« je  m’avisai  de considérer que souvent   il  n’y a pas tant  de perfection dans  les ouvrages 
composés de plusieurs pièces, et faits de la main de divers maîtres, qu’en ceux auxquels un 
seul a travaillé. Ainsi voit­on que les bâtiments qu’un seul architecte a entrepris et achevés ont 
coutume   d’être   plus   beaux   et   mieux   ordonnés   que   ceux   que   plusieurs   ont   tâchés   de 
raccommoder,  en faisant  servir  de vielles  murailles  qui  avaient  été  bâties  à  d’autres   fins. 








vue  du  sujet,  qui  ordonne  et  unifie   le  savoir  du  point  de  vue  de  sa   raison.  À   l’exemple  de 









qui [ne] vaille rien pour les vérités un peu malaisées à  découvrir ». Face à   la « relativité  des 
coutumes et des mœurs », Descartes entreprend donc une démarche individuelle de réorganisation 
de sa propre pensée.
C. Les progrès collectifs














Le   solipsisme   cartésien   ne   doit   pas   ici   nous   induire   en   erreur.  Cette   demande   faite   par 
Descartes   d’une   « infinité   d’expériences   dont   j’ai   besoin »918  multiplie  la   puissance   de 
l’entendement du solipsisme initial : « on regarde toujours de plus près à ce qu’on croit être vu 
par  plusieurs  qu’à  ce  qu’on  ne   fait  que  pour  soi­même »,  et  « chaque  homme est  obligé  de 
procurer, autant qu’il est en lui, le bien des autres ».





IV. Savoir et Vie







A. Les fins du savoir














IV. Savoir et Vie
vie » : il transforme son savoir­faire compétent en un savoir­vivre général.







de   lire  des   livres  qui   l’instruisent   et  qui   lui   soient  « utiles ».  C’est   relativement  à   la  valeur 
pragmatique du savoir que Descartes s’est intéressé aux lettres, lesquelles devaient lui permettre 
d’acquérir « une connaissance claire et assurée de tout ce qui est utile à la vie ».


































de  m’instruire ».   Il   est  un   condensé   de   l’expérience   scientifique  de  Descartes,   à   laquelle   se 





Ainsi,   le  « je »   cartésien  contient  un  « nous »   implicite,   en   tant  que  ce  dernier  associe   la 
personne de Descartes à son ou à ses lecteurs potentiels.
C. La critique des savoirs inutiles
Conformément   à   ce   qu’aurait   aimé   en   trouver   le   jeune  Descartes,   la   méthode   se   veut 





hommes ».   Ainsi,   l’efficace   scientifique   prime   sur   l’idéal   platonicien   d’une   contemplation 









L’utilité   des   démonstrations  mathématiques   ne   fait   pas   de   doute   pour  Descartes,   qui   tente 
191
Chapitre cinq : Descartes, le Je de la règle
IV. Savoir et Vie
d’accoutumer « mon esprit à se repaître de vérités et ne se contenter point de fausses raisons » :






« notions  générales  de physique »,  éprouvées  en  « diverses  difficultés  particulières »,  peuvent 
donc conduire l’esprit à « des connaissances fort utiles à la vie ». C’est sur ce point par ailleurs 
que la philosophie spéculative des écoles se différencie de la philosophie pratique de Descartes. 
Dans  un   texte   fondamental   de   la   sixième partie   du  Discours,  Descartes   loue   les   incidences 



















gérées  par   les  États.  Et   la   recherche  critique  n’est  guère   encouragée  par   les   commentateurs 
d’Aristote ou les théologiens, pour lesquels les arguments d’autorité priment sur les évidences de 
la raison ou même des sens. En choisissant une langue vernaculaire,  Descartes s’adresse non 












ces   finalités,   dans   le  but  de  dépersonnaliser   les   savoirs,  Descartes   les   apprivoise,   et   affirme 
l’irréductibilité du Je qui connaît.
D. La vie, point focal des valeurs
Si certains savoirs n’ont guère de valeur en raison de leur inutilité, la science efficace que loue 
Descartes ne s’oppose pas à la recherche du vrai ou du bien : elle en est le corrélat indissociable, 
si   l’on   se   souvient   que   la   raison   scientifique   est   sujette   à   l’organisation   d’instruments,   de 

















Aussi  Descartes espère­t­il  que son  Discours  sera à  même d’orienter  la  médecine,   laquelle 
certes, dépassée par les saignées et autres superstitions, manquait d’appui positif. La médecine est 



















V. Éclaircir les secrets des savoir-faire
Si la vie est aussi l’objet de la raison cartésienne, comment le « Descartes social » dont on a pu 
parler intègre­t­il les savoirs non scientifiques dans sa propre représentation du savoir ?





























remarque que  les artisans qui s’adonnent aux ouvrages de précision « acquièrent à   l’usage le 
pouvoir de discerner parfaitement les choses les plus petites et les plus fines ». Cette habileté n’est 
pas donnée : elle s’acquiert par l’effort, le travail du corps et du temps, mais aussi par la mise à 
jour  de  processus  analysables  en   terme de   séquences  ordonnées.  La   règle  X,  qui   insiste   sur 
l’importance de l’exercice méthodique pour l’étude savante, s’intéresse à des pratiques exogènes 
à la recherche dans les sciences. Il y est recommandé d’observer ces « techniques qui supposent 












B. Conception et exécution
Si la méthode norme le travail de recherche savante, est­il possible de la même manière de 
concevoir exactement  le  travail   technique ? Cette collaboration,  décrite ci­dessus sur le mode 






































































Descartes   ira   même   jusqu’à   préférer   la   qualité   des   savoir­faire   artisanaux   aux   savoirs 
théoriques   des   savants   scolastiques   qui   usent  mal   de   leur   raison,   en   la   remplaçant   par   une 
imagination douteuse :
« Mais comme les savants usent souvent de distinctions tellement subtiles qu’ils troublent les 
lumières  naturelles,  et   trouvent des  ténèbres même dans les choses que les paysans n’ont 
jamais ignorées, il faut les avertir que par étendue nous ne désignons pas quelque chose de 





E. Justice et politique de l’usage
Dans les sciences et dans la technique, l’usage demeure la norme du savoir. En est­il de même 
dans le champ de l’action ? C’est un fait, lorsque Descartes s’excuse auprès de ses correspondants 
lettrés   en   leur   transmettant   les   « compliments   d’un   homme   qui   ne   fréquente   ici   que   des 













souci,   il   faut,   intérieurement,  cultiver  son   jugement,  et   savoir  ce  qui  est  véritablement  digne 




















Intérêt   public   et   raisons   d’État   doivent   donc   converger   dans   la   sphère   de   la   compétence 
politique. Le Prince ne peut se montrer tyrannique seulement « parce qu’on estime qu’il est juste 
qu’il préfère l’utilité publique à celle des particuliers », car « il y a seulement de la difficulté, 


















F. La lumière de la connaissance
Qu’il soit question de technique, de science, de justice ou de politique, l’entreprise cartésienne 
relève   fondamentalement   d’une   volonté   d’éclairer   les   connaissances   par   la   lumière   de 























V. Éclaircir les secrets des savoir-faire
« et pour les expériences que les autres ont déjà faites, quand bien même ils les lui voudraient 
communiquer, ce que ceux qui les nomment des secrets ne feraient jamais ».





A. L’utilité de la philosophie
Dans le Discours de la méthode, Descartes remarque que la philosophie « doit contenir en droit 
les   principes   des   autres   sciences ».943  De   fait,   c’est   la   recherche   expérimentale   des   vérités 
scientifiques qui a précédé   la constitution de la philosophie cartésienne. Ainsi,   la philosophie 
apparaît comme la discipline maîtresse de la science. Les  Principes  de 1647 reprendront cette 















vérité   de   toute   chose,   les   hommes   ont   plus   ou  moins   de   sagesse,   donc   plus   ou  moins   de 
connaissance des vérités importantes.
L’utilité de « cette philosophie » s’étend par conséquent à « tout ce que l’esprit humain peut 
savoir ».   Il   est   utile,   pour   chaque   homme,   « de   vivre   avec   des   philosophes »,   et 








premières   causes ».  Or,   l’expérience  montre   le   contraire :   la   sagesse   est   parfois  moins   bien 
représentée parmi les philosophes que chez d’autres ».
B. Des principes de sagesse
























Les  Principes de philosophie  ont donc pour but de « prouver la validité  des principes en le 
faisant   voir   par   expérience ».   Ils   doivent   faire   parvenir   son   lecteur   « à   toutes   les   hautes 
connaissances dont l’esprit soit capable ». Ainsi  Descartes va­t­il jusqu’à exposer « la façon de 












–s’appliquer  à   la  vraie  philosophie,  qui  contient  une  métaphysique   (les  principes  de   la 
connaissance) et une physique (les vrais principes des choses matérielles).



















































La sagesse s’appuie sur  l’existence de ces « choses  qui  se rencontrent ».  Elle  suppose une 
confrontation  à   l’occasion,   un   savoir   des   circonstances   ou  des  « occurrences »,   ainsi   qu’une 












VI. Sagesse et Philosophie
« la pratique des règles que je vais formuler est beaucoup plus aisée dans l’étude des sciences, 





















Principes de philosophie,  à  découvrir  une méthode unique  réduite en un minimum de règles 
essentielles. D’autre part, il évacue la dimension de l’histoire au profit du récit logique. Enfin, la 
puissance   du   Je   reste   limitée   par   les   règles   de   la   communauté   scientifique   avec   laquelle   il 
communique somme toute difficilement.
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A. L’art de la méthode



















ceux   de   l’esprit.   Si   les   « sectateurs »   de  Descartes   ne   font   point   de   découvertes,   c’est   que 
« M. Descartes   ne   nous   a   pas   transmis   la   vraye  méthode »,   qui   doit   nous   fournir   un  filum 
Ariadnes : un moyen sensible donc conforme à l’entendement, mais aussi grossier, qui conduise 
l’esprit sans l’égarer949.












3. La pensée perfectible
La méthode des probabilités, telle que l’entend Leibniz, se forme de « regles à observer, pour 
rendre   les  dits  caracteres  propres  à   l’usage ».  Elle  n’est  plus,   comme chez  Descartes  ou   les 
scolastiques,   une   technique   purement   intellectuelle   ou   formelle,   car   il   faut   « bien   d’autres 
observations   pour   en   tirer   quelque   avantage   considerable ».  L’instrumens  de   la  méthode   de 
l’universalité, ce sont les Caracteres Ambigus, qui sont des signes et des lettres. Le langage est 

























Dans   la  Science   Générale954,  Leibniz   entend   par   sagesse   la   « parfaite   connaissance   des 



















I. Progrès de la connaissance, progrès de la raison
Et troisièmement, « garder un certain enchaînement qui soit sans interruption… pour tirer une 
vérité d’une autre », maxime qui s’organise ainsi :






exprimée  dans   la  première  maxime,  cependant  elle  est  modifiée avec  la  seconde maxime en 
faveur d’un retour sur la tradition par l’intérêt porté aux probabilités. Les règles de l’analyse ou de 
la division, de la synthèse et du dénombrement se manifestent dans la troisième maxime.
L’« art  d’inventer  des  veritez   inconnues »  est  décrit  de   façon plus  dense,  et   comporte  dix 
maximes, que nous résumons ici sommairement :



























4. La Caractéristique Générale










générales pour des  sujets  ou cas  differens dont  chacun sans  que cela auroit  besoin d’une 
analyse ou d’une synthese particuliere ».












Toujours   ébauchée,   jamais   réalisée,   la   langue   universelle   de   la   Caractéristique   Générale 
demeure indissociable d’une réflexion sur les contenus de connaissance eux­mêmes.






I. Progrès de la connaissance, progrès de la raison
1. Les limites de l’érudition
Poser   le   savoir,   c’est  poser   sa  qualité,   qui  passe  parfois  par   la  quantité   de   connaissances 










2. Le Système de l’Univers
Les   connaissances   pertinentes   sont   véritablement   solides,   c’est­à­dire   issues   d’un  discours 










connaissances   fondamentales  comme  la  philosophie,   la  physique  et   la  métaphysique,  vers   la 
morale, la médecine et les autres arts ou sciences.





















impalpable   que   représente   l’ensemble   des   savoirs   humains.   La   science   a  moins   besoin   de 
retrouver son unité naturelle, ce qui était le propos cartésien avec le schéma de l’arbre, que de 
légalité raisonnée, qui consiste à tracer des territoires.









qu’ordinairement  c’est   faute  d’ignorer   les   rapports  et   les  consequences  des  choses,  qu’on 
meprise  les   travaux ou  les   soins  d’autruy qui  est   la  marque  la  plus  seure de  la  petitesse 
d’esprit ».





idées certaines et évidentes,   ignore tout des sciences des probabilités.  Certes,  la connaissance 
probable  n’offre  aucune preuve  par   les  nombres  ni  aucune  certitude ;  cependant,  elle  permet 
« d’agir   le  plus   raisonnablement  qu’il   se  peut   sure   les   faits  ou  connoissances  qui  nous   sont 
données ».








« il   y   a   donc   une   science   sur   les   matieres   les   plus   incertaines,   qui   fait   connoistre 
demonstrativement les degrés de l’apparence et de l’incertitude ».
5. La science, un travail collaboratif






La  division  du   travail,  dans   les   sciences,  précède  de   loin   la  division   sociale  des  activités 







6. Une exigence pluridisciplinaire
Cependant, la collaboration des savants s’appuie moins sur un a priori épistémologique qu’un 
souci de savoir qui se manifeste à l’intérieur même d’une recherche. Ainsi, la théologie ne peut se 














d’Encyclopedie   nouvelle »,   c’est­à­dire   « un   corps   où   les   connaissances   humaines   les   plus 





seroit  quasi   toute   faite,  cependant  ceux qui   travailleroient  n’en  sçauroient  pas   le  dessein, 
croyant de travailler  seulement à  une Encyclopedie.  L’Encyclopedie cependant toute seule 
seroit tres plausible et d’un grand usage. »
Ce   qui   caractérise   l’Encyclopédie   leibnizienne,   c’est   la   présence   de   sa  Caracteristica  
Universalis, à savoir une méthode du connaître, laquelle repose sur une épistémologie de l’unité 
des savoirs techniques et scientifiques. La Caractéristique, dont l’Algèbre et l’Arithmétique ne 





– la  philosophie pratique ou morale :  connaissance de  la vérité  et  pratique de ce qui est 
juste ;
– la logique, connaissance des signes.

























de   trouver   toujours   les  consequences  des  verités   fondementales  ou  des   faits  donnés  par  une 
maniere de calcul aussi exact et aussi simple, que celuy de l’Arithmetique et de l’Algebre ». Ce 
processus déductif du calcul mathématique pur doit permettre de suppléer aux insuffisances de la 
mémoire  de   l’individu qui  ne   saurait   tout   retenir.  Pour   le  dire  autrement,   l’Encyclopédie  de 
Leibniz   est   une   espèce   de   mémoire   collective   d’inspiration   mathématico­logique,   et   dont 
l’histoire critique est la condition de ses progrès.




A. Tensions et séparations
En premier lieu, les tensions entre savoir et faire s’imposent à la raison ; doit­on en déduire 
qu’il existe deux types différents de rationalité ?
1. Les deux philosophies
Dans la lettre VII à Thomas Burnett962, Leibniz refuse de faire de la philosophie une discipline 




























Il   existe  même des  « expériences   aisées  pour   connaître   la   fausseté  d’un   théorème,  qui  ne 
coûtent rien que de l’encre et du papier, c’est­à­dire par le calcul ». Les « expériences qu’on fait 
en mathématique… ne se font pas sur la chose même, mais sur les caractères que nous avons 
substitués à   la  place de la chose ». L’expérience peut donc, grâce à   l’écriture,  construire une 
« preuve qui ne se fait que sur le papier : sur les caractères qui representent la chose, et non pas 
sur la chose même ». C’est ce type de preuve qui permet d’éviter l’erreur :
« … à  cause que tous les pas sont glissants,  et  qu’il  n’est pas difficile de ne pas tomber,  
lorsqu’on est pas guidé par quelques expériences ou preuves ».
Certaines  expériences   fondamentales  peuvent  même « servir  de  base  au   raisonnement.  Par 
exemple, en politique ou en médecine, on raisonne « sur les symptômes et circonstances données 
pour former un jugement infaillible ». Dans les Nouvelles Ouvertures, Leibniz annonce son projet 







II. Ordres théoriques et pratiques
de méditations sur « les choses relevées, dont l’expérience est difficile ou impossible icy bas »964. 
L’idée d’expérience chez  Leibniz prend dans ces textes une forme sensible, par opposition aux 
idées   intellectuelles que nous concevons ;  cependant,  elle  n’est  pas  l’opposé  du  théorique ;   il 
s’agit ici de deux pôles qui doivent, dans l’activité du savant comme dans celle de l’artisan, se 
faire solidaires et travailler ensemble.
3. Rationalité pratique, vérité propositionnelle
Avec  Leibniz s’étend le champ du pratique qui tend à réduire l’importance du théorique en 








































en  theorie ».  Leibniz   tente   ici  de  penser   le   rapport  entre   l’expérience et   la   raison,  et   semble 
vouloir soumettre la pr©xi$ à la qewr…a. Cependant, le premier principe, « apprendre ce que la 

















5. Le savoir déterminé
Comme chez Descartes, la philosophie se construit du point de vue de son utilité pour la vie. Le 
savoir   est   donc   défini   dans   une   perspective   finaliste.   On   remarquera   par   ailleurs   les 







II. Ordres théoriques et pratiques
Dans  ses   textes   technologiques,  Leibniz  s’essaie  à   fixer  ses   réflexions   sur   l’opérativité  du 
savoir,   ajustant   les   moyens   aux   fins   et   travaille   constamment   à   affiner   sa   théorie   de   la 



















1. L’activité du savoir
Cet engagement revêt parfois une forme morale plus classique, dans la lignée scolastique. Si les 
vertus   ou   perfections,   qui   nous   poussent   à   faire   des   actions   élevées   et   raisonnables,   sont 




















servent à  contenter  l’esprit  et  à  conserver  la santé  du corps.  Aussi,  parmi ces vérités,   il   faut 
compter   sur  un  nombre  « d’incontestables  et  d’assez  considérables »  discours  de   la  part  des 
« habiles gens ».




de   telles   lumières ;   il   y   a   des   choses   « où   on   reussira   plustot  mieux   en   se   laissant   aller 
machinalement à l’imitation et à la practique qu’en demeurant dans la secheresse des principes ». 
La mécanique du geste,  en effet, suppose une habitude du corps, par exemple dans le cas du 
claveciniste.  Ce  qui  est   regrettable,   c’est  que  « le  vulgaire  se  brouille  eternellement  par  une 


















































III. La connaissance des techniques























2. Routine et compétence
La méditation est ce qui permet d’éviter la routine aussi bien dans les sciences que dans les 

























« je   tiens  qu’il   faut   se   defier   de   la   raison   toute   seule,   et   qu’il   est   important   d’avoir   de 
l’experience ou de consulter ceux qui en ont ».





–certaines   connaissances   sont   « particulieres   à   certaines   personnes   et   se   perdent   avec 
elles ».
Il ne faut rien négliger de ce point de vue : 
« il  n’y a  point  d’art  mecanique si  petit  et   si  meprisable,  qui  ne puisse   fournir  quelques 





utiles ».  À   l’inverse,  on  trouve  « beaucoup de belles  choses  dans   les   livres,  que   les  gens  de 
profession ignorent encor eux­mêmes, et dont ils pourroient profiter ».
4. Les secrets des ouvriers
Leibniz envisage une collaboration concrète des artisans et des scientifiques, et recherche les 
obstacles psychologiques à ce projet. Du côté des artisans, un double écueil rend ce projet de 















sorte  de mestiers  et  de professions  sont  encor non­ecrits.  Ce qu’on  trouve par experience 
lorsqu’en passant de la theorie à la practique, on veut executer quelque chose. Ce n’est pas 











dictionnaires   est   ici   primordial,   puisqu’ils   permettraient   de  mettre   à   jour   cette   « langue   des 
métiers » difficile à enseigner. Cependant, la mise à l’écrit de cette langue et des propositions 
qu’elle permet de formuler n’est pas une entreprise aisée.


















contient déjà   le  premier.  L’histoire est  donc d’abord une sélection des évènements pertinents 
plutôt qu’une accumulation continue de données :








































cette   temporalité   s’affirme   sous   la   forme   d’un   progrès,   d’un   développement   vers   un   usage 
meilleur d’une technique.



















Cette   réflexion   sur   l’histoire   renvoie   à   un   « inventaire   exact   de   toutes   les   connoissances 












1. De l’oral à l’écrit





Notons  que   le  problème de   l’écrit   ne   revêt   pas   l’entière  difficulté   de   la   transmission  des 
savoirs ; le lecteur a sa part de responsabilité, et Leibniz en fait la remarque par exemple dans De 
la  Vie  Heureuse :   « les   paroles   seront   inutiles,   si   celuy   qui   les   lira   n’y   apporte   pas   toutes 







inventaire   des   connaissances   qui   sont   les   plus   utiles »,   via   un   « registre »   ou   une   « table 





















capital   en   savoir­faire   ignoré,   voire  méprisé.   Or,   « toutes   les   professions   ou   vocations   ont 
certaines adresses ingenieuses dont il n’est pas aisé de s’aviser et qui neantmoins peuvent servir 















2. Un Dictionnaire des métiers
Parmi les arts auxquels s’intéresse  Leibniz, certains trouvent une place plus valorisante à ses 
yeux : la médecine, la chimie, l’art de la guerre, ou encore ceux qui enseignent des exercices 




Un   tel   dictionnaire   des  métiers   pourrait  être   la   source  d’une  nouvelle   collaboration   entre 





























que   le   leur  ne  soit  point   inférieur  au  Dictionnaire  François   [De Bayle].  En  ce  cas   là,   le 
Dictionnaire   sera   incomparablement   plus   utile   que   si   on   ne   s’arreste   qu’aux   mots 
ordinaires »990.
















hommes,   doit   plus   encore   faire   progresser   davantage   la   pensée   scientifique   notamment ;   la 















3. Vers une nouvelle logique




venaient   incessamment  à   l’esprit ;  puis   il  mettait  de côté   ses  brouillons,  et  ne  les   relisait 
jamais… Partout où l’on essaiera de pratiquer une section dans cette œuvre encyclopédique, 
on   tranchera   dans   le   vif   d’une   pensée   toujours   une   et   continue   sous   la   variété   de   ses 
objets »993.
Leibniz,  qui  vise  à  unir   les  savoirs   issus  de  l’expérience et   les  savoirs   issus  des  sciences, 
s’insurge contre les conflits qui perdurent entre ouvriers et savants. Cette volonté n’est pas sans 
















maniere solide  et   incontestable ;  mais  pour   l’appliquer  à   l’usage,   il   faudroit  une nouvelle 







physique   cartésienne,   qui   provient   de   ce   que   « M.   des   Cartes   n’estoit   pas   assez   fourni 








4. Logique et esthétique
En  matière  musicale,   il   est   possible   d’écrire   un  morceau   si   l’on   connaît   les   règles   de   la 














De  même,   ce   n’est   pas   la  maîtrise   de   la   grammaire   qui   fait   le   poète.  Au   poète   ou   au 
compositeur, l’exercice, le génie et l’imagination, mais aussi la connaissance de l’histoire de l’art 
sont   choses   indispensables.   Cependant,   cette   connaissance   ne   consiste   pas   à   connaître   de 
nouvelles   règles,  mais   de   remarquer   la  manière,   « les   tours   et   les   expressions »,   de   s’être 
imprégné  de la matière de l’art. Il revient à cette imagination éduquée, et non à   la raison, de 
parvenir au chef­d’œuvre. En la matière, un don naturel doté de quelques lectures seulement peut 








tours   et   les   expressions,   ou  d’en   avoir   pris   insensiblement   la   teinture,  velut   qui   in   sole  






en se laissant aller  machinalement à  l’imitation et à   la practique qu’en demeurant dans la 
secheresse des preceptes »999.
Avec l’esthétique,  Leibniz  rencontre   ici   les   limites à  son projet  de  logique.  Dans  l’art,   les 




























que  Diderot s’inspire de  Leibniz »1002. Cependant, « il semble que l’intérêt à  Leibniz n’est 
cessé   de   s’accentuer ».   Il   faudra   cependant   attendre   1783   avec   la  Réfutation   suivie   de  
l’ouvrage d’Helvétius intitulé L’Homme pour que le ton devienne chaleureux à l’égard de 
l’auteur   du  Discours   de  métaphysique.   Si   « Diderot   n’est   pas   leibnizien »,   son  maître 







ascension dans   la  société   française  des  Salons  parisiens est  donc comparable  à  celle de 
Rousseau qui s’y réfère davantage dans  l’opposition de  la nature et  de  la culture.  Chez 
Diderot, l’ attention qu’il porte au « petit peuple » tend plutôt à réconcilier ces deux aspects 
présents dans la notion de savoir­faire depuis Homère.
I. L’interprétation de la nature








1. Physique rationnelle ou physique expérimentale ?
En 1753,  Diderot  est   le  directeur  d’un projet  encyclopédique qui  a déjà  produit   trois 
1002Belaval Yvon, Études leibniziennes.
Chapitre sept : Diderot, l’encyclopédie et la critique des métiers








connaissance  de   la  nature :   « avant  qu’il   ne   soit   cent   ans,   on  ne   comptera   pas   trois   grands 
géomètres  en Europe »  [4]1003.  Seule   la  physique expérimentale  est   la  base de  nos  véritables 
connaissances. Tandis que la philosophie rationnelle recueille et lie les faits les yeux bandés, et 
organise   sa   recherche   par   l’analogie,   la   vraie   philosophie   rassemble   et  met   en   œuvre   ses 
matériaux, elle travaille sans relâche [21­23].
2. Le hasard des rencontres
Pour autant, l’expérience ne procède pas par hasard : elle étend « la loi à quelque cas nouveau, 





























le temps perdu à  mesurer » plutôt qu’à  découvrir,  il  est bon de « bien connaître jusqu’où  des 
mesures sont nécessaires », afin d’éviter des observations « longues, pénibles et difficiles » [52]. 
Ce   qui   ne   veut   pas   dire   inventer   là   où   l’expérience   s’impose,   car   il   faut   « se  méfier   des 
analogies » [53].
B. La connaissance de la nature
Face à une nature inconstante dans le temps et dans l’espace, l’ordre des raisons est­il encore le 
moyen   adéquat   de   connaître   la   nature ?   Quels   sont   ses   moyens   humains,   et   les   fins   que 
l’interprétation de la nature peut­elle se donner ?
1. Les moyens de l’interprétation






















I. L’interprétation de la nature
2. Les fins de l’interprétation
Dès  lors  que  la raison s’adapte à   la  nature,   les  progrès des sciences pourront dépendre de 
l’histoire  des  hommes,  des  évènements  et  des   idées  qui   l’orientent.  « Des  siècles  d’étude  se 
passent à recouvrer les connaissances des siècles écoulés » [54]. Aux obstacles physiques que 
rencontre   le   savant,   qui   tiennent   à   la  nature  de   l’objet  de   l’étude,   se   joignent  des  obstacles 
moraux : les relations entre concitoyens et personnes déterminent elles aussi la science [55].
Si  Diderot  ne propose pas,  comme l’ont fait  Descartes  et  Leibniz,  de déontologie savante, 
cependant il inscrit la science dans ses conditions sociales ou humaines. Aussi Diderot récuse­t­il 






suggère  plutôt  une  cohérence  nouvelle,   l’idée  d’une  raison qui  ébauche  méticuleusement  des 
aller­retour entre l’expérience et le concept1006, sans préjuger ni des principes, ni des phénomènes.
II. La connaissance des artisans
Ainsi   repensée,   la  physique expérimentale  englobe   la  connaissance des  arts  et  métiers  qui 
s’inscrivent   naturellement   dans   le   projet   d’interprétation   de  Diderot.  Ce   qui   signifie   que   la 
méthode, qui n’est pas une, doit s’adapter à la connaissance des arts, ainsi que l’encyclopédie qui 
tente de les éclairer. Concrètement cependant, ce projet connaît des difficultés importantes.
A. Arts, techniques et sciences
Dans le but de faire la lumière sur  les arts, il est tout d’abord nécessaire de les réintégrer, en 
suivant les pas de F. Bacon, dans le champ général de la connaissance.
1. Les règles de la discipline
Dans l’article « Art » de l’Encyclopédie, Diderot atténue les différences qui séparent la science, 
l’art   et   la   technique.   Il   affirme   la   généralité,   l’abstraction   et   le   caractère   conventionnel   des 
désignations qui tendent à  unir une « discipline », comprise comme le « système de règles ou 







2. Artiste et artisan
L’artiste quant à lui désigne aussi bien l’artisan que l’ouvrier. L’usage du mot « artiste » permet 
à  Diderot   de   souligner   la   qualité   d’un   travail   effectué.  Au  XIXe  siècle,   avec   la   séparation 
institutionnelle de l’artiste et de  l’artisan et   la naissance des Beaux­Arts,   l’art  renverra  à  une 
pratique distincte plus ou moins noble, comme si l’on avait voulu confisquer toute compétence au 
manœuvre. Le terme « artiste » souligne aussi la dimension intellectuelle de l’art, et la valeur 
supérieure   de   la   connaissance   qui   a   trait   à   l’activité   de   production   artistique.  En   revanche, 
l’Encyclopédie  utilise   le  mot  « art »  au sens   large,  sans  hiérarchiser   les  différents  métiers  de 
production auxquels le mot renvoie, qu’il s’agisse d’une activité intellectuelle ou manuelle.








La   distinction   catégorielle   vise   chez  Diderot   à   soulever   l’importance   de   la   science 
expérimentale contre la vieille méthode rationnelle. Ainsi, « la  métaphysique  est une science », 
tandis que « la  morale  est un  art ». En ce sens,  Diderot place la « technologie » au sein de la 
science comme « science appliquée », non pas comme un art réductible à des règles d’exécution, 
mais  une   interprétation  de   la  nature  efficace.  Dès   lors,   celle­ci   renvoie  à   l’historique  de  ses 
tâtonnements.














II. La connaissance des artisans
B. Dichotomies et valeurs de l’art




















2. Arts libéraux et mécaniques
À partir du lien étroit qu’entretiennent dans l’art la théorie et la pratique,  Diderot critique la 















































II. La connaissance des artisans
« il   faut   recourir   à   des   suppositions   philosophiques,   partir   de   quelque   hypothèse 
vraisemblable,   de   quelque   évènement   premier   fortuit,   et   s’avancer   jusqu’où   l’art   a   été 
poussé »1015.
L’étude d’un art   renvoie à   l’étude d’un autre,  si  bien qu’ « une énumération exacte de ces 
productions   donnerait   naissance   à   bien  des   arts   inconnus ».  Une   organisation   des   différents 
savoirs est alors indispensable.
4. Idée d’une science des techniques
L’unité de l’art est ce qui rend possible l’idée d’une science des techniques. Celle­ci s’appuie 
sur l’interprétation de la nature :
« ce n’est  point   ici  un système ;  ce ne sont  point   les fantaisies  d’un homme ;  ce sont   les 
décisions de l’expérience et de la raison, et les fondements d’un édifice immense »1016.






éléments   leur seraient  nuisibles  en plusieurs occasions,  si  une multitude  de connaissances 
physiques n’en corrigeaient les préceptes dans la pratique… il n’y a pas un levier dans la 
nature dont les conditions puissent entrer en calcul »1017.
La nature,  dans laquelle on ne saurait  trouver deux fois le même grain de sable,  n’est  pas 
« mathématisable », car la géométrie théorique se distingue de la géométrie expérimentale. Les 
conditions qui déterminent la pratique sont telles qu’on ne peut les soumettre « à cette partie du 






















Au   problème   des   frottements   se   joint   celui   de   la   pesanteur :   « il   y   a   des  machines   qui 















1. Les divisions classificatoires











III. L’arbre de la connaissance





successivement   des   informations,  mais   les   organise   selon   des   règles   classificatoires   et   une 









2. Un système raisonné
Si  la raison « examine,  compare,  digère »,  elle  est   limitée à  des  opérations essentiellement 
logiques. Les techniques, par exemple, requièrent des capacités mimétiques ou de contrefaçon que 





véritable  échange,  d’un dialogue que  tente  ici  de saisir  Diderot.  L’irrationnel  n’est  pas  ici   le 
contraire du rationnel : c’est une nouvelle rationalité à laquelle fait appel  Diderot, qui emploie 






métiers  est  doublement  utile,  « [qu’on]  les  considère  par   les  avantages  qu’on en  tire,  ou par 















d’ignorer   le   travail   des   ateliers,  mais  de   l’observer  pour   le   transmettre,   afin  de   le   valoriser 









































B. Enjeux sociaux de l’Encyclopédie
Les valeurs affirmées dans l’agencement des différents savoirs rejoignent la manière dont sont 
pensés les différents contenus de connaissance, ce qui suppose la définition d’un projet précis.




pour   convaincre   ses   lecteurs.  Le  « renouvellement   des   lettres »   a  permis   l’augmentation  des 
« lumières générales répandues dans la société ». Une disposition particulière des esprits et de ses 
« germes  de   science »,   est   la  condition  d’un accueil   favorable  au  Dictionnaire,  qui   s’adresse 
autant aux chercheurs  qu’aux professeurs,  « ceux qui  se sentiraient  le  courage de  travailler à 
l’instruction des autres ».












objets.   Il   faut   donc   user   de   la   « langue   courante »   pour   faire   voir   les   progrès   accomplis : 
géométrie   de   l’infini,   physique   expérimentale,   et   la   « vraie   philosophie ».   Cet   esprit   « de 
recherche et d’émulation » peut et doit s’accorder avec l’ « esprit de justesse et de méthode ».























hommes   sont  à   l’abri   des   temps   et   des   révolutions ».  L’histoire   des   sciences,   des   arts,   des 
techniques et des métiers protège le capital de la connaissance face aux évènements à venir.
3. Un texte critique


















défense  des  arts  mécaniques.  Dans  cette  œuvre,   le  « recours   aux  ouvriers »   se   traduit  par la 





























mettrait   les   artistes   sur   la   voie   qu’ils   auraient   à   suivre   pour   approcher   davantage   de   la 
perfection »1028.




A. La transmission du travail
Les  moyens  que  Diderot   possède   pour   connaître   le   travail   des   ateliers   sont   basiques,   en 
revanche  ils   requièrent  une méthode originale,  capable  de prendre en main  la  complexité  du 
travail réel.


















IV. Les raisons du travail
« C’est ainsi que nous nous sommes convaincus de l’ignorance dans laquelle on est sur la 
plupart des objets de la vie et de la nécessité de sortir de cette ignorance »1030.










les  uns  avec   les   autres  que   les  ouvriers   s’entendent,   et  beaucoup  plus  par   le   retour  des 
conjectures que par l’usage des termes »1031.
La langue des arts opère un renversement entre ce que l’on connaît et celui qui connaît. La 






































« C’est   ainsi   qu’on   a   formé   successivement   la  machine   la   plus   compliquée   sans   aucun 
embarras ni pour l’esprit ni pour les yeux »1037.
Pour connaître le travail, il faut représenter tout autant le résultat que l’outil de la production :
« Il   faut  quelquefois   remonter  de   la  connaissance  de   l’ouvrage à   celle  de   la  machine,   et 
d’autres fois descendre de la connaissance de la machine à celle de l’ouvrage »1038.
À l’opacité du langage des ateliers s’ajoute l’opacité des pratiques. L’analyse de Diderot autour 














IV. Les raisons du travail
« Il y a des objets si familiers qu’il serait ridicule d’en faire des figures »1039.
5. Insuffisance de la transmission
Le bon sens et l’expérience du lecteur sont requis : pas de description de la mise en œuvre d’un 
savoir   sans   une   connaissance  minimum de   notions   communes   possédées   par   l’interlocuteur. 
















6. Perfectionner les langues









« formant  des   tables   auxquelles  on   inviterait   les   artistes   à   conformer   leurs   langues »,  ou  en 
déterminant quand il faut laisser un nom ou en changer, relativement à la nature de son référent.











ateliers   par   davantage   de   précision   et   de   rigueur.  Le   second  pas   exige  quant   à   lui   de   « se 
familiariser avec les objets » mêmes de l’ouvrage.
B. Le travail à la lumière de la raison
Cependant,   le problème de la transmission des connaissances dans les ateliers ne règle pas 
encore   le   problème de   l’encyclopédiste,  à   la   recherche   d’une  méthode   efficace   pour   rendre 
explicite les savoir­faire implicites.
1. Une enquête originale




et  mauvaises  qualités,  de  ses  différentes  espèces,  des  opérations  par   lesquelles  on   la   fait 
passer, soit avant que de l’employer, soit en la mettant en œuvre.
2° Des principaux ouvrages qu’on en fait, et de la manière de les faire.






5°  On a   recueilli  et  défini   le  plus  exactement  qu’il  a  été  possible   les   termes  propres  de 
l’art »1042.







IV. Les raisons du travail




Si   la   « bonté »   ou   la   qualité   des  matières   est   « affaire   d’inspection »,   et   renvoie   à   une 
















grandes   industries   américaines   ou   européennes   du   XXe  siècle,   qui   passera   par   la   non­
reconnaissance du travail accompli, le mépris des ouvriers ou de leurs savoirs.
3. Une écoute critique












de   rectifier   dans  de   longs   et   fréquents   entretiens   avec   les   unes,   ce  que  d’autres   avaient 
imparfaitement, obscurément, et quelquefois infidèlement expliqué 1046».
Ainsi, à une écoute passive, s’ajoute une attention active qui exige quasiment la réappropriation 
de   ces   savoirs   manouvriers   par   la   présence   dans   l’établi.   Comme   dans   la   maïeutique,   la 
connaissance naît des questions posées et d’un travail de définition des termes. Les secrets des 







sur   les  ouvrages  qu’ils   fabriquent...   Il  nous  a   fallu  exercer   avec  eux  la   fonction  dont   se 
glorifiait Socrate, la fonction pénible et délicate de faire accoucher les esprits »1047.
4. Le démon socratique
Dans   les  Pensées   sur   l’interprétation  de   la   nature,  Diderot   s’intéresse,   dans   la   trentième 
pensée,   à   la   compétence   manouvrière.   C’est   l’habitude   qui   caractérise   la physique   ou   la 













des ouvrages  de  l’esprit,  par sentiment.   Il  en est  de même en physique expérimentale  de 














démon   socratique.   L’homme   habile   enregistre   des   informations   sur   les   circonstances,   les 
occasions délicates, le cours de la nature, par un savoir efficient qui définit une habitude, une 
combinaison secrète et intérieure, un pronostic et un jugement. La compétence s’acquiert dans 
l’observation attentive aux opérations  de   la  nature,  au point  que   le  cours  de  celle­ci  devient 
prévisible. Pour l’apprendre, l’important est moins « d’instruire du procédé et du résultat » que de 
transmettre  « cet  esprit  de  divination »,  qui  consiste  dans  l’acte  de subodorer   l’inconnu et   la 
nouveauté.







On voit,   fait  notable,  que cette   transmission ne peut  s’opérer  sans   la  volonté  de  celui  qui 
possède un tel savoir. Cette « connaissance pratique des qualités physiques des êtres considérés 





















de   rêves » ;   « voilà   l’espèce  de  divination  qu’il   faut   apprendre   aux   élèves,   si   toutefois   cela 
s’apprend ».
La fidélité à l’esprit socratique donne ainsi lieu à l’histoire du processus de travail.


















IV. Les raisons du travail
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qui le  détermine »1051. Comme réflexion sur  le couple objet­sujet,   l’artiste,   le  spectateur, 
l’amateur comme le professionnel du « monde » artistique sont tous porteurs d’un savoir de 
l’œuvre.  La  tentation de déterminer  ce  savoir  par  des  normes  transmissibles  et  pouvant 
valoir comme loi est donc forte. L’histoire de l’esthétique notamment, est jalonnée de ces 
tentatives. Ce qu’on a appelé  l’ « esthétique objectiviste »1052  correspond en effet à l’idée 
d’une  science de   l’art  comme détermination  rigoureuse de  son objet,  ou pour   le  moins 




et   le  structuralisme revendiquaient  ainsi  à   la  Kunstwisenchaft  l’accès  à   la  dignité  d’une 
science. Les tentatives de Dessoir, de Fechner, d’Utilz, de Külpe ou de Robert Francès vont 
dans ce sens, et s’opposent ainsi à l’idée d’une esthétique comme savoir informel et informé. 
La   volonté   d’une   « science   générale   de   l’art »   a   pu   dériver   en   sociologie   de   l’art 
(Francastel), ou en une analyse formelle des œuvres. L’école de la Sichtbarkeit, la théorie de 
la   littérature  de  certains  groupes   russe  et   russo­tchèque,   le  new criticism  américain,   les 
historiens du cercle de Warburg et les tentatives de la sémiologie, qui ont renouvelé cette 
volonté   positiviste   par   trop   générale   peut­être,   s’appliquent   désormais   à   des   œuvres 
singulières. Oublieuse des circonstances psychologiques de la création, l’esthétique comme 
poïétique élargit  déjà   le  champ de  son objet,  en  tant  qu’il   est  porteur  d’un  travail,  des 
techniques qui l’ont façonné, des matériaux choisis, etc.
La   restauration   des  œuvres   d’art   va   dans   le   sens   d’une   réification   des   productions 
artistiques. Elle aborde la notion d’œuvre comme un objet matériel, inscrit dans un espace et 
1051Cf. Heidegger Martin, L’origine de l’œuvre d’art, pp.13-98.
1052Cf. Souriau Étienne, La correspondance des arts.
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I. La critique de l’œuvre d’art : prétexte ou connaissance ?





exemple,   le  retour aux « instruments d’époque » ou « instruments anciens » est  significatif  de 
cette  conception   fixiste  de   l’œuvre,   inscrite  dans  des  conditions  de   la   sensibilité  d’un  temps 
donné :   c’est   au   spectateur   de   faire   le   retour   en   arrière   et   non   à   l’œuvre   de   subir   les 
métamorphoses du temps ; à supposer bien sûr que cette réversibilité de l’expérience esthétique a 
un sens.
B. Échecs de la tentative de réification de l’art
Ces   conceptions   objectivistes   de   l’œuvre   ont   cependant   leurs   limites.   De   fait,   d’autres 





Il   ne   s’agit   pas   de   prôner   ici   une  définition   subjectiviste   de   l’œuvre,   ni   une  psychologie 
esthétique qui seule vaudrait de droit. Il s’agit plutôt de saisir l’activité artistique dans sa pleine 

























ce sens moins représenté  par les productions artistiques que par le travail,  les recherches,  les 
ruptures avec les règles qui constituent le fond véritable de l’œuvre.




d’une distinction opérée entre  le bien et   le  mal,   le  bon et   le  mauvais,   le  beau et   le   laid. En  
somme, il attribue une valeur à partir d’un jugement de connaissance effectué au regard de ce 
qu’il juge. On peut dire que si les tentatives de rationalisation de l’objet artistique ont échoué dans 












comme   de   celui   qui   se   pose   en   évaluateur   de   son   travail,   est   pour   l’instant   une   question 
sociologique, qui n’entre donc qu’en second lieu dans le champ la présente étude. Certes, étudier 
la critique comme pratique peut sembler impossible s’il s’agit d’isoler ce qui tient des concepts 
esthétiques de son « essence » ;   l’approche philosophique de la critique d’art  semble pourtant 





à   fait   libres   de   points   de   vue   formels.   Si   nous   abordons   ici   la   critique   dans   sa   dimension 
essentiellement langagière, on imagine aisément une critique faite de gestes et d’actes singuliers 
les plus divers,  qui manifesterait tout aussi bien, sinon mieux, l’appréciation­réception de son 
auteur.  L’usage   intensif  de  métaphores,   tel  qu’a   su   le  maîtriser  au  mieux un  Diderot  ou  un 
Baudelaire,   a  donc  pour  but  de   rompre   les  difficultés  d’expression  que   le  critique   rencontre 
constamment face à   l’indicible de l’art. Mais cet usage n’a rien en soi d’abusif :  pour preuve 
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II. Diderot et la persistance de la critique
L’idée d’une science de l’art envisagée par  Baumgarten naît  au même moment que naît   la 
critique   professionnelle   dont  Diderot   est   l’initiateur.   Dans   le   même   temps   qu’il   dirige 
l’Encyclopédie, il tient dans la Correspondance littéraire une rubrique artistique où il raconte les 
expositions du Carré du Louvre. Aussi Diderot tente­t­il, vingt­six ans durant, de transmettre par 
écrit  « le   silence,   la  majesté,   la  dignité  de   la  scène  [qui]   sont  des  choses  peu senties  par   le 
commun  des   spectateurs »1054.  Le   style  de   ses  Salons  est   libre,  destiné  à   un  public  de  non­
spécialistes. 
A. Connaissance et interprétation
Face à   l’hypothèse  d’une science  de  l’art,  qui  suppose  la  stabilité  de  ses  propositions  qui 
prennent   la   force   d’une   loi,   la   critique   développe   des   concepts   flous   qui   supposent   une 
interprétation descriptive pour une part, évaluative pour une autre. Et cependant, le chemin pris 
par Diderot indique à son tour la perspective d’un savoir de l’art.
1. Description et évaluation
La critique d’art, comme technique, est une activité spécifique qui ne s’improvise pas ; d’où 

















l’objet   par   l’entendement   en   vue   d’une   connaissance,   mais   nous   la   rapportons   par 
l’imagination (peut­être liée à l’entendement) au sujet et au sentiment de plaisir et de déplaisir 
de ce dernier »1056.
La   critique   tente   alors   d’articuler   concrètement   la   matière   picturale   à   sa   signification 
psychologique. Le goût ne renvoie donc pas à une qualité propre de l’objet : toute appréciation 
esthétique se construit à partir de l’ensemble des connaissances du sujet.




l’insuffisance d’un dualisme qui oppose la raison aux sensations,  et   toute la préhistoire de la 
critique,   des   descriptions   d’apparats  œkfrasi$  de   l’époque   impériale   romaine1057  jusqu’aux 




célèbre  physicien  ne   consiste  à   juger  des  œuvres  qu’en   fonction  du  genre  dans   lequel  elles 
s’inscrivent,   les  détails   intrinsèques des   formes  n’étant  cités  n’ont  pour  eux­mêmes,  mais  en 
fonction d’une détermination exacte du genre artistique, qui,  du coup,  annule les  différences. 







œuvres  d’art  au  XVIIIe  et  de   leur  soutien  général  organisé  par   l’État.  Nous   faisons  nôtre   la 
définition  de  E.  Cassirer  dans   la  La philosophie  des  Lumières,  qui   s’applique   tout  à   fait   au 
phénomène de la critique d’art ou de la philosophie de Diderot, à savoir : « le pouvoir de lier et de 
délier ».




















qui   saisit   des   couches   sémantiques   (le   hiéroglyphe)   de   l’œuvre,   ou   son   « état   esthétique » 
(l’emblème).   « La   démarche   de  Diderot   est   purement   expérimentale   et   consiste   dans   une 





























































II. Diderot et la persistance de la critique

















Diderot.   Son   auteur   ne   la   soumet  pas  à  discussion,  ce  qu’il  ne  pouvait   effectivement   faire  étant  donné 





comparée,   réflexion sur   l’unité   et   les  correspondances  entre   les  arts.  Diderot   tente,  en 1751, 
d’isoler le sujet traité par différents médiums artistiques. Cette tentative trouve son aboutissement 
dans sa propre activité de critique, lorsqu’il relate à son ami Grimm les œuvres que ce dernier n’a 
pas pu voir.  De l’œuvre au  texte,  du texte à   l’esprit,   le  référent artistique parcourt  différents 
substrats qui requièrent une identité  au travers de supports : c’est le signe linguistique, qui se 
traduit en idées puis en impressions.
4. L’expression, le sensible et l’intellect











comme au savant »1071.  À   l'inverse,   le  silence de l’art est   le  synonyme de son échec.  Diderot 
s’exprime en connaisseur lorsqu’il affirme que « tout devient muet, rien ne m’inspire, rien ne me 
parle,   rien  ne  m’arrête »1072.  La  perception  des   signes  esthétiques   complexes  passe  donc  par 
l’interpellation, point de départ de toute communication, de la sensibilité et de l’intelligence du 
spectateur,  mais aussi de ses connaissances : « la nature ni l’art qui la copie, ne disent rien à 





L’idée   d’expression   ne   touche   pas   seulement   les   physionomies   humaines :   un   ensemble 
architectural est aussi signifiant qu’un visage : « ce visage est une lettre de recommandation écrite 
dans  une  langue  commune à   tous   les  hommes »1075.  Ainsi,   les   temples  des  Anciens  « étaient 
accessibles de toutes parts : image de la sécurité »1076.






ou   d’apprécier   une  œuvre.  À   l’inverse,   l’obscurité   de   ce   langage   entraîne   le   désintérêt   du 
spectateur,   face  à  « un  emblème,  un   logogriphe  à  déchiffrer »1078.  Par  exemple,   les  peintures 
allégoriques   sont   rejetées   non   pour   leur   excès   de   signification,  mais   au   contraire   pour   leur 
obscurité : « je ne saurais souffrir... le mélange des êtres allégoriques et réels ».
La  clarté   de   l’art   suppose  donc   la  mise   en   évidence  d’une   langue  adaptée  à   l’expérience 












II. Diderot et la persistance de la critique
autre que la logique scientifique, au sens où la logique n’est qu’une technique du langage et non 
pas le reflet de son essence.




1. Technique et moral
La critique se centre naturellement sur l’effet esthétique : juger du sujet d’une œuvre, c’est 
d’abord   juger   des   actions   et   des   attitudes   des   personnages   représentés,   de   l’expression   des 
caractères qu’il exige, selon le degré d’émotion suscité : c’est en ce sens que  Diderot parle du 
moral  de   l’œuvre,  par  opposition  à   son   technique.  Or,  précisément,  « le   jugement  du  moral 





































Or,   la   recherche  procède  d’un   tâtonnement,   non  d’une  méthode  stricto   sensu1087.  Le   faire 
consiste à bien imiter et non à produire un effet artistique fort ; ainsi le moral ou l’expression 
générale, l’effet ne doivent pas être sacrifiés par le technique : « Il est rare que le moral doive être 
sacrifié  au technique....  dans la peinture de genre il  faut tout immoler à   l’effet »1088.  Ainsi,   le 
technique véhicule un paradoxe en son sein même : il a pour fin d’imiter la nature ; or la règle 
l’en éloigne, fruit d’une interprétation rationaliste de l’œuvre. L’art, par le biais du technique, se 
place entre la pensée imaginative et la réalité  présente,  sans appartenir expressément à  aucun 
d’eux.


















II. Diderot et la persistance de la critique
« Pourquoi   la   nature  n’est­elle   jamais   négligée ?  C’est   que,   quel   que   soit   l’objet   qu’elle 
présente à nos yeux, à quelque distance qu’il soit placé, sous quelque aspect qu’il soit aperçu, 
il est comme il doit être, le résultat des causes dont il a éprouvé les actions »1091.




4. Les conditions aux limites du technique
Le critique se contente d’interroger les limites des rapports entre technique et moral :  « On 
peut,   on   doit   sacrifier   un   peu   au   technique.   Jusqu’où ? »1092.   Faute   de   déterminer 
mathématiquement les conditions de l’intégrale, il est toujours possible de la qualifier par des 
mots.  Ainsi,   l’écorché,   qui   « reste   perpétuellement   dans   l’imagination...   prononce   tout   trop 






Diderot   prône   de   ne   pas   craindre   « une   condition   de   plus   ou   de  moins   ajoutée »1095  au 






















D. Valeur de l’œuvre, valeur du savoir
Les distinctions entre  loi  et   règle,  moyen et   fin,   technique et  moral  ont  pour but  de saisir 
l’œuvre dans sa singularité et dans son intégralité, c’est­à­dire selon ses conditions aux limites. 
Ainsi, il devient possible de saisir une valeur inhérente à l’œuvre que dégage le critique de ses 
pseudo­raisonnements.  De cette   façon,   les  Pensées  sur   l’interprétation  de   la  nature  de  1754 
annoncent la volonté ferme de « sortir la raison d’elle­même » pour s’approcher davantage des 
choses, sans perdre de vue l’idée que la valeur de l’œuvre puisse valoir universellement.




















leur   adéquation   avec   des   idées.   Le   projet   artistique,   proprement   intellectuel,   relève   de   la 
compétence du « critique­écrivain ».
La faculté  de juger esthétique n’est ni innée, ni évidente.  Plusieurs conditions cependant la 

















la  méthode.  S’il   est  vrai  que  nous  pouvons,  pour  mieux   juger,  nous   concentrer   sur  certains 
éléments  de  l’œuvre :  « Ôtez  à  Watteau ses  sites,  sa couleur,   la  grâce de ses  figures,  de  ses 
vêtements,  ne  voyez  que   la   scène,  et   jugez »  1108,  nous   sommes  en   réalité   très  attachés  à   la 
structure de nos organes : « La disposition de l’organe y fait sans doute. L’œil tendre et faible ne 
sera pas ami des couleurs vives et fortes »1109.






































































II. Diderot et la persistance de la critique
renvoie la description d’une œuvre d’art.






















2. Enfreindre les règles
Attendu que le critique sait juger, nous attendons qu’il le fasse et qu’il nous parle des œuvres 
comme   étant   le   produit   au  minimum   d’un   savoir­faire   acquis.   Or,   les   observations   d’une 
expérience où l’on a le sentiment du beau « dispensent de l’analyse » ; car « le goût a prononcé 
























noter   ici   que   l’expression   de   son   appréciation   sera   différente,   indépendamment   de   son 
appréciation réelle.
3. La rationalisme critique
Le problème du goût lie l’idée d’une sémantique de l’art à celle de l’origine de sa production, 
sociale, historique ou individuelle. La mission pédagogique du critique le pousse parfois à faire 
comprendre,   en   l’expliquant,   l’œuvre  observée.  Or,   l’idée  d’une   rationalisation  de   l’art   reste 
présente dans bien des écrits critiques. Le fait que la critique d’art s’attache à user de mots pour 
décrire,   évaluer   et   interpréter   une  œuvre,   qu’elle   se   spécialise   et   dispose   d’un   vocabulaire 
particulier, engendre l’idée d’une science de l’art.
a. Anticiper le geste
Le fait que l’œuvre d’art, au XVIIIe siècle, échappe à la standardisation ou à la reproduction de 







Diderot  a   su  valoriser   le  geste  du   travailleur  sous   toutes  ses   formes  d’activité.  Alors  que   la 
définition du sujet de l’œuvre précède la production artistique, l’idée de l’artiste qui préside à son 














depuis   qu’il   a   étudié   les   techniques   et   observé   concrètement   le   travail   humain,   ainsi   qu’en 
témoigne l’article « Art » de l’Encyclopédie.
b. L’irrationnel et le critique




C’est   précisément   parce   que   le   rationalisme   nouveau   refuse   la   subordination   des   faits   aux 
principes,   sans   récuser  pour   autant   l’importance  de   ces  derniers,   qu’il   admet  non   seulement 
l’existence de l’art et de ses avatars, les formes de discours sur l’art, si incompréhensibles soient­
ils pour un système bien formé, mais aussi l’approche concrète de l’œuvre. La critique est donc 
l’aveu   de   la   possibilité   d’une   approche   rationalisante   de   l’œuvre,   quand   bien   même   elle 
échapperait à tout rationalisme strict.
Or,   l’idée  d’une   rationalisation de  l’art   reste  dominante  dans   la  critique.  Le  fait  que  cette 
dernière   s’attache   à   user   de  mots   pour   décrire,  évaluer   et   interpréter  une  œuvre,   qu’elle   se 
spécialise et dispose d’un vocabulaire particulier, engendre l’idée d’une science de l’art. On peut 
alors s’interroger sur le pouvoir de l’esthétique à déterminer des lois artistiques, ou à repérer des 
constantes,   ainsi   que   de   la   méthode   utilisée :   littéraire,   analytique,   sélective,   déductive... ? 
Rappelons que Diderot se bouchait les oreilles au théâtre « pour mieux entendre »… La critique 
d’art peut­elle servir de médium à la connaissance de l’art ?
















reculer au rang plus général  du commentaire d’œuvres.  Le génie de  Diderot,   inventeur de  la 
critique  d’art  moderne,   n’était   pas   sans   la   conscience   des   limites   de   son   travail,   ce   qui   ne 
s’opposait pas non plus au ton affirmé de ses commentaires et à sa liberté de style.
1. Contre l’esprit géométrique
Pour reprendre l’idée de  Diderot,  théorie et pratique ne sont peut­être que des mots qui ne 
répondent pas complètement de la réalité complexe qu’ils tentent de décrire, à savoir : le champ 





























II. Diderot et la persistance de la critique
à   une   description   analytique   causale.   Aussi   recherche­t­il   les   bases   d’un   discours   adéquat, 
toujours plus près de l’œuvre. Dans les Pensées Détachées, le sublime naît d’une union entre le 
concept et l’exécution, l’âme et le métier :
« La   peinture   de   genre   n’est   pas   sans   enthousiasme ;   c’est   qu’il   y   a   deux   sortes 
d’enthousiasme : l’enthousiasme d’âme et celui de métier. Sans l’un le concept est froid ; sans 
l’autre l’exécution est faible ; c’est leur union qui rend l’ouvrage sublime1137 ».

































De  même   que   l’épistémologue   a   grand   intérêt   à   disposer   de   connaissances   scientifiques 
précises, de même l’esthéticien se doit de connaître des œuvres d’art dans le détail. Or la critique 
a ici son rôle à jouer, elle pourrait être l’intermédiaire adéquat entre les œuvres particulières et les 
réflexions   principielles.   La   « littérature   critique »   n’est   donc   pas   réductible   à   une   suite   de 









leur   équilibre   qu’à   partir   de   ce   l’intelligence   rusée,   laquelle   suppose   une   temporalité 
occasionaliste. Dès lors, le problème philosophique devient celui de l’origine des savoir­
faire,   lesquels   s’accroissent   efficacement   soit   à   partir   de   l’expérience,   soit   à   partir   de 
principes a priori. Or, le problème de l’unité de la connaissance engendre une nouvelle piste 








conditions de rationalité.  Dans cette perspective,   le  taylorisme s’avère être une  tentative 
audacieuse   pour   affirmer   cet   irrationalisme   de   l’unité,   en   séparant   le   faire   du   savoir, 
l’exécution  de   la  conception.  L’histoire  du  management  occidental  est  marquée  par  cet 
espoir  de   réduction,  qui  débouche sur   la   théorie  d’une économie des  connaissances  qui 
connaît un certain nombre d’applications productives.








CHAPITRE NEUF : F. W. TAYLOR ET LA 
« RATIONALISATION » DES SAVOIR-FAIRE
La pensée de F. W. Taylor est connue pour son projet de rationaliser puis de perfectionner 
les  chaînes de production qui font appel  à  une main d’œuvre de masse.  Cette  ambition 
s’inscrit  donc  dans  un  mode de production   fortement  capitaliste  et  un  contexte  dont   la 
compréhension n’est pas séparable de celle du taylorisme. Avec la motivation par le gain, la 






créativité   de   la   connaissance   scientifique   appliquée.  Comment   associer   le   travail   et   la 
science,  tout en reconnaissant la supériorité  normative du savoir sur  le  faire ? Il  semble 
inéluctable que l’idée de savoir­faire ne saurait résister à la volonté de rationaliser l’activité 
réelle, afin de la plier conformément à l’activité pensée.




qui,   cependant,   se   fera   en   distinguant   très   clairement   les   deux   pôles   sur   le   mode 
dichotomique.
A. Le savoir-faire comme résistance à l’oppression capitaliste
La première révolution  industrielle du début du XIXe  siècle introduisit   le machinisme 
dans   les  ateliers,  et   la  parcellisation  des   tâches.  Autour  de  1850,   l’économie  capitaliste 
connaît   un   changement   d’échelle,   qui   se   traduit   par   l’augmentation   de   la   taille   des 
entreprises et   la  complexification des opérations industrielles.  Déjà,   les  manufactures du 







I. La montée en puissance du machinisme industriel




B. La montée en puissance des ingénieurs
De nouveaux systèmes techniques modifient la vie industrielle. Progressivement, la machine à 
vapeur laissera place au moteur à explosion, puis au moteur électrique. Des instruments du travail 
industriel  naissent des « machines­outils »1141,   fabriquées de manière  artisanale.  Vers  1880,   le 
travail des machines ne peut plus être concurrencé par celui des ouvriers, car celles­ci se donnent 
à elles­mêmes les pièces dont elles ont besoin1142.
Les compétences scientifiques et   techniques  des   ingénieurs modifient  la  production surtout 
dans les industries séquentielles, où la matière subit différents traitements successifs, que dans les 
industries   de  process,   où   elle   connaît   des   transformations   physico­chimiques   continues.  Ces 
















Cependant,  Taylor   n’a   guère   lu   ses   prédécesseurs :   c’est   plutôt  à   partir   d’une   expérience 
d’ingénieur confronté aux crises de la direction qu’il a entrepris de comparer le mode d’opération 







A. Un apprentissage mécanique et ambitieux












de travail »1148.  Sans doute son ambition économique était  à   la  hauteur de sa vigueur dans le 
sport : champion de tennis, il gagna les doubles messieurs du premier championnat des États­unis 
en 1881. À  cette époque, F. W.  Taylor n’a donc vraiment rien d’un cartésien,  il   trouvera les 
sources de son inspiration ailleurs.





alors  contremaître1150,  puis   ingénieur  mécanicien  en   suivant   les  cours  par  correspondance  du 
Steven   Institute1151.  Il   développe   alors   des   recherches   innovantes,   expérimentées   à  Midvale 
dans l’usinage   des   métaux.   L’invention   d’outils   industriels   automatisés1152 et   de   techniques 
d’usinage est à l’origine de sa fortune. Il se livre à l’étude des temps opératoires, et en particulier 















II. Les « exécutions » tayloriennes
À Midvale, Taylor constate l’écart entre l’empirisme du travail des ouvriers avec les méthodes 
scientifiques et rationnelles employées par les ingénieurs.  L’étude des temps débouche sur de 
nouvelles   fonctions   pour   les   contremaîtres,   comme   celle   d’agent   d’étude   des   temps.  Taylor 
introduit les résultats de ses recherches dans le calcul des taux de salaire aux pièces produites, en 
s’appuyant sur la vitesse d’exécution du travail et la motivation par le salaire1154.
Le   28  mai   1890,  Taylor   démissionne   de  Midvale  pour   devenir   directeur   général   de   la 
Manufacturing Investment Company, où ses recherches le mettent en conflit avec les actionnaires 
de   l’entreprise,   soucieux   de   profit   rapide   et   « absolument   étrangers   à   toute 
fierté d’entrepreneur »1155.
À la fin de son contrat, il s’installe comme ingénieur­conseil à Boston, comme « spécialiste 
d’organisation d’atelier et de comptabilité   industrielle ». Il  travaille sur l’amélioration du taux 
d’engagement des machines, puis sur les conditions techniques du travail concret1156. De l’autre, il 













félicitations,   tant   parmi   les   ouvriers   qu’il   contraint   que   parmi   les   cadres   dont   il   réduit   les 
responsabilités. En juin 1896, un groupe de cadres de la Simonds démissionne, décrivant Taylor 
comme un « fou ordinaire,   sans  ami et   renvoyé  de  partout »1158.  Reprise  par  des  hommes de 
Taylor, l’entreprise fermera un an plus tard, peu après son départ.
Au cours de l’été 1897, la faible santé  de  Taylor se confirme, avec l’apparition de troubles 
digestifs et d’insomnies qui le suivront jusqu’à   la  fin de sa vie.  Appliquait­il  à   lui  même les 
principes naissants  et   très instables de sa gestion du facteur humain ? Quoi qu’il  en soit,  ses 

















règles   de   calcul   est   de   loin   celle   qui   a   la   plus   grande  valeur » ;   le   résultat   de   ce   « travail 
mathématique » et expérimental1161 est « d’enlever des mains des nombreux ouvriers le contrôle 










gueuses, acceptera,  malgré   les pressions de ses collègues, de travailler aux normes fixées par 
Taylor  à   3,75  cents   la   tonne,  qui   se  plaint   de   l’absence  de  « l’autorité   nécessaire »1163  pour 
parvenir à ses fins :
« l’une   des   toutes   premières   aptitudes   requises   d’un   homme   capable   de   faire   de   la 
manutention  des  gueuses  de   fonte   son métier   est  d’être   si  bête   et   si   flegmatique  que   sa 
tournure d’esprit le rapproche davantage d’un bœuf que de toute autre chose ».1164
Il   considère  que   les  ouvriers  « doivent  exécuter   tous   les  ordres »  qu’il   leur  donne,  ce  qui 
visiblement n’est pas le cas. Une polémique éclatera en 1913 sur son éventuel décès de Schmidt, 
des   suites  de  sa  charge  de   travail,  mais  Taylor  publie  en   janvier  1914 un certificat  médical 
attestant de sa bonne santé.  Taylor exploitera cette situation dix ans plus tard en transformant 













II. Les « exécutions » tayloriennes
Taylor est animé d’une volonté de convaincre « qui l’amène parfois à la limite de la mauvaise 
foi »1167.
D. Le système Taylor, de la technique au management
Les missions de Taylor à Bethlehem Steel Company prendront fin le 18 avril 1900. Préoccupé 
de la santé mentale de sa femme, Taylor abandonne alors son activité salariée de consultant, mais 





















III. La conception du travail
















1. La raison paresseuse
La première raison de la faible productivité, établie dès 1903 dans  Shop management, est la 
différence qui réside entre le travail d’un ouvrier moyen et celui d’un ouvrier performant, c’est­à­
dire   le   freinage   volontaire1169.   La   flânerie,   « this   loafing   or   soldiering »,   « the   systematic 
soldierging »1170,  résulte   d’une   paresse   naturelle,  mais   aussi   d’un   ensemble   « d’idées   et   de 






Or,   cette   attitude   égoïste   se   transforme   en   une   conduite   collective   de   transmission 
intergénérationnelle :
« les ouvriers plus jeunes et moins expérimentés sont instruits de cela par leurs anciens, et 











III. La conception du travail
« l’ignorance   profonde   de   la   part   des   employeurs   et   de   leurs   contremaîtres   du   temps 
nécessaire pour accomplir les divers genres de travaux, ignorance largement partagée par les 
travailleurs… la flânerie systématique est pratiquée par les ouvriers avec l’intention délibérée 












Platon appelait   la   juste  mesure,  du simple  et  du discret   sur  le  complexe et   l’organique ;  elle 
entraîne ainsi le privilège du travail mort sur le travail meurtri.





donc   en   faveur   d’une   baisse   des   prix   qui   entraînerait   l’élargissement   de   la   demande. 
« L’inefficacité des méthodes de travail empiriques qui sont encore universellement utilisées dans 
tous les métiers et dont l’emploi entraîne pour nos ouvriers une grande déperdition de l’effort »1175 














l’observation   de   leur   entourage   immédiat,   il   existe   couramment   de   nombreuses   façons 















comment  les  faire   travailler  différemment.  Pour  cela,  une analyse scientifique du  travail   réel 
existant débouche sur de nouvelles normes de travail. Tout d’abord,  Taylor décompose chaque 
opération complexe en la ramenant à « un nombre relativement faible d’opérations élémentaires 
simples »,   et   compare   chaque   méthode   différente   utilisée,   en   étudiant   les   temps   et   les 



















III. La conception du travail
Taylor propose de sortir du conflit d’intérêt en permettant aux ouvriers de partager les mêmes 





1. Formation à sens unique des exécutants




































intellectuelles,   créatrices  ou   imaginatives,  c’est   supprimer   son atout   le  meilleur,  et  que  cette 
privation n’apparaît en définitive dans aucune situation de travail réelle, même dans le cas du 
travail à la chaîne.









qui   remplace   les   vieilles   méthodes   empiriques… L’encadrement   assume   la   charge   de 
rassembler   tout   le   savoir   traditionnel  qui  dans   le  passé   appartenait  aux ouvriers,  puis  de 
classer,  de cataloguer  et  de réduire ce savoir  en règles,   lois  et   formules  qui  seront  d’une 
extrême utilité pour l’ouvrier dans l’accomplissement de sa tâche quotidienne »1187.
Tandis que les savoir­faire résidaient dans la tête des ouvriers, dans leurs habiletés et tours de 
main,   lentement   accumulés  dans   l’expérience  des  générations,   la  confiscation  de  ces   savoirs 
traditionnels débouche sur la possibilité de sa mise en équation :









ainsi  obtenue décrit  « la   fabrication de n’importe  quel  produit  particulier »  ou « catégorie  de 
travail ». Ce faisant, Taylor vise à améliorer l’efficacité du travail en vue d’augmenter les gains 
de productivité. L’étalon de la série possible fournit la valeur anticipée de l’ensemble de l’unité 










conditions   sanitaires   sont   mauvaises,   etc.   Les   connaissances   ainsi   obtenues   conduisent 












































qu’il  s’agisse d’« un ouvrier  de premier ordre ou [d’]un ouvrier moyen »1198.  Chez  Taylor,   le 




La mesure du temps n’est  pas ce qui divise le travail ;  elle requiert  déjà  un  travail  divisé, 
parcellisé,   dimensionné,   soustrait   au   calcul.  La  division   du   temps   précède   l’émiettement   du 





















III. La conception du travail
« les   éléments   qui   peuvent   apparaître   au   début   comme   difficiles   à   étudier   sont   les 
pourcentages   du   temps   qui   doivent   être   accordés   pour   le   repos   et   pour   les   attentes 
accidentelles ou inévitables »1201.






fixé  doit   toujours dépasser largement les performances d’un ouvrier moyen »1203.  Le profil de 
l’homme moyen est donc calculé à partir des réalités locales de la firme. La démarche de Taylor 
est scientifique au sens d’expérimentale : elle ne fournit pas une connaissance a priori de la tâche. 

































ce   que   le   salarié   pouvait   accomplir.  La   seule  manière   pour   l’ouvrier   de   pouvoir   garder 
suffisamment de maîtrise du temps pour effectuer le travail à la vitesse à laquelle il pense 
devoir   l’accomplir   a  été   de  maintenir   l’employeur  dans  une certaine   ignorance  du   temps 
exactement requis »1205.
Or, le rapport Hoxie, commandé par le Parlement en 1914, étudiant trente­cinq entreprises et 
les   applications   concrètes   du  scientific   management  taylorien,   fait   le   double   constat d’une 
augmentation du conflit social :
– il existe un important décalage entre les écrits des promoteurs de ces méthodes et leur 
application,   en   raison   du   désir   d’obtenir   des   résultats   rapides   et   monétaires   des 
employeurs ;





est  définie  relativement  au marché  du  travail  et  aux objectifs  économiques  de  l’organisation. 









spécificité   de   l’activité   réelle   ont   plutôt   contribué   à   l’obscurcir   qu’à   l’éclairer.   Nombre 
d’ergonomes n’ont cessé de signaler les écarts du travail réel par rapport au travail conçu. Les 
observations des performances passées d’un ouvrier spécialisé  O.S., soumis aux normes de la 














gestes   corporels   échoue   en   raison   d’un   contexte   économique   différent.   L’usage   d’une  main 
d’œuvre massive confrontée à   la « flânerie systématique » développée dans  Shop Managment  
tolérait   la  méconnaissance du lien étroit  entre  le savoir et   le  faire,  ou la confiance excessive 
envers  des  méthodes  dites   scientifiques  au   sens  où   elles   sont   susceptibles  de  quantifications 
diverses, et peut­être aussi dans un certain mépris de la main d’œuvre concernée.
Dans les années 1960­1970, avec l’essor des critiques des principes tayloriens, on a commencé 
à   considérer   les   pertes   désastreuses   que   la   prééminence   de   cette   conception   a   engendrées, 
notamment en terme de capital de travail et de savoir­faire.
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de  la  Harvard Business  Review,   se  place  dans   la  continuité  des  économistes  du  savoir. 
L’idée  centrale  est  de  capitaliser  de  gérer  et  d’accroître   les  connaissances  en   lien  avec 
l’efficace de la productivité, à court ou à long terme d’une firme, et en fonction du coût de 




de   gestion,   de   technologie   ou   d’économie   du   savoir,   ne   retrouve­t­on   pas   l’ambition 
tayloriste d’une science du travail ?
I. La fonction Ressources Humaines
Bien   que   la   gestion   des   ressources   humaines   comme   théorie   et   comme  pratique   ait 
beaucoup évolué depuis Taylor, leurs thuriféraires continuent à se réclamer de son influence. 
Cependant,   ils   attirent   davantage   l’attention   sur   le   problème   de   l’évaluation   des 





I. La fonction Ressources Humaines
direction, on se demandera si elle ne retrouve pas, au contraire, une normativité prescriptive. 
A. Ruptures et continuité avec le paradigme tayloriste du travail
La   fonction   Ressource   Humaine   RH   est   issue   de   l’autonomie   du   secteur   de   la   gestion 
administrative  des  personnes.  Comment   s’amorcent   les   continuités   et   les   discontinuités   avec 
l’Organisation Scientifique du Travail OST ? Après la séparation impossible, car invivable, du 
savoir et du faire, le ton devrait repasser à la la réconciliation normative.
1. Insuffisances du projet taylorien
Depuis l’importante crise que le paradigme tayloriste du travail connaît en Europe de l’est et 
aux  États­Unis  dans   les  années  1970,   rares   sont   les   théories  nouvelles  de   l’organisation  qui 
prétendent faire l’économie de son histoire. Critiquer les principes du consultant F. W. Taylor est 






des  normes   internes  et   externes,  constamment   renégociées  dans   tout  acte  de   travail.  Dans  la 
perspective   moderne,   il   s’agit   au   contraire   de   reconnaître   l’importance   et   la   valeur   pour 
l’entreprise  des   savoirs  de  ses  salariés.  Bien  qu’aujourd’hui,  on  puisse  dire  que   l’adéquation 
savoir / plus­value   est   théoriquement   reconnue   dans   le  monde   de   la   gestion   du   travail,   en 
revanche les pratiques peinent beaucoup à manier ces données immatérielles.
2. De l’homme-machine à la ressource humaine
Selon   le   manuel  Ressources   humaines   et   gestion   des   personnes de   J.­M. 
Peretti, « l’organisation scientifique du travail a permis d’exploiter au maximum les capacités des 
salariés ».   Pour   cet   auteur,   la   fonction   ressource   humaine   (RH)   apparaît   au   début   du  XXe 
siècle avec le taylorisme. Les services du personnel, qui incluent la « syndicalisation croissante », 
viseraient à mieux répartir les tâches et à améliorer les performances des salariés :
« avec  le   taylorisme,   le  développement  de  la   taille  des  organisations  et   la  syndicalisation 
croissante,   les services du personnel  apparaissent.  Les tâches principales  de ces nouveaux 
services seront le recrutement, la répartition des tâches et les problèmes de performance des 
salariés » 1209.







rapport   à   la   question   des   fins   de   l’organisation.  La   conception   du   travail   par   les   psychos­
sociologues de l’École des Relations Humaines, a été rejetée par les gestionnaires, les premiers se 
trouvant   alors   « accusés   d’être   davantage   préoccupés   de   l’homme   au   travail   que   de 
l’entreprise »1210. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, la fonction ne cesserait de prendre de 
l’importance dans les entreprises, en raison de :
























Ainsi,   la  fonction RH entretient  avec  le   taylorisme un rapport  ambigu.  D’une part,  elle se 
détache d’un paradigme qu’elle considère comme innovateur, mais étroit.  D’autre part, elle se 
réclame de ce qu’elle considère comme étant ses origines historiques, en tant qu’« approche de 















contrôle  des   salariés  et  d’accompagnement   sont  présents  dans   l’Organisation  Scientifique  du 
Travail comme dans la fonction RH de l’entreprise moderne.
Dans   la   GRH   contemporaine,   l’aménagement   des   temps   de   travail   s’   assouplit 






























qui est  su et  ce qui est  fait,  que celui de compétences,  de  talents  ou d’habiletés,  qui semble 
supposer un enracinement moins important du savoir dans le corps du travailleur. Ainsi, l’idée de 




hommes  sont  des ressources, mais que les hommes  ont  des ressources. Le M.R.H. a pour 
ambition de développer les ressources (compétences, talents, habiletés, etc.) de tous ceux qui 
travaillent pour l’entreprise et de les mobiliser dans le cadre de ses projets »1213.










La   connaissance   des   emplois,   qui   se   veut   purement   descriptive,   s’appuie   sur   des   outils 
d’analyse déclinés à partir des analyses de F. W. Taylor1214. Elle articule une méthode à la collecte 
de   faits  pertinents.  De   l’autre,   la  question  de   l’évaluation  des   emplois   retrouve   l’idée  d’une 
rationalité dans la détermination de valeurs. En ce sens, la raison est ce qui institue la norme par­
dessus le fait, en utilisant comme étalon le gain financier :














I. La fonction Ressources Humaines
ne  décrit   alors  que  « ce  qui  est   fait  dans   la   réalité »,  à   savoir les   tâches  accomplies  comme 







L’observateur   n’a   pas   à   cherche   pas   à   s’extraire   des   conditions   de   ce   qu’il   observe : 
l’observation est « directe, immédiate, sur le lieu de travail ». Elle décrit la routine du processus 
de travail, en enregistrant « tous les moments du cycle des opérations ». Cependant, ces précisions 






réalité   du   travail.   Le   seul   risque   envisagé   est   que   « l’observation   suscite   les   réticences   du 
personnel observé ». Ainsi, la position d’évaluateur­descripteur du DRH qui investit une situation 
de travail sans prétendre altérer son originalité est parfaitement douteuse.
2. L’analyse des effectifs
La connaissance du DRH vis­à­vis du personnel dont il  a  la  charge renvoie d’un côté  aux 
statuts définis par l’entreprise, de l’autre à des caractéristiques personnelles et individuelles. Tous 
ces éléments sont soumis à variation.
L’analyse  des  effectifs  donne   lieu  à   la  production  d’informations  qui  apparaissent  dans   le 
registre du personnel. Elles concernent l’âge, le sexe, l’ancienneté, nationalité et la qualification. 
Cependant,   les   champs   des   fichiers   peuvent   contenir   des   informations   supplémentaires : 
formations initiales, situation de famille, expérience professionnelle antérieure1218. Ces qualités 
fournissent alors une définition de l’agent d’une fonction de travail.
3. Les techniques d’entretien et les qualités de l’agent
Conscient des limites de la simple observation, l’analyste bâtit alors un plan d’entretien qui a 
pour but d’identifier l’agent, le poste, les tâches, les relations hiérarchiques et fonctionnelles, et 










« la  méthode  permet   de   recueillir   les   données   relatives   au  poste   plus   facilement   et   plus 
rapidement. Elle assure une objectivité satisfaisante ».
4. Questionnaires et journal des tâches
Tandis que les analyses du DRH assurent l’objectivité de ses descriptions, la parole du salarié, 
même   réduit   au  minimum,   met   en   cause   le   sérieux   des   déductions.   En   effet,   l’usage   de 
questionnaires   ne   permettrait   pas   de   « réinterpréter »   les   réponses   collectées.   Jugé   « très 




5. La méthode des incidents critiques
Tel le médecin qui décrit les pathologies pour prescrire le retour à la santé, le DRH effectue 
alors   un   « inventaire   détaillé   de   toutes   les   anomalies,   erreurs   et   insuffisances   effectivement 
observées », à partir des causes, circonstances, faits et conséquences visibles. Il évalue « avec 














Tandis   que   l’identification   de   l’emploi   est   située   dans   le   temps,   et   peut   être   révisée,   la 








Ainsi,  dans   la  carte  des  emplois,  « l’approbation  finale  revient  à   la  direction générale,  qui 
vérifie si la description tient compte des objectifs poursuivis par l’organisation »1220. Celle­ci sert 
de   base   au   recrutement,   à   la  mise   en   place   de   l’information   interne   et   à   la   planification. 
L’immédiate opérativité des analyses se construit à partir de l’objectif de création de richesses : 
dans l’organisation, le savoir et toujours savoir­faire.
C. L’évaluation des compétences
Les différentes techniques utilisées par les théoriciens de la GRH visent donc à définir ce qu’est 
objectivement  le   travail,   les   normes  n’ayant   qu’une   épaisseur  économique.  Dans   ce   cas,   on 
suppose qu’il devrait être relativement aisé de lier les indicateurs économiques de productivité 
aux facteurs induits de l’analyse du  travail,  pour évaluer le  travail  réellement effectué.  Or,   il 
semble le maître­mot de la mobilité ou de la flexibilité des salariés dans l’entreprise implique 
l’abandon d’une logique de postes, qui perdure pourtant dans le travail des DRH.





1. De la qualification pour les postes et fonctions à la gestion des compétences
Le problème de l’évaluation des compétences fait suite au constat d’une crise de l’évaluation 
traditionnelle. la séparation conception / exécution telle qu’elle fut pratiquée par l’Organisation 
Scientifique  du  Travail  ne   suggère  qu’une  seule  voie  pour   l’évaluation  des  compétences :   la 
fidélité aux normes prescrites par autrui, et la performance réalisée, en fonction d’un étalon de 
mesure définit à nouveau par les mêmes prescripteurs. La formule The one best way suppose par 
conséquent   la  définition  d’une  perspective  unique  du   travail  bien   fait   en   termes  de  qualités. 
L’attribution d’une seule tâche à un même individu permettait alors de « cloisonner » l’activité de 
















temps   qu’une   création   croissante   des   occasions   de   formations,   fait   de   la   qualification 
professionnelle un véritable enjeu social. Dan les entreprises, les politiques de formation optent 
pour un système de postes plus ouvert,  propice à   la progression du salarié  dans la hiérarchie 
productive à  partir de ses capacités propres. Les grilles de qualification deviennent davantage 
solidaires  des   systèmes de  rémunération.  Les  classifications  des  emplois  décrivent  désormais 



























Ainsi,   le   lien   ambigu   maintenu   entre   la   définition   des   qualifications   et   les   impératifs 
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hiérarchiques  implique une redistribution nécessaire des pouvoirs  en jeu dans l’entreprise.  Le 
travail des qualifications tend donc à redéfinir les stratégies économiques et financières, à éclater 
les   référentiels  en   terme de  grilles,  de  procédures  et  d’indicateurs  positifs.  La  nature  de  ces 
mouvements suppose en fait de revoir la codification jusqu’ici en usage.
La dimension de culture liée à l’usage collectif des corps et âmes entraîne ainsi une mise à 
distance   par   rapport   au   cadre   objectif   et   matériel   de   l’activité :   toute   exécution   est   aussi 
appropriation transformatrice de conditions objectives. La dimension expérimentale de l’activité 
de   travail   s’impose   ici   en  miroir   de   la   qualification.   Les   apprentissages   corporels   longs   et 
difficiles,   la   gestualité   étriquée   et   répétitive   sont   autant   de   facteurs   limitatifs   à   prendre   en 
considération.  Le   problème  de   la  mise   en  mot   de   l’expérience   industrieuse   se   confronte   et 














2. Pour une nouvelle logique
La   recherche   de   nouveaux  modes   de   management   et   d’évaluation   de   la   main   d’œuvre 
correspond à une tentative de refonte des systèmes de classification. On connaît les outils de la 
























Mais   aussi,   de   systématiser   les  processus   formatifs,   afin  de  développer  une  dynamique  plus 
souple et adaptée aux enjeux vitaux réels, et ce, dans le but de promouvoir l’articulation de la 
qualification à la compétence.
Les   classifications   tendent   à   ne   retenir   que   la   partie   la   plus   stable   des   compétences, 
relativement à l’idée de « qualification professionnelle ». Or, la reconnaissance prend racine dans 
la compétence et dans une situation spécifique. Elle ne prend en fin de compte effet que dans la 
qualification,  et  relève donc de  la négociation collective.  La  logique des compétences risque, 
oubliant cela, de dériver soit vers un formalisme bureaucratisé où accompagner et contrôler les 







3. Des qualités bien définies de la qualification à la « logique de compétence »
Dans la « production de masse », le taylorisme pousse la logique des « postes de travail » à 
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postes,   les   qualités   du   profil   à   embaucher   doivent   réduire   toute   prise   de   risque   dans   la 
classification des fonctions et du salaire qui lui est lié. Elle se heurte à une logique syndicale qui 






d’évaluation   à   l’embauche   et   concernant   les   résultats   attendus   comme   en   témoigne   l’usage 
prolifique de la catégorie « savoir­être ». La compétence manque alors la mobilité « des savoirs et 
des   aptitudes   relativement   identifiables »,   la   spécificité   d’un   faire   qui   ferait   l’objet   d’un 
apprentissage « largement décontextualisable », au­delà des besoins immédiats de l’entreprise.
En   raison  de  ces  difficultés,   le  problème de   l’évaluation  des  compétences  est   aujourd’hui 
l’enjeu   de   nombreuses   études   et   recherches,   notamment   par   les   acteurs   du   management 
contemporain. Il est donc un exercice nécessaire, et cependant une question insoluble. En effet, 
l’évaluation suppose toujours une négociation avec les individus. Les tests simples et standards, 
comme   la   psychotechnique   et   les  méthodes   issues   de   la   conception   taylorienne   du   travail, 
s’effacent en faveur d’une nouvelle rationalisation de la production qui reste à définir.
Or,   le   thème  du  maintien   dans   l’emploi   suppose   une   triple   reconnaissance,   qui   concerne 
l’expérience du salarié, sa situation professionnelle et son savoir­faire. Du point de vue du salarié, 
cette triple équation doit favoriser la valeur du travail effectué, le professionnalisme de son agent, 
ainsi   que   les   connaissances   acquises,   par   différenciation   des   postes   occupés ;   ceci   afin   de 
permettre une rémunération plus équitable. Cette opération est à la base de ce que Ph.  Zarifian 
appelle une « logique de compétence »1224, qui vient renouveler le système de classification des 








donc une construction collective  qui  puisse   s’adapter  aux configurations   individuelles ;  ainsi, 
l’entretien entre le salarié et son responsable hiérarchique permet de poursuivre le processus de 
professionnalisation.   Le   dialogue   social   est   en   ce   sens   le   grand   gagnant   de   la   logique   de 
compétences.





opportunité   pour   réaliser   ce   changement.  L’organisation   du   travail   et   la   reconnaissance  des 
compétences  sont  au  cœur  d’une   telle  négociation.  L’analyse  du   travail   réel  permet  dès   lors 
d’élaborer de manière concertée de nouvelles « règles du jeu ». Il s’agit de conforter une capacité 





postes qualifiés ».  Il  s’agit  donc de favoriser  les  échanges et   la   libre expression de toutes les 
composantes de l’entreprise, afin de produire une plus grande cohérence entre les métiers. Or, agir 
sur l’équité salariale, c’est aussi agir sur la rémunération, élément essentiel de la reconnaissance 
du travail.  D’où  des conséquences juridiques de  la qualification, élément  indispensable à  une 
réflexion sur l’idée de savoir au travail, propres à susciter une hiérarchisation significative des 
savoirs eux­mêmes. Cette approche doit être incluse dans la négociation sur les classifications, 




En   conséquence,   la   reconnaissance   du   salarié   « à   la   verticale »   ne   peut   se   faire   sans   la 
connaissance du  travail   réel  effectué ;   il  est  donc nécessaire  que  la hiérarchie  développe une 
connaissance du travail concret, au passé, qui vienne s’ajouter à la connaissance prédéterminée, 






réel.  Face  au  problème de   l’évaluation  des   compétences   ainsi   envisagé   par  Ph.  Zarifian,  on 
pourrait   s’attendre   à   ce   que   la   gestion  du   personnel   comme  politique   se   construise   comme 
l’envisageait Platon, à partir d’une organisation des savoir­faire évalués à l’aune des objectifs de 
l’entreprise.   Cependant,   le   besoin   de   contrôle,   lié   à   l’usage   d’indicateurs   dimensionnés   ou 
quantifiables, semble laisser peu de place à la flexibilité requise dans l’élaboration des savoirs.




















pour   but   d’apporter   « à   chaque   cadre   les   informations   qui   sont   pertinentes   pour   analyser, 
comprendre et décider ».
Dans   ce   cadre,   le   DRH   devient   alors   Directeur   des   Ressources   Humaines   et   de   la 
Communication (DRHC). Celui­ci déploie alors une politique de communication qui donne sens à 





diffusion   d’un   « bilan   social   personnalisé »   fournit   « toutes   les   informations   personnelles 
concernant le salarié dans l’entreprise »1228.
Cependant, le DRHC gère aussi les flux d’information ascendante, dans le but de « prendre en 























instance,  moins  sur   les  savoirs  eux­mêmes que  sur   l’information  circulante  dans   l’entreprise. 
Certes, c’est bien dans la communication que les savoir­faire seront valorisés ou non. Cependant, 
celle­ci est réduite en terme d’informations, au mieux de « circulation d’information ». Or, l’accès 
à   l’information est centré  autour de  la notion d’ « intérêt » qui serait  comme le moteur de  la 
communication.  C’est   lui  qui engendre l’échange et  non le stockage de données. Ainsi,  qu’il 
s’agisse   de   transfert   ou   de  mémoire,   la   communication   est   considérée   comme   un   acte   de 






l’autre.   Or,   cette   circulation   n’est   pas   spontanée ;   elle   nécessite   une   inversion   de   nos 
habitudes,  qui  consistent  à   stocker,  et   surtout  de  nos  attitudes :  connaître   les  besoins  des 
autres, anticiper leur demande en leur transmettant systématiquement la part d’informations 
qui les intéressent ».





promotion dont  la  direction est   jugée responsable  en raison d’une efficacité   insuffisante.  Les 
systèmes de suggestions, en revanche, permettent de mettre à jour des idées « à la fois rentables et 
importantes   sur   le  plan   symbolique ».  Enfin,   la   loi  donne  droit   aux  salariés  à   « l’expression 









I. La fonction Ressources Humaines









Avec  davantage  de  précisions,  Frederick  Herzberg  distingue   les   facteurs   d’hygiène  ou  de 
satisfaction des besoins, des facteurs de motivation qui font appel au désir inné de se réaliser. 
Pour S. Adams, le salarié compare le couple rétribution / contribution chez lui et chez les autres, 



























4. Style et management
Manager ou ménager signifie étymologiquement « disposer, régler avec soin et adresse ». Le 
style de management ou de commandement  pattern leadership  définit alors la manière dont le 
responsable  hiérarchique règle  et  dispose  la  ressource humaine :   il   influe  les  motivations,   les 
satisfait, favorise la communication et valorise les efforts des salariés. Il répond à la façon dont 
l’organisation   « se   préoccupe   de   leur   bien­être,   psychologique   et   matériel »1238.Devant   la 






de   son orientation,  selon qu’il   est  plus  ou moins  centré   sur   la   liberté  du  subordonné  ou  sur 
l’autorité du supérieur.







singularité  du personnel,  des besoins particuliers et  des motivations singulières à  connaître et 
reconnaître.














suppose   au   contraire   une   « politique   adaptée »,   qui   suppose   un   savant   mélange   entre   des 
composantes concernant la satisfaction,  la motivation et  l’implication des salariés.  Elle vise à 
élever « la contribution des salariés à la performance de l’organisation »1243. Le style est ce qui fait 
le   lien   entre   les   situations   de   travail,   les   salariés   et   leurs   attentes,   avec   les   contraintes   de 
l’entreprise particulière.
E. Les ignorances performantes des techniques « coaching »
Ainsi,   les   politiques   gestionnaires   déçoivent :   elles   donnent   la   priorité   à   l’information, 
favorisent les relations hiérarchisées au dépend d’une possible réappropriation du sens du travail 
par le salarié, et réduisent les questions de motivation à la définition d’une fin qui reste au final 






Le  coaching est  une   technique  managériale  aujourd’hui   tellement  en  vogue  qu’elle   touche 
même le simple client qui a son « entraîneur » pour apprendre à bien consommer. Le coaching est 
issu de la recherche de la performance dans le champ sportif. Transposée dans l’entreprise, elle 
prétend  motiver   sans   se   substituer   au   savoir   technique  du  « coaché ».  Elle  vise  à   affiner   la 
perception qu’a l’élève de la réalité, et à favoriser sa capacité de prise en charge1244. Le coach aide 
à   atteindre   la   performance   ,  à   « aller   au­delà   de   l’attente   des   autres   selon  des  principes   de 
responsabilité,  de réalité  et de plaisir.  La prise en compte de la réalité  suppose de la part du 



















Il   doit   favoriser   la   créativité   de   l’élève   et   sa   recherche   de   solutions   nouvelles.  De  même, 
l’ « enchaînement  des  questions  ouvertes »,  qui  demande  des   réponses  précises  sur   l’activité, 




communication »,   dont   l’intersection   de   l’abscisse   de   la   description   avec   l’ordonnée   de 
l’évaluation articule la complexité dans la description des échanges.
Ainsi, l’analyse de l’activité  process  par le coach suit un modèle d’entrée  input  et de sorties 





Tandis  que   les  projections  « discernent  préférentiellement   en  autrui  des   traits  de   son  propre 
caractère », la conscience des contre­transferts, propres au coach qui influent sur la relation avec 
l’élève,  visent  à   réduire   les   erreurs  d’influence.  Enfin,   le   coach   tente  de   cerner   les  « points 
aveugles » du coaché, ces zones où la perception de l’élève est la moins claire.
Fort   de   ses   analyses,   le   coach   construit   alors   un   « plan   d’action »   qui   suit   le 
processus« GROW » ainsi  qu’un  « plan  d’information » qui  prévoie   les  personnes  que   l’on  a 
besoin   d’informer.  Cette   première   activité   condense   les   principes   vus   précédemment :  Goal  








Il  s’appuie sur  la pyramide des besoins de  Maslow pour déterminer  les  différentes étapes de 







I. La fonction Ressources Humaines
du groupe.
Le   coach   suit   un  ordre   de  préséance  hiérarchique :   il   détermine   les   fonctions   de   chacun, 
réparties   lors  de  l’étape de co­opération d’une équipe.   Il   s’intéresse  à   rechercher   les  qualités 
idéales   d’une   équipe concernant   l’entraide   comme   aptitude   à   coopérer,   la   confiance   ou 
l’adaptabilité,   la   patience   ou   la   cordialité,   l’engagement   donc   le   courage,   l’humour   ou 
l’enthousiasme, enfin la compatibilité d’humeur comprise comme altruisme. Enfin, pour assurer 
une progression constante de son équipe, le coach veille au passage de l’incompétence consciente 










Cependant,   en   dernière   instance,   le   coaching   convient   davantage   à   un   entraînement   des 
personnes que des groupes. En particulier, il ne propose pas d’analyse des connaissances et des 
moyens  de   les   développer.  Le   coaching   indique  donc   seulement   le  moyen  de  dynamiser   la 
puissance du faire et du savoir­faire qu’il rattache à un pôle normatif indéterminé.
II. Économie ou management de la connaissance ?
La   fonction   ressource  humaine   tend  donc  à  nier   la  dimension  normative  du   faire,  qu’elle 




















des   économistes,   qui   prêtent   de   plus   en   plus   d’attention   à   cette   matière   stratégique   de 
l’organisation : la gestion des connaissances.
Il s’agit ici d’énumérer les facteurs qui sont à l’origine de cette attention, en vue de comprendre 
quels   sont   les   présupposés   qui   animent   l’intérêt   accru   des   entreprises   pour   la   gestion   des 
connaissances ; enfin, de peser les conséquences pour une épistémologie des savoir­faire.
A. La connaissance comme ressource resource-based
Des DRH aux économistes du savoir, la compréhension de la notion de ressource essentielle 














éviter   ou  dissuader   un  opposant,   à   partir   de   la   définition  d’ « objectifs   stratégiques »  ou  de 
« décisions   opérationnelles »1246.   L’organisation   est   alors   divisée   en   services   stratégiques, 











II. Économie ou management de la connaissance ?




L’innovation apparaît  alors  comme le moyen pour une entreprise  de se différencier de ses 
concurrents, en changeant les règles du jeu de la production industrielle. Elle entraîne une prise de 





2. Le modèle du positionnement stratégique
La   firme   suit   un   modèle   « opportunités / menaces »1252,   sans  maîtriser   rationnellement   la 
construction de son portefeuille de ressources.  L’hétérogénéité du portefeuille de ressources est 
donc le point de départ de la survie de l’entreprise. La ressource s’inscrit dans des rapports de 
force   ou   de   faiblesse,  mesurés   à   partir   de   la   connaissance   que   l’on   a   des   activités   de   la 
concurrence1253.
En ce sens, Wernerfelt définit les ressources comme « actifs tangibles ou intangibles » associés 





de travail qui calculent le  niveau de productivité,  mais aussi  la rareté  de certaines ressources 
immatérielles.  Pour  Amit   et  Schoemaker,   la   stratégie  guide   le   processus  d’acquisition  et  de 
développement de certaines ressources, définies comme « l’ensemble des ressources et capacités 













3. Le modèle de la ressource comme capital
Aussi   « l’acquisition   et   la   maîtrise   de   ressources   et   compétences »   doit   permettre   la 
différenciation concurrentielle,  le déploiement,  l’innovation et  la flexibilité  dans la firme. Ces 
qualités sont requises pour s’adapter aux évolutions de l’environnement dans lequel les stratégies 
des concurrents prennent une place centrale.  Au milieu des  tumultes environnementaux,  cette 
approche recherche « l’équilibre dans le mouvement ». Les ressources stables sont alors intégrées 
dans   l’économie   de   la   firme,   à   l’origine   des   performances   de   l’entreprise.   Elles   sont 
essentiellement composées de savoirs. La ressource est alors :









- le  capital  organisationnel :  structures,  modes de planification / contrôle,  systèmes de 
coordination, relations informelles entre groupes1258.
a. Les buts et les compétences de la ressource
À   l’intérieur   du   portefeuille   de   ressources,   on   trouve   des   actifs,   des   capacités   et   des 
compétences. Les actifs qui sont des ressources opérationnelles offrent sur un marché des produits 
tangibles ou des services intangibles. Ils peuvent être spécifiques à une firme ou communs, voire 
attenants   au   « bien   public ».  Les   capacités   sont   des   « routines   de  mise   en  œuvre   d’actifs » 
combinant diverses ressources. Enfin, les compétences sont des capacités particulières organisées 
dans le but d’atteindre certains objectifs.
R.  M.  Grant  propose  une  définition   restreinte  de   la  capacité  capacity  comme « aptitude  à 









II. Économie ou management de la connaissance ?




savoir.  Elles   intègrent  des  capacités  d’intégration,  de  combinaison et  de  coordination,  et  des 
compétences dans  la spécialisation d’une activité.  Les compétences peuvent donner  lieu à  de 
nouvelles capacités à partir d’une redistribution des ressources ainsi créées.
Ce modèle  stratégique rompt avec ceux de  la guerre ou du positionnement,  car   l’avantage 
concurrentiel   tient moins à   la  possession de ressources qu’à   leur développement en  terme de 
compétences.




causales   entre   phénomènes »1262.   Pour   G.  Pelletier,   les   savoirs   sont   des   référentiels   et   les 









dont   l’apprentissage  et   la  « capitalisation  de   l’expérience »  opèrent.  Elle  dépend   selon  P.  F. 
Drucker non pas des individus, mais de l’organisation1267.






























« le   savoir   tacite   est   également   profondément   inscrit   dans   l’action   et   dans   l’engagement 
individuel   pour   un   contexte   spécifique :   un  métier   ou   une   profession,   une   technologie 























II. Économie ou management de la connaissance ?






de confiance qui définissent une « logique d’équité »1274  ou de coopération1275, à   la source des 
savoirs stratégiques.
. bLa difficile évaluation des ressources
L’organisation d’un « portefeuille de ressources » devient alors le « moyen de création d’une 
identité   sociale   et   d’un   apprentissage   collectif »1276.   Elle   reconnaît   « l’histoire,   la   culture, 






Une   ressource   est   stratégique   dès   lors   qu’elle   fournit   un   avantage   concurrentiel   durable. 
Protéger une ressource stratégique consiste à faire obstacle à son imitation. Une ressource peu 
identifiable et observable possède donc un avantage stratégique certain. Ainsi, l’évaluation n’est 
plus   soumise   au   règne   des   instruments   de  mesure   quantitatifs   et   comparatifs :   établir   « des 
mesures fiables de ressources suppose de prendre en compte le poids des données empiriques » 
reliable measures of resources pose a heavy data burden on empirics1280.
De ce  point  de vue,  dès  lors  que  les  compétences stratégiques ne peuvent  répondre à  une 
réduction en  terme d’intensité  ou de qualité,  elles  ne peuvent  parfaitement  être  analysées  ou 
décomposées en vue d’expliquer l’avantage concurrentiel1281. Selon Boisot, Griffiths et Moles, les 
ressources deviennent identifiables, codifiables et diffusables à condition qu’elles soient intégrées 




















classique où   le  produit  se construit en fonction des rapports  d’offre et de demande,  vers une 
économie de  la  connaissance,  où   le  produit  est  déterminé  aussi  en  fonction de  l’histoire  des 
savoir­faire dont dispose une entreprise. Dès lors, le modèle de l’entreprise apprenante renvoie 
une analyse de la firme comme structure cognitive.
1. Mécanismes et dynamiques de l’apprentissage
















– les   savoirs   acquis   et   évalués   par   « la   démarche   expérimentale,   l’apprentissage   par 


















« en double boucle » les génère,  car ainsi  l’expérimentation « peut conduire à  des remises en 
cause des cadres de référence », qui viennent à leur tour modifier les conditions de la création de 
savoirs.
2. les visions managériales de P. F. Drucker
Ainsi, le savoir suppose une gestion originale qui ne se réduit pas à l’accumulation quantitative 
d’expériences.   De   quelle  manière   celui­ci   doit­il   être   géré   afin   de   recouvrir   la   dimension 
normative qui est la sienne ?
Dans   la   littérature  anglo­saxonne,   les  questions  portant  sur   l’économie des  savoirs  ont  été 

























la   constitution   de   savoirs.   Le   fonctionnement   gestionnaire   est   abandonné   en   faveur   de   la 
définition   d’objectifs   stratégiques   « communs   simples   et   clairs,   traduisibles   en   mesures 
concrètes » comme autant de « partitions » à jouer et à réécrire constamment. Le travail cloisonné 
et hiérarchisé en terme de départements et de séquences est remplacé par un fonctionnement en 
« synchronie »,   sur   le   modèle   de   l’orchestre :   « chacun   assume   une   responsabilité   dans 
l’information »   dans   l’entreprise en   fonction   des   personnes   avec   qui   l’on   communique.   La 
quantité   d’informations   détenues   n’est   donc   plus   proportionnelle   à   la   qualité   des   savoirs 
construits, car la compétence des professionnels suppose un triple savoir­faire : « savoir ce qu’ils 
sont en train de faire », « être en mesure de décider ce qu’ils devraient faire », et « évaluer dans 








3. Entreprise et connaissance selon I. Nonaka




Nonaka,   figure  centrale  du Knowledge Management  asiatique,   réinterroge ainsi   les  méthodes 
managériales.
a. Le chevauchement des activités
Selon   I.  Nonaka,   le   « chevauchement »   des   activités   est   « le   principe­clé   qui   régit   les 
entreprises japonaises ». Il a pour but de faciliter la diffusion du savoir tacite, et de propager de 












II. Économie ou management de la connaissance ?
b. L’innovation, une capacité partagée
Si  les  activités s’entrecroisent,  c’est  au collectif  qu’il   revient  de faire  preuve de créativité. 
Aussi,   l’invention   de   nouvelles   connaissances   n’est   pas   le   rôle   de   « spécialistes   de 





c. Des savoirs à interpréter
Cependant, le chevauchement des activités et des savoirs rendent la compréhension des savoirs 
très complexes.  Tandis que « les  salariés ne reçoivent pas passivement  le nouveau savoir,   ils 
doivent également l’interpréter pour l’adapter à leur propre situation et à son propre regard »1294. 
Décontextualisée,   l’information  perd   son   sens1295.  Ainsi   les   confusions,   la  perte   de   sens  des 
savoirs traditionnels permet à l’entreprise de cultiver l’ambiguïté en vue de créer du savoir.
Il revient aux cadres moyens de faire la liaison entre ce qui est et ce qui devrait être, entre les 
réalités   chaotiques   du  marché   et   les   idéaux   de   la   direction.   Ainsi,   ces   cadres   contribuent 
activement à la vision de l’entreprise.







Ainsi,   la transmission suppose nécessairement l’entropie du savoir.  C’est en ce sens que I. 
Nonaka cite Michel Polanyi : « nous pouvons en savoir plus que nous ne pouvons le dire ».1297










































e. Le langage de la transmission
Le langage figuratif et de symboles est ce qui permet de transférer un savoir tacite introduit par 


















Ainsi,   la  métaphore  agit   en   fusionnant  deux domaines  d’expérience  différents  et   lointains, 
« deux idées en une expression » pour reprendre une expression de Max Black, en une image ou 




départ.   Elle   permet   de   donner   lieu   au   « modèle »,   qui   retrouve   une   logique   cohérente   et 
systématique. Celui­ci « rend la connaissance accessible au reste de l’entreprise »1305.
f. L’évaluation financière des savoirs
La méthode de I.Nonaka prend donc toute la mesure de la dimension incorporée, implicite et 






g. Vitalisme et idéalisme
Le   modèle   du   savoir   partagé   de   I.  Nonaka   ne   dresse­t­il   pas   une   nouvelle   vision   de 
l’organisation ? Selon I. Nonaka, une différence fondamentale persiste dans les représentations du 
savoir  qu’ont   les  Occidentaux comparées  à   celles  des   Japonais.  Pour   les  premiers,   la  vision 
« dure »   des  Occidentaux   depuis  F.  W.  Taylor   renvoie  à   une   conception  « quantifiable »   et 
objective  de   la  connaissance,  qui   les  pousse   à   confondre   savoir   et   information  en  vue  d’un 
traitement « mécanique ». Le « capital intellectuel » serait « le savoir formel », les « procédures 
codifiées »,   les  « principes  universels ».  L’évaluation  de   la  connaissance   s’appuierait   sur  des 


























Dans   l’organisation   productive,   les   idéaux   comme   les   idées   alimentent   l’innovation,   qui 
consiste à « recréer le monde en fonction d’une vision ou d’un idéal ». L’engagement personnel 












CHAPITRE ONZE : WITTGENSTEIN ET LES SAVOIR-FAIRE
La perspective élaborée par I.  Nonaka et les managers du savoir, si elle répond à  une 
représentation   complexe   du   faire   comme   intégrant   le   savoir,   entrevoie   sans   doute   la 
dimension normative et  vitale  de  l’activité.  Pour  autant,  elle  ne nous  renseigne  pas   sur 
l’originalité  de son fonctionnement.  Comment penser  la cohérence du faire et  du savoir 






que la difficulté  qu’ils rencontrent à   les transmettre ou à   les capitaliser. En revanche, le 
savoir­faire explicite est, quant à lui, beaucoup plus aisément capitalisable, par exemple à 
















































B. Comprendre un mot et l’utiliser
C’est l’apprentissage qui provoque la compréhension. Il développe une « réaction psychique à 
l’audition,   à   la   lecture,   à   l’énonciation,   etc.,   de   la   proposition »1313.   Aussi,   « comprendre » 
s’entend dans un langage « qui m’est familier », tandis que « ne pas comprendre » suppose un 









I. Système de règles et jeu de langage
faire   l’expérience  d’un  connaître  dans   l’union  d’un   savoir   et  d’un  pouvoir.  Le   faire  comme 
pouvoir d’utiliser et le savoir comme saisie d’un « air de famille » se lient dans la compréhension 
de la proposition :
« « Comprendre   un   mot »   peut   signifier :   « savoir  comment   on   l’emploie ;  pouvoir 
l’utiliser » »1314.
Wittgenstein   reprend   ici   l’analyse   par  Frege   de   la   théorie   formaliste   de   l’arithmétique : 
« comprendre, ce serait comme voir une image qui serait la source de toutes les règles et qui les 
rendrait  intelligibles »1315.  L’image,  la  signification, devient alors elle­même « un signe ou un 
calcul nous expliquant le calcul déjà écrit » grâce à la référence à la règle. Comprendre, c’est donc 
dominer, maîtriser des règles.
C. Dépendance de la règle d’usage vis-à-vis du système
La conception essentiellement atomiste de la proposition développée dans le Tractacus, laisse 













de   comparaison   de   la   proposition   avec   la   réalité,   c’est­à­dire   toutes   les   conditions   de   la 


















le   critère   de   la   compréhension,   qui   se   passe   de   la   définition   de   toute   expérience  erlebnis  
esthétique, originale ou extraordinaire.
Ainsi,   connaître   le   sens  d’un  mot,   savoir   quelque   chose,   c’est   « avoir  une   fiche  où   c’est 
inscrit ». J’ai donc en tête une multiplicité « d’utilisations possible au sens où le joueur d’échecs a 
en   tête   l’ensemble   des   règles   du   jeu,   mais   ce,   tout   autant   que   l’alphabet   et   la   table   de 
multiplication »1320.











nous  utilisons  « des   exemples »1322.  L’exemple  ne   renvoie   pas   ici   à   un   type  d’apprentissage 
particulier, une expérience qui aurait comme but d’apercevoir l’essence d’un concept à partir de 
relations causales qui lierait l’exemple ou l’usage à la signification. l’exemple et l’image visuelle 




E. L’arbitraire de la règle face à la nécessité du réel
























F. De la philosophie du langage comme activité ou forme de vie
La règle peut être la cause et la préhistoire de notre comportement. C’est son apprentissage qui 
nous permet de nous comporter « de telle ou telle façon »1327. Comme « description générale de 
notre   comportement »,   la   règle   est  une  hypothèse  que  nous   formulons  pour   comprendre   ces 
comportements. Le comportement d’un joueur peut ensuite faire usage ou non de la règle, par 
exemple en la transgressant ou en la suivant.






langue   qui   demande   une   longue   expérience.  L’approche   du   langage   en   terme   de   règles   ne 
s’oppose donc pas au fait que la règle n’est pas toujours formulée comme telle.
En clarifiant les règles d’après lesquelles nous souhaitons faire usage des mots, nous écartons 





























Ainsi,   le   pragmatisme  de  Wittgenstein   pose   le   « flou »  de  nos   concepts   philosophiques   à 
l’intérieur des jeux de langage comme modes de communication. L’opposition du monde à sa 















II. Éthique et esthétique







A. Une éthique très singulière
Dan sa Conférence sur l’éthique, Wittgenstein maintient en partie la thèse du Tractacus selon 
laquelle un livre ne parle pas d’éthique, mais des valeurs relatives que sont les faits. En fin de 
compte,   le   non­sens   des   propositions   éthiques   exprimait   le   refus   d’un   système   unique   qui 
fournirait une norme absolue pour mesurer « tout ce qui arrive ».
Ainsi,  Wittgenstein   renvoie   dos   à   dos   généalogistes   et   fondateurs   de   la   morale.   Contre 
Nietzsche,   il  affirme qu’aucune dévaluation d’éthiques ne peut être entreprise,  que ce soit de 
façon  a  priori  ou  a posteriori1336.  Et   l’éthique  n’a  pas  besoin  d’être   fondée :   après   tout,   les 




problème   moral,   mais   seulement   une   multitude   de   problèmes   existentiels  lebensprobleme, 
tellement contingents qu’ils peuvent disparaître si l’on change de vie. Les problèmes éthiques 
sont concrets,   ils  trouvent des solutions, mais pas de réponses  a priori :   ils ambitionnent une 
solution au cas par cas, une casuistique.















Margarethe, et à  laquelle  Wittgenstein a travaillé  dans les années 1920, est marquée par cette 
volonté  d’austérité,  de   retour  à  des   formes  simples :   toute   forme d’expression  artistique  doit 
prendre ses racines dans l’éthique.
L’explication   en   philosophie,   ne   vise   pas   à   produire   une   théorie   scientifique,   mais   une 
juxtaposition   éclairante   de   phénomènes   présentés   comme   vue   d’ensemble :  Ubersichtliche  
Darstellung. Wittgenstein s’inspire ici de Spengler, lui­même influencé par Goethe et son mythe 
transformiste   de   la   plante   originaire   dont   dérivent   tous   les   organes   des   diverses   plantes. 
L’explication est une explication par les raisons, non par les causes.
L’explication esthétique n’est pas causale, elle consiste à placer dans un contexte éclairant, à 












comme « c’est   la   longueur  correcte »,  « c’est   trop  court »   sont  équivalentes  à   ce  que  dit   un 
cinéaste : « Coupez. On la garde... » ; ou encore dans de nombreux cas : « Voilà, c’est cela que je 
voulais dire ! », etc.
Or,   le  bon  tempo n’est  pas  mesurable  à   l’aide  du  métronome :   il  a  sa   temporalité  propre. 
Différents trempis peuvent convenir selon les pianistes. Les expérimentations psychologiques sur 
le rythme ne donneront pas la juste mesure.
L’explication   esthétique   échappe   donc   à   toute   explication   en   terme   de   causes,   tout   en 
maintenant l’idée qu’il n’y a pas de spécificité d’une expérience esthétique : ses raisons restent 
conformes à une analyse en terme de règle.















Les  divisions  entre   les  couleurs  et   leurs  distributions  ne  sont  pas  naturelles :  elles  sont   le 
résultat de l’impact d’ondes physiques sur notre physiologie. c’est notre langage, la grammaire 
des couleurs qui procèdent à ce découpage, lequel varie d’une culture à l’autre. Le fait que nous 






peut   paraître   vieux,   un   autre   jeune,   et   peuvent   conserver   la   même   expression :   les   traits 
anatomiques ne s’y réduisent pas. Ces deux visages ne sont pas exactement « les mêmes » :





























ou de  joie dans un visage.  Cependant,  pour  le retranscrire,   le  peintre ne sait  comment  il  s’y  
prendra : il n’y a pas de méthode pour rendre l’expression ; un savoir­faire n’implique pas un 
savoir décrire.




« Voir,  c’est voir comme » signifie que dans le voir il  y a déjà  du comprendre,  le  comme 
soulignant la spécificité  de certaines règles.  Pour saisir   l’expression d’un visage qui « me dit 
quelque chose », je vois davantage que celui qui ne connaît pas ce visage. D’où la différence entre 
voir et reconnaître une expression : ce que je sais entre ici en jeu dans la reconnaissance.
La compréhension ne renvoie pas à  un vécu  erlebnis  spécifique : ce n’est ni un état, ni un 
processus  mental   auxquels  veut  nous   confronter   le  mythe  de   l’intériorité.  Comprendre,   c’est 
maîtriser des techniques qui donnent lieu à des critères publics : être capable de comparer, de 
parler de façon technique, ou de saisir l’expression d’une phrase musicale par exemple.

















partition,   qu’il   en   soit   une   qui   permette   de   reconstituer   à   partir   du   sillon   du   disque   la 












CHAPITRE DOUZE : RÉGULATION ET RENORMALISATION 




de   normes  multiples   auxquels   il   fournit   une   réponse   originale.  Dès   lors,   les   tensions 






milieu.  Puis,   de   penser   les   conditions   d’intelligibilité   du   faire   comme  connaissance  de 
l’activité. En somme, la pensée de tension entre le savoir et le faire débouche inévitablement 
sur une ergologie comme essai pour penser l’énigme de l’activité.
I. La vie et les valeurs selon G. Canguilhem
Pour penser l’unité des tensions normatives entre le savoir et le faire à partir de l’activité, 
il est tout d’abord nécessaire de penser le statut de la norme à partir de l’activité comprise 








A. La philosophie des normes
L’analyse de la vie peut­elle se conformer au concept de norme ? Il s’agit tout d’abord de 
penser la norme à partir de la vie, sans la réduire à la norme sociale ou à la moyenne. Dans 
un   second   temps,   nous   essaierons   de   comprendre   à   quelles   conditions   la   pensée 
philosophique peut­elle interroger l’activité vitale sans la réduire à sa représentation. Enfin, 
nous   tâcherons   d’envisager   en   quoi   la   précarité   du   vivant   permet   l’adaptation   et   la 
transformation de l’environnement normatif tout à la fois.
Chapitre douze : Régulation et renormalisation dans les activités humaines
I. La vie et les valeurs selon G. Canguilhem
1. La normativité vitale
La norme correspond à un jugement de valeur articulé à une exigence. Elle suppose de séparer 
le visé du donné dans l’expérience de la normalisation. Tandis que le légal indique du même coup 
l’illégal   comme   transgression,   la   norme   suppose   « une   existence   première   qui   lui   est 





















négatives  que sont   la  mort,   la  maladie  ou   l’angoisse   révèlent  alors   la  vie  comme  transformation  de 
valeurs.

















partir  d’un  « écart  normatif »1360  donné   par   celui  qui   en   fait   l’expérience,   et  non  d’un  écart 









traduit  plutôt  par une normativité  faible,  à  partir  de l’impossibilité  à créer pour le vivant des marges 
d’individualisation. La santé est donc une marge de tolérance des infidélités du milieu1362.





l’errance de ses  essais.  Ainsi,   le   raté  n’est  pas   le  signe d’une  forme vivante  manquée,  comme pour 
Aristote1364,  mais  « une puissance  positive  de  s’égarer  ou  de  se  disperser »1365  capable  de   révéler  de 
nouvelles fonctions vitales.




































B. L’invention du sujet
Avec Wittgenstein, nous tentions de penser une rationalité du savoir à partir de l’usage. Il nous faut 
donc  réinventer   le   sujet  vivant,  non pas  à  partir  de  la  découverte  de mon existence,  mais  de  la  vie 
normative.
1. Le vital et le social
Le corps vital ne peut pas être pensé à partir du social, c’est plutôt le social qui témoigne d’une forme 
de vie particulière. L’objectivation du normal suppose cette transcendance du social par rapport au vital. 
L’homme normal,  c’est  plutôt   l’homme normatif,  « l’être  capable d’instituer  de nouvelles  normes » : 
l’homme de laboratoire est donc anormal puisqu’il réduit plusieurs comportements à une seule norme.
Pour  Canguilhem,  l’organisme ne fait  pas  voir  autrement   la  société,  c’est   le  social  qui  permet de 
reconsidérer le vital. En effet, il n’y a pas d’état de nature ou d’innocence du biologique. D’autre part, 
l’organisme en devenir ne correspond à aucune essence.






















Dans   le   social,   les   normes   s’avèrent   incohérentes   et   marquées   par   le   déséquilibre. 
L’impossibilité  d’une régulation  interne,  d’une « homéostasie sociale » ferait  peut­être de nos 
sociétés industrielles un état de crise permanente1382.
2. Normalisation et rationalisation
La normalisation   renvoie  à  « un processus  de  rationalisation  de   la   société »1383.  Dans  ce cadre,   la 


































par  la  rationalisation  suppose que  la société  cherche à  se construire comme une machine,  ce qui  est 
précisément un signe de sa ressemblance à un organisme.
3. Norme et communication
Pour aller du social au vital,  il  faut penser l’interconnexion des normes par les valeurs normatives 







tissé  à   l’aide  de micro­normes qui  personnalisent  des  normes plus   importantes,  par  exemple  dans   le 
passage   d’une   norme   logique   vers   une   norme   esthétique,   ou   d’une   norme   éthique   vers   une   norme 
politique1396.

























































I. La vie et les valeurs selon G. Canguilhem
7. Le corps
Le corps  humain est  « l’expression des conditions faites  à   la  vie  par  le  milieu » ainsi  que 
« l’expression des modes de vivre dans le milieu socialement adoptés »1408. Il est donc « le produit 
des « rythmes culturels de l’homme »1409. Dans le corps, la vie exprime le social.
C. Science et technique






dirions  volontiers  pour  qui   toute  bonne  matière  est  étrangère »1411.  Dès   lors,   la  pensée  de   la 










































« perspective  historique »1421,   internes  aux discours   scientifiques.  Elle   témoignera,   selon  Canguilhem, 







la  pertinence.  Ceux­ci  peuvent  être  antérieurs  aux  théories,  et   se  développent  autant  dans  un  espace 
sémantique explicite qu’implicite. L’histoire des sciences suit donc « l’histoire des options normatives ».
Dans La formation de l’esprit scientifique, G. Bachelard montre que les « obstacles épistémologiques » 
apparaissent   à   l’intérieur   de   la   connaissance   au   lieu   de   la  menacer   de   l’extérieur.  De  même,   pour 
Canguilhem,   les   racines   de   l’erreur   sont   à   extirper   dans   les   sciences   elles­mêmes1425.   Les   idées 














I. La vie et les valeurs selon G. Canguilhem
politique et sociale. La non­science n’est donc pas une anti­science, puisqu’elle prétend à la scientificité. 
L’ « aventure intellectuelle » vise alors à  supprimer cette  prétention à  partir  de l’examen critique des 
valeurs avancées.
2. Les stratégies vitales de la technique
Dans Le normal et le pathologique, Canguilhem analyse comment le chirurgien Leriche a mis 
















ambition   d’occuper   une   place   « dans   l’espace   de   la   connaissance »1433,   laquelle   entraîne   la 
dévaluation de la technique vis­à­vis de la science médicale1434, ainsi que la réduction de la qualité 
à la quantité1435. Selon cette idéologie, ainsi traversée par des valeurs culturelles ou sociales, le 





























son   rapport   clinique   et   éthique   avec   le   patient.   Les   « problèmes   humains   concrets »1440  rencontrés 
requièrent le rétablissement de normes vitales. La vie n’est donc pas l’objet de la médecine, mais « une 
activité polarisée », un « effort spontané de défense et de lutte »1441.




avait  perçu « l’invention  mécanique comme une  fonction  biologique »,  où   l’homme se   trouvait  « en 
continuité   avec   la  vie  par   la   technique »1444.  Cependant,  dans   les  Nouvelles   réflexions  concernant   le  
normal et le pathologique, l’auteur tente de repenser la science dans sa direction directe avec la vie. Tout 
d’abord,   la   science  comme  activité   sociale   est   réintégrée  dans   l’espace  vital,   comme  « forme  de   la 
normativité  sociale »1445.  La science produit  « une nouvelle allure de la vie »1446  au même titre que la 
technique.
La science de l’hérédité, en produisant une « théorie de l’information »1447, met en évidence la manière 
dont   le  savoir  est   inscrit  dans   la  vie  elle­même,  par   l’observation  des  chromosomes.  S’inspirant  des 














I. La vie et les valeurs selon G. Canguilhem
« Il  n’y a donc pas de différence entre  l’erreur de  l’information  informante et   l’erreur de 
l’information informée »1448.
De même que la vie est capable d’erreur, le savoir tire l’originalité de son jugement de la vie elle­
même. La vérité  n’est donc qu’une forme prise par le vivant,  sans laquelle « l’homme, ce vivant,  ne 
pourrait   survivre »1449.  Cependant,   tandis   que   pour  Nietzsche,   la   vérité   n’est   pas   une   forme   de   vie 
supérieure, son illusion dénote pour Canguilhem une spécificité de la vie humaine. La science peut « être 
acceptée par la vie » et utilisée « courageusement »1450 par elle.






est   le   concept »1452.  Loin  de   séparer   la   vie   du   sujet   qui   la   pense,   la     connaissance   devient 










A. Les détours de l’activité
En premier lieu, il convient de rappeler de quelle manière l’activité n’a pas été pensée comme 
« creuset   de   normes ».  Lorsque  Taylor   sépare   l’ordre   pratique   de   l’ordre   théorique,   lorsque 
Aristote sépare l’action de la production, ou lorsque Kant sépare la raison pratique de la raison 










1. Le paradigme tayloriste
Selon Y.  Schwartz, le paradigme taylorien désigne « un tissu cohérent et articulé de pensées 
réellement   organisées   et   de   procédures   réellement   opérantes   relatives   au   gouvernement   de 
l’entreprise capitaliste »1453. Parce qu’il se veut un modèle, un exemple ou un idéal, il est devenu 
une   « seconde   nature »   pour   une   majorité   de   dirigeants   et   d’organisateurs.   Il   demeure 
caractéristique d’une époque historique du travail social et  de  la culture,  car  il  est  issu de la  
révolution industrielle européenne. Il représente le résultat d’un « raisonnement  a fortiori » qui 
vise à « annuler le travail comme expérience »1454, c’est­à­dire qui nie la vie industrieuse. Ainsi, 






question  de   la   subsomption  de   l’activité   (industrieuse)   sous   le  concept   (organisateur) »1457.   Il 






















II. La discipline ergologique selon Y. Schwartz
–La coupure conception / exécution  s’appuie sur « une  thèse d’inégalité   foncière entre 
humains »1460 : des êtres jugés incapables de s’approprier les ressources de la science sont 
mis   « hors   jeu   des   dispositifs   qui   gouvernent   leur   propre   activité ».   Un   corps   de 
spécialistes  ou  d’experts   a  donc  pour  but  de  « standardiser  les  moments  productifs » 
depuis bureaux des méthodes et  services de répartition,  tandis que demeure le l’image 
culturelle du travail « comme routine, comme activité mécanique répétitive ».
–L’individualisation  de   la   tâche  et   les  rapports  hiérarchiques  définissent   le  dernier 
critère du taylorisme. Il  s’appuie alors sur les tests d’aptitude à   l’embauche qui vise à 
recruter à  partir  de la définition d’une tâche et d’un poste de travail.  Avec ce dernier, 
Taylor crée « un solipsisme industrieux où nul n’a à savoir ce que fait son voisin tant du 
moins   qu’il   tient   les   temps » ;   il   ne   connaît   que   ses   supérieurs   hiérarchiques   dont 
dépendent charge de travail et rémunération.
Ainsi, le paradigme tayloriste fige les liens entre activité et langage, car le travail n’est dit que 
par  anticipation exhaustive :  « le   travail  prescrit  est   totalement  codifié,  décrit  en phrases...   le 
« dire » du travail est externalisé par rapport à son passage de la puissance à l’acte. L’activité 




s’inscrit  dans  un  « cercle   individualisation  optimale / moyenne  standard »  qui  n’est  en   fin  de 
compte  qu’une  « spirale   en   instabilité   permanente »   comme  en   témoignent   les   industries   de 
« process ».   Car   tandis   que   les   chaînes   de   production   investissent   les   industries   dites 
manufacturières, les industries de la physico­chimie privilégient la régulation dans la circulation 




« se   sont   vu   légitimés   d’accaparer   à   eux   seuls   l’élaboration   de   savoirs   sur   l’homme   au 
travail »1462.  À   la  confiscation des savoir­faire s’ajoute donc la valorisation des savoirs  sur le 
travail, dans le but d’annuler définitivement la légitimité des premiers.
2. Les représentations du travail : action, production, pratique et activité
Pour Y. Schwartz, l’intérêt porté au travail conduit à proposer des « caractéristiques générales 














élément d’un système en opération,  la référence à   l’activité  veut renvoyer à   la sphère des 
multiples microgestions intelligentes de la situation,  aux prises de repères synthétiques, au 













































La   gestion   s’organise   alors   sur   une   multiplicité   de   registres   hétérogènes,   pouvant   paraître 
contradictoires :
« gestion d’aléas spécifiques au métier, à l’objet de l’activité, gestion d’interfaces amont, aval, 
latéraux   (des   stocks,   des   délais,   des   approvisionnements,   des   divers   rapports 
clients / fournisseurs, de la qualité et des normes « iso », des visiteurs « audito­maniques », 
etc.), gestion au sens des budgets et des temps, des indicateurs économiques de performance, 








Gérer  en   travaillant,   signifie  « qu’on ne peut  neutraliser   l’espace  des  choix,  conscients  ou 


















1. L’individuel et le collectif





cultures  variées »1474.  Celles­ci  dépendent  de mises  en patrimoines,  d’histoires  singulières  qui 
posent  de  nouvelles  normes  antécédentes.  Ces  « entités   collectives   relativement  pertinentes » 
(ECRP) pour penser le travail dépendent de mouvements de resingularisation.
2. Alchimies du corps-soi
Ainsi, ce qui rend le mieux compte de l’expérience énigmatique du travail, c’est l’entité du 
corps­soi, « ce soi qui fait usage de lui­même dans les micro­stratégies de la vie industrieuse, ce 
siège  introuvable  du  faire,  ce  « sens  commun »,  cette  « âme » où   se   joue   l’harmonie  de  nos 
facultés »1475.   Le   corps­soi   ou   corps   personne   est   le   creuset   des   dramatiques,   l’opérateur   de 
synthèse dans ce noeud de registres, espaces, temporalités, milieux de la vie humaine. Il neutralise 
les   clés   conceptuelles   monovalentes   et   réductrices   de   l’activité,   et   rappelle   les   1 / 10° 
inconnaissables de l’activité contre tout quadrillage conceptuel.
Dans   la  mesure  où   il   rend compte  de   la   temporalité  de   l’expérience,   le  corps­soi   indique 
l’histoire:





comme  matrice,   énergie   productrice   d’inédit ».  Le   paradigme   tayloriste   faisait   en   sorte   que 
l’impossible, « la stabilisation des configurations à vivre, l’élimination des variabilités » puisse se 














public.  Le  champ des  valeurs  y   traverse   celui  du   faire,   dans   les  alchimies  du  corps­soi  qui 
renvoient à la mémoire du corps, de ses fibres musculaires jusqu’aux combinaisons neuronales.
3. De l’efficience à la dramatique d’usage de soi
Dans   la   réalité   de   l’activité,   l’efficacité,   comme   « degré   d’atteinte   d’un   objectif »,   et 








les normes qui s’offrent à   lui.  La manière dont il  « renormalise », dont il   intègre des normes 
hétérogènes, prescrites, en se les appropriant, et donc en produisant de nouvelles normes, que cela 
soit   dans   le   champ   imperceptible   du   « micro »   ou   du   « mineur »,   est   à   l’origine   de 
l’épanouissement ou du déclin de son bien­être. Car la santé s’entend ici au sens canguilhemien, 




C. Les conditions aux limites de la compétence
Pour Y. Schwartz, le problème de la définition des compétences, déjà envisagé dans le cadre de 
notre étude sur le taylorisme et la GRH, ne peut se résoudre qu’à l’aide de détermination sous 
forme   d’indices   ou   d’ « ingrédients »1478.   Dans   le   recours   aux   ressources   humaines,   il   est 
























En   ce   sens,   Y.  Schwartz   propose   de   comprendre   la   compétence   à   partir   des   six 
ingrédients suivants.
1. La conceptualisation
Il  s’agit  d’anticiper  les  séquences  opérationnelles du  travail,  et  de neutraliser  la  dimension 
conjoncturelle  d’une  telle  situation,  par   le  biais  d’une  formation adaptée qui  précède   le  plus 
souvent l’activité réelle. Elle constitue une démarche classique d’évaluation, et se rapproche des 
visées   de   l’institution   scolaire.   Ses   limites   ne   constituent   pas   cependant   une   objection 
déterminante à sa mise en place.
2. L’expérience
Ce   second   registre   vient   fortement   relativiser   les   prétentions   du   premier.   Il   constitue 
l’infiltration de  l’histoire  dans  le  protocole,  et  suppose une variabilité,  une  instabilité  ou une 
labilité du processus de travail. Il entraîne un cumul d’interfaces, et un combiné d’historicité.












II. La discipline ergologique selon Y. Schwartz
5. La récurrence partielle
Elle   suppose   la   répercussion  de   l’ingrédient  quatre   sur   tous   les   autres.  Elle  détermine   les 
conditions du rapport au savoir, de gérer le travail comme rencontre. En outre, les modalités de 
l’usage de soi impliquent des liens avec une mise en patrimoine potentielle.




« spectres »  ou  profils  ergologiques  différents.  C’est   la   sociabilité,   la  capacité  à   travailler  en 
équipe. Pour le salarié, il est question de mesurer lucidement son propre profil de compétence et 
celui de ses collègues de travail.
7. Des compétences à vivre
Cependant,   ces   ingrédients  ne  doivent  pas   cacher   le   flou,   la   labilité   indépassable  dans   la 
définition de toute situation de travail. C’est le problème de l’objectivité de la définition de la 
compétence,  où   il  est  question de rendre compte de notre  capacité  à  vivre.  La médiation du 
langage, des valeurs, de l’usage de soi industrieux interfère avec la vie biologique, psychologique, 
politique, culturelle. Plus que jamais ici, le travail ne peut se définir en termes de routines. La 





en capital  culturel,  voire écartées de la vie au travail,  aux entreprises préoccupées de gestion 
humaine.
Ainsi redéfinie, la notion de compétence passe d’une notion idéologique de qualités sociales 
requises,   introduites de manière plus ou moins floue dans la notion de savoir­être,  à  celle de 
« compétences à vivre », qui touche « le milieu humain dans sa globalité planétaire »1480, dans 
l’universalité de ses valeurs.
D. L’organisation des savoirs
La notion de compétence à vivre envisagée par Y. Schwartz assume pleinement la dynamique 















que   les  dramatiques  d’usage  de   soi   renormalisent   les  configurations  de  travail.  D’autant  que 





des   conditions   aux   limites   dans   la   définition  de   la   compétence  est   donc  valable   pour  toute 
compétence,   le   champ   des   valeurs   étant   ce   qui   résiste   le   plus   à   l’analyse   distanciée   et 
prétendument objective.
2. Conditions aux limites, double anticipation et dialectique
Tandis   que   « les   concepts   généraux   anticipent   en   permanence   sur   les   configurations 
concrètes »,   à   leur   tout   « le   mouvement   réel   anticipe   toujours   sur   les   généralisations  a 
posteriori »1482.  Ainsi,   toute   formation  professionnelle   relève  d’ « anticipations   fines » dans   la 
sphère  des  forces  productives  et  du  travail  du salarié.  Les  savoirs  ne sauraient  donc sourdre 
qu’ « à la loupe », « au­delà des qualifications explicites »1483, dans les configurations concrètes, 
au niveau de l’infinitésimal, des expériences des collectifs, informels ou tardivement récupérés. 
Tandis  que   l’anticipation  « simple »   se   contente  de   l’aperception  de   la   sphère  productive,   la 
« double anticipation » investit « le processus d’élaboration et de mise en forme des savoirs »1484. 









II. La discipline ergologique selon Y. Schwartz
« Dans un sens, la pensée anticipe par concepts les actes opératifs de l’activité  exécutante, 
dans l’autre, l’activité à l’ouvrage anticipe l’œuvre à venir de la pensée par concepts »1485.
3. Logique d’amont / d’aval
Dans une  logique d’aval,   les  normes de  l’industrialisation anglaise,   issues de  la  révolution 
industrielle du XIXe  siècle, s’imposent comme une loi, un point de mire, une cible à atteindre. 
Dans   l’intelligibilité   du   processus   capitaliste,   les   particularités   historiques   sont   tenues   pour 
négligeables.  Tirant   parti   de   ses   études   industrielles   à  Mulhouse,  Y.  Schwartz   retrouve  une 
« logique   d’aval »   qui   met   en   évidence   un   « projet­héritage »,   où   se   nouent   « les   normes 
antécédentes et les potentialités renormalisantes »1486.








































« s’incorporent  des   savoirs,  des  valeurs  sédimentées  en postures,  disponibilités,  paroles ».  Le 
corps, c’est donc aussi de l’histoire, « celle de la personne, de ses rapports familiaux, sociaux, elle 
de   l’espèce »1491.   Le   corps­soi   est   ainsi   « creuset   de   savoirs,  mises   en   patrimoine,   débat   de 
normes ».
Ainsi,   la   temporalité   ergologique  met   en   évidence  une   temporalité   du  bien   commun,   qui 
articule la politique et le droit dans ses dimensions temporelles.
6. DD3P, tripôle de l’espace social
Il s’agit dès lors de rendre compte de la façon dont les différents savoirs s’ordonnent. L’idée 
d’un « dispositif dynamique à trois pôles » (DD3P) a pour but de rendre compte de quelle manière 
la   connaissance   du   travail   peut   se   réaliser   du   point   de   vue   de   l’activité,   loin   de   toute 
« exterritorialité »   totale,   sans   présupposer   complètement   aucune   neutralité   ou   objectivité 
expertes. Si aucune épistémologie ne peut s’autolégitimer, le triangle « savoirs­activités­valeurs » 
concerne toutes les disciplines académiques. Tandis que le one best way se présente comme une 




Dans   une   première   perspective,   on   pourrait   se   contenter   d’un   axe   dual   entre   les   savoirs 
académiques et   les  activités humaines.  Les savoirs  sont alors  « présents  aux deux pôles »1494. 
Tandis   que   les   savoirs   académiques   font   l’objet   « d’un   effort   permanent   de  mise   en   ordre 
théorique, d’explicitation méthodique et critique, de retravail continu », les savoirs immanents ou 













donc   sur   un  axe  horizontal,   celui   de   la   demande,   « de   la  mise   à   l’épreuve  des   analyses   et 
diagnostics théoriques ».





Aussi   un   troisième  pôle   apparaît   indispensable   pour   rendre   compte   de   l’appréhension   de 
l’activité,   celui   de   « l’exigence   ergologique ».   Lui   seul   peut   rendre   compte   d’une   sorte   de 











problèmes   de   l’activité,   la   bonne   conscience   catégorisante   et   classificatoire,   les   usages 
manipulatoires des grilles conceptuelles au seul bénéfice des valeurs dimensionnables et / ou 
marchandes, le déni pragmatique de la commensurabilité »1499.















recréation  partielle  du  milieu  de   travail.  Les  valeurs  personnelles  ne   sont  pas   alors  que  des 
réinventions,   mais   aussi   « le   produit   continu   d’un   retravail,   d’un   « retraitement » »   de 
valeurs »1500.
Le   pôle   II   rend   compte   des   valeurs   marchandes,   indique   des   « contenus  monétaires   et 
quantitatifs »1501, l’acquisition d’un pouvoir économique, des objectifs de concurrence, mais aussi 
« l’inégalité   des   positions   économiques,   les   hiérarchies   socio­organisationnelles   et   la 
« subordination juridique » » inscrite dans le droit du travail.
Le pôle  III   réalise  en principe  les  valeurs  d’égalité,  de  citoyenneté,  et   les  valeurs  du bien 
commun ou du vivre  ensemble.   Il  est   le  pôle  des  « valeurs  sans  dimension »,  qu’on ne peut 
« mesurer,  étalonner,  hiérarchiser ».  Or,   ce   sont   ces  valeurs  que   servent   les   « organes   de   la 
démocratie, en intégrant le développement économique, la richesse de leur territoire d’exercice ».
Ainsi, toute activité est dramatique d’usage de soi, en confrontation à l’ensemble des normes 
hétérodéterminées dont  les  savoir­faire  ne sont que  le  réceptacle,  par   le  moyen du corps­soi. 
Ainsi,   le  DD3P n’est  pas un « espace public »,  « il   transcende la  distinction du public  et  du 
privé », il lie la question de la gestion individuelle du travail à celle de l’entreprise comme statut 
privé.
Le  DD3P organise  donc   les   tensions  dialectiques  autour  du   travail   comme synthèse  entre 
gestions, renormalisations permanentes, qui intègrent « dans ces choix de gestions, de procédures, 
de transmission de savoirs et de savoir­faire, des normes plus ou moins personnalisées, plus ou 



















II. La discipline ergologique selon Y. Schwartz
arbitrages, des dramatiques d’usage de soi »1503. En faisant de l’activité l’objet principal de son 
approche,   le   processus   ergologique   vise   les   resingularisations   des   configurations   à   vivre,   et 
« renforce l’impossible standardisation des milieux de vie et de l’invivable sous le régime de la 








de   l’activité   de   celui  qu’on   a   appelé   le   « second  Wittgenstein »,   et   qui   n’est   pas   sans 
continuité avec celui des années 1914­1928, nous encourage vers une philosophie non pas 
seulement   critique,   qui   tenterait   de   lier   le   concept   à   la   sensation,   mais   centrée   plus 
modestement  et  plus  efficacement  peut­être,   sur   la  connaissance  singulière  du  sujet  qui 
utilise le langage ordinaire pour interroger les choses.
En   fin   de   compte,   la   philosophie modifie   notre  manière   de   voir.   Elle   traite   de   nos 
représentations et de nos savoirs en tant qu’ils sont insérés dans un réseau sémantique et 
culturel   qui   inclut   nos   activités,   la  mémoire   directe   ou   indirecte   que   nous   avons   des 
circonstances. De ce point de vue, aucune matière étrangère n’est méprisable, indigne de la 
réflexion philosophique. On pourrait  se demander jusqu’à  quel point  tout savoir  étrange 





de   vérité   des   énoncés   scientifiques   ou   discrets,   dont   il   s’agit   de   révéler   la   nature 
















manière  générale.  Or « en mineur »,   la   lecture  d’un certain  nombre de  textes  philosophiques 
pourrait  nous montrer que cette  interrogation fut   inséparable de  la prise en considération des 







à  une histoire,  elle  n’est  pas non plus  indépendante des conditions  de notre société.  C’est   le 
problème de la transmission des savoir­faire, que l’on pourrait tenter de réduire à du savoir, les 
savoir­faire   étant   une   sous­espèce,   imparfaite,   du   connaître.   On   s’interrogera   alors   sur   la 



































besoins   humains   que   sont   la   reproduction,  mais   aussi   le   vivre­ensemble.  Ainsi,   les  métiers 
donnent une identité aux femmes et aux hommes producteurs qui possèdent alors un savoir utile 















formes  possibles.  Elle   se  pose  à   travers   le   temps,  qu’elle  anticipe  avant  de   saisir   l’occasion 
escomptée. Elle se joue dans l’incertain, le probable, et pose des hypothèses sans suivre de règles 
strictement déterminées. Malgré son efficace, elle est parfois dévaluée comme art de la tromperie.










car   il   leur   préfère   l’humaine   Pénélope,   source   de   sagesse,   de   connaissance   de   soi   et   de 
philosophie.
Ainsi,   le   personnage   d’Ulysse   incarne   un   idéal   de   savoir  à   hauteur   d’homme,   centré   sur 
l’efficace de son savoir­vivre. Possesseur de multiples savoir­faire, de l’art de la guerre aux jeux, 
en passant par les activités de la maison, de la mer ou des champs, Ulysse sait aussi parler, et 
désigner,  à   travers ses discours,  une place pour les savoir­faire valorisés dans le champ de la 






















à  l’épistémè,  le soin de déterminer l’ordre public. Cependant,  Platon ne peut faire l’économie 
d’une   rationalité   pragmatique,  qui  vise  à   rendre   compte  de   l’efficace  des   savoirs   théoriques 












la   cuisine,   car   il   compare   l’observation   clinique   des   symptômes   à   la   science   de   la   santé, 
prescrivant ainsi un remède adapté à la singularité du malade.
De la guérison du corps aux soins de l’âme, il n’y a qu’un pas que franchit  Platon lorsqu’il 
calque  le  modèle  du politique sur  celui  du  médecin,  ce  guérisseur  des  esprits  humains.  Plus 
explicitement encore, le politique s’appuie sur une science autodirective qui s’incarne dans un art 
du  lien  social,   tissant  ainsi  des  valeurs   réelles  entre   les  citoyens à  partir  des  valeurs   idéales 
reconnues.
Cependant,   si  Platon réussit   à   fonder   les   sciences   théoriques   sur   la   théorie   des   formes 
intelligibles, les savoirs pratiques réclament quant à eux un lien qui témoigne de la solidarité des 









Malgré  ces efforts  de reconnaissance des savoir­faire,  Platon réduit certaines techniques de 
production à la répétition de l’empirie ou à la conformité manquée de la mimésis. Ses discours sur 
l’art   visent   à   évaluer   les   différents   savoirs   et   productions   humaines   à   partir   d’une   norme 
d’intelligibilité, le logos.
II. Accroître
Cependant,  en   introduisant   la  notion  de  kairos  dans   la   rationalité   technique,  Homère,  puis 
Platon ont introduit une dimension qui renouvelait la question de l’unité du savoir et du faire, 
c’est celle de l’origine des connaissances : proviennent­elles, en premier lieu, de nos théories, ou 
de  nos  pratiques ?  La  question  pourrait  paraître   innocente,   si   ce  n’est  qu’elle  met  en   jeu   la 
perspective   de   l’accroissement   du   connaître,   tout   en   reposant   le   problème   du   privilège   de 
l’invention qui se trouverait soit dans les savoirs dont la certitude est garantie par Dieu, soit dans 
les   rencontres   issues   de   l’expérience   singulière.   Dans   l’ancienne   vision   de   la   nature,   le 
développement d’un savoir­faire visait à harmoniser son détenteur au monde visible et invisible 





































construire  une  proposition  générale  à   partir   d’une  expérience  primaire   et  des  données  de   la 
tradition empirique.   Il  construit  des  applications à  partir  de  raisonnements analogiques,  et  ne 






un  échange  heuristique  qui   articule   des   savoirs   existants,   scientifiques   ou   techniques,   à   des 








B. Quatrième Étude : Francis Bacon
Le promoteur de la science expérimentale ne fut donc pas un ingénieur, mais philosophe et 
politicien. Francis Bacon vise en premier lieu à réconcilier la Bible avec le souci d’accroître les 





L’histoire  des   techniques  ou   son  recensement   est  donc   inséparable  de  celui  des  différents 
savoirs plus théoriques comme les mathématiques ou la physique. Rejetant dos­à­dos scolastiques 












C. Cinquième étude : Descartes
Cependant, les limites de l’approche baconienne apparaissent dès lors que l’on recherche des 
fondements   certains,   et   non   pas   relatifs   à   telle   ou   telle   expérience,   voire   telle   ou   telle 
démonstration. La méthode reste en quelque sorte extérieure à celui qui l’utilise, et F. Bacon lui­
même   ne   parvient   pas   à   achever   son   travail   de   recensement,  mais  multiplie   les   règles   et 























beaucoup  à   sa   connaissance   du   travail   concret   ou   sa   fréquentation   des   « petites   gens ».  La 
méthode cartésienne s’inspire de tout travail et résonne par analogie avec les outils des métiers. 










physique   ou   les   mathématiques.   Cependant,   ce   savoir   n’est   pas   inerte :   il   dépend   d’une 
philosophie du sujet connaissant, tout comme son épistémologie des savoir­faire dépend d’une 
pensée du sujet désirant qui prend en compte le phénomène de la volition.
D. Sixième étude : Leibniz
L’image de l’arbre de la connaissance est une simplification de ce que F. Bacon entendait par 
cartographie,   comme   les   nombreuses   instances   se   trouvaient   réduites   à   quatre   principes 




à  découvrir,   il  doit  prendre  en  compte   le  calcul  du  probable,  voire  de   l’intégral,  et  non pas 




















vaut  aussi  bien pour   les  ouvriers,  dont   les  secrets  restent  à  percer,  que  pour   les  savants  qui 
méditent plus fréquemment. Connaître le métier des ouvriers serait aussi utile aux hommes de 











E. Septième étude : Diderot
Il revient à  Diderot d’entreprendre un travail qui rende compte aussi bien des raisons de l’art 
que des métiers. Il défend une interprétation de la nature qui confronte la physique expérimentale 

















réalise   alors   ce  que   ses  prédécesseurs  n’ont   fait   qu’imaginer.  Le   système des   connaissances 
humaines  procède  par  divisions  classificatoires,  qui   tiennent  de   la  méthode  dichotomique  de 
Platon. Il n’est pas soumis à l’ « esprit de système », c’est­à­dire qu’il tente de s’incarner à partir 
du contenu même des différentes sciences, bien qu’il suit plutôt la division des facultés humaines 
initiée   par  F.  Bacon.  Comme   chez   le   philosophe   anglais,   elle   a   pour   but   de   favoriser   des 





















dernière   instance,  cette   tentative  est   soumise  à  un  principe  de   luminosité,  qui  ne  peut,  pour 
Diderot, que produire des choses bonnes dans les ateliers.
Il est remarquable qu’à peu près dans les mêmes années, Diderot investit de la même façon les 



































































encore   de   l’objectivité   du   jugement   reste   entier.  Dès   lors,   il   s’agit   de   savoir   comment   se 





l’accroissement   des   savoirs   s’appuie   sur   la   conscience   de   leur   histoire ;   le   thème   de   la 
transmission repose quant à lui le problème de l’unité du savoir et du faire. Car si le savoir­faire 
reste enraciné dans le faire, alors seule la dimension savoir est transmissible. De l’autre côté, si les 
savoir­faire   sont   transmissibles,   alors   le   champ   du   faire   est   superflu,   et   les   savoir­faire   ne 
constituent qu’en embryon de savoir qu’il est nécessaire de « rationaliser », donc de soumettre à 
un ordre supérieur.
A. Huitième étude : F. W. Taylor
Le choix  est   fait  pour  F.W.  Taylor.  Pour  éviter   la   flemmardise  et   l’inefficace  des  savoirs 
empiriques, il apparaît nécessaire de transmettre les savoirs ouvriers à la classe des ingénieurs, 
dont   le   travail   se   situe  cette   fois  du côté  de   la  science,  de   la   raison,  voire  du  certain et  du 




scientifiques   des   Ingénieurs   de   la  Renaissance,   dans   la   culture   passait   aussi   par   la  maîtrise 
d’activités comme la peinture ou de l’architecture. La direction des entreprises doit donc, selon 














B. Neuvième étude : les managers du savoir












alors   que   la   ressource   humaine   n’est   pas   réductible   à   l’homme­machine.  Des   politiques   de 
communication visent alors à mieux cerner les sources de la motivation. Des questionnaires et des 
entretiens visent à assurer une communication hiérarchique qui puisse élargir la connaissance du 
travail   dans   au   collectif,   à   l’équipe,   puis   à   l’unité,   voire   vers   les   plus   hautes   instances 



















financiers,   c’est­à­dire   le   capital.  La  mise   en   évidence  des   savoirs   comme  « portefeuille   de 
ressources »   induit   alors  une   théorie   internaliste  du  produit  de  vente,   lequel  doit  prendre   en 
compte les compétences propres à l’entreprise.
La gestion des savoirs vise alors à capitaliser la connaissance, tout en identifiant les savoirs clés 
de   l’entreprise.  L’innovation  devient  une  qualité   partagée.  Certains  knowledge  managers,   au 








redécouverte  du sens du  travail  dans  la réalisation de soi,  etc.  un présupposé  ontologique de 
« savoir­être »   remplace  alors   la  dynamique  des   savoir­faire :   elle   replace   le   salarié   dans  un 
collectif de travail, tout en reconnaissant les limites, un « être » irréductible dans la capacité à 
transmettre et à apprendre avec les autres.
C. Dixième étude : Ergologie des savoir-faire
Ainsi,   la prolifération, dans nos sociétés contemporaines du savoir,  des termes de « savoir­




























Cependant,   l’innovation  majeure   selon   nous   des   ergologues,   revient   à   placer   l’activité   à 
l’intérieur  d’un milieu  que  s’approprie  plus  ou  moins  bien  un  vivant.  En s’appuyant   sur   les 
travaux  de  Canguilhem,   les   ergologues  montrent  alors  que   tout  vivant   éprouve   le  besoin  de 
réévaluer son milieu de vie. La santé d’un travailleur dépend donc, pour une très grande part, de 























de   la   valeur   du   résultat   d’un   travail ?   Par   exemple,   qu’est­ce   qu’un   « beau   travail » ? 
L’impossibilité de mettre en mot, pour l’observateur extérieur, l’activité réelle et donc le savoir­
faire   acquis,   poserait   un   postulat   d’irrationalité   de   l’activité   ainsi   traversée   par   des   normes 



























































requise   une   psychologie   des   facultés :   imagination,   sensation,   mémoire,   ou   entendement 
s’articulent, se contredisent ou se complètent. Des sens supplémentaires sont parfois invoqués, 
comme le tact ou l’instinct. Le corps n’est pas absent du connaître, il a ses habitudes auxquelles 
avec   lesquelles   l’intelligence   rusée   joue.   L’intelligence   opérationnelle   renvoie   davantage   à 
l’adresse qu’à la force, au polymorphisme et à l’essai. Ainsi paré, le sujet connaissant n’est pas 
















convocations  mutuelles.  Cependant,   la   philosophie   est   aussi   une   discipline  majeure,   comme 
discours général de la méthode. Tous ces champs du savoir requièrent aussi un faire qui demeure 
inséparable, et définit les conditions de tout apprentissage ou de toute agrégation. Les disciplines 
les  plus   rigoureuses,   comme  la   logique,   les  mathématiques,   les   statistiques,   la  géométrie,   la 














laquelle   ils   s’engagent   alors :   empirisme  et   rationalisme,   arts   libéraux   et  mécaniques,   savoir 
probable et savoir certain, savoir et pouvoir, manuels et intellectuels, savoir du singulier et savoir 








dans  l’ordre de  l’être.  Ces dualismes n’éclairent pas grand­chose,  en revanche ils  camouflent 
habilement les valeurs inhérentes à tout savoir­faire.














Pour   terminer,   on   pourrait   s’étonner   de   l’absence   d’un   discours   sur   les   savoir­faire   en 
philosophie comme épistémologie des savoir­faire. Les réflexions ne sont pas absentes, tant s'en 
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